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üniún Postal. 
12 meses f21:20 oro I 
id, 
id.. 
,;fll-00 6-O0 Isla Je Cuta. 
12 meses $15.00 plata 
6 id 8.00 Id. 
C id 4.00 id. B a t a , 
2 meses f 14.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 id 8.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
â agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
Calimete, y para desempeñarla he 
Hombrado á los Sres. B. Pérez y Com-
pafiía, quienes efectuarán el cobro des-
¿le primero de Octubre último, y con 
ellos se entenderán tanto los señores 
actuales suscriptores, como los que de-
Eéeu suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 5 de Diciembre de 1903. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
/ . M. Villaverde. 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 




EL REY ALFONSO X I I I 
Madrid, Diciembre SuMagrcs-
tad D. Alsonso X I I I , después de su 
visita al Rey D. Carlos I de Bragauza, 
ha salido para Villaviciosa (Portu-
g-al.) B S 
La despedida ha sido muy cariñosa 
y al partir el tren ftió aclamado por el 
pueblo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy»se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.23. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
RECIPROCIDAD VICIOSA 
W ashington, Diciembre 14.--El Se-
nador Bailey, do Tejtví, ha pronun-
ciado hoy un discursa contra la reci-
procidad, que calií/có do viciosa. 
PANAMA AMENAZADA 
Colón, Diciewhre 14.—Las tres com-
^afiías de inornterfa de marina que 
treyo el buqric-escuela Prair ie , han si-
áf* desembarcadas y enviadas inme-
fllatamente íi Panamá, desde cuya 
ciudad se dirigirán á un punto al 
ftir tío dicha plaza, por haberse reci-
bido la noticia de un desembarco en 
nquellos alrededores de un cuerpo 
expedicionario colombiano, qne pro-
yecta marchar sobre Panamá. 
A última hora se anuncia que las 
fuerzas de infantería de marina ame-
ricana se dirigen hacia Ya visa. 
EL EMPERADOR DE ALEMANIA 
Berl ín, Diciembre 14.—El Empe-
rador Guillermo ha recibido hoy la 
visita del Presidente y Vicepresidente 
del Reichastag, con los cuales estuvo 
conversando durante cuarentlcinco 
minutos y su voz, que no parecía estar 
lastimada» solamente denotaba algu-
na ronquera. 
RUSIA Y JAPÓN 
Londres, Noviembre 14.—El Minis-
tro del Japón dice que la respuesta de 
R usia á las proposiciones do su go-
bierno está redactada en forma de con 
venio; pero en el Ministerio de Asun-
tos Extranjeros donde se tiene cono-
cimiento de la nota de Rusia, por ha-
ber visto el borrador de la misma, se 
inclinan á creer que no es probable 
que el Japón la acepte inmediata-
mente y que dará lugar á nuevas 
negociaciones para mollificarla. 
Esto no obstante, se considera en 
«1 referido Ministerio que la citada 
nota constituye un paso marcado, ha-
cia un arreglo pacifico entre las dos 
naciones. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre /¿ . 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d(V., 6 
por 100. 
Cambios sobra Lon-iro?, 60 djv, ban-
queros, á $1.70-00. . 
Cambios dOOre Londres á la vista, & 
14.83-45. 
Cambios sobre París, 00 d¡v, ban i leros 
á 5 francos 23.1 [8. 
Idem sobra Harnburgo, 60 djv, ban-
queros, á 93.15(16. 
Bonos registrados da los Estado? Uni-
dos, 4 por 100, ex-intaréa, á 110. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y lleta, 
L16|I6 ct. 
Mascabado, en plaza, 8.1(8 ctg. 
Azücar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-90. 
Harina patento Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 93. Sd. 
nominal. 
Mascabado, á 83. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 85. 4.1i2d. 
Consolidados ex-interés 68.15(10. 
Descuento, Baño Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, rt 88.3(4. 
París, Diciembre 1%. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interós 
98 francos 52 céntimos. 
Aspecto de ia-Flaza 
Diciembre !!> de Í90S. 
Azúonre*. — 'E\ mercado abre quieto y 
nominal. 
Oewióioí. — Abre la plaza con corta so-








Londres 3 djv 
" 60div 
París, 8 djv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d(V 9.3|4 
España, s; plaza y 
cantidad Sdrv. 22.7(8 21.7(8 
Dio. papel comercial 10 á 12 
Monedas extra'V'eras, —S3 cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(8 íl 10.1(4 
Plata americana . 
Plata espaflola . 79. á 79.1(4 
Valores y Acciones.—sehahaaho 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro ilA & 5KA valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 & 79^ 
Greenbacks contra oro espaflol 10 á ÍOM 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento plmera hipoeca 
Obligaciones hi p o t o c a r 1 a s del 
Ayuntamiento 2í .". 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa á Villaclara 
Id. M id. id 
Id. lí Ferrocarril Cnibarien 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viflales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fila de Gas Consolidada. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hlpotegarios Convert'doa 
ae Gas Obnsolldado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2f Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco EspaBolde la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Cosipañia de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)...; 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y Jücaro 




105 114 SO 100 
W 10 
9S 115 
Í 0 H 41 
52 
100 112 




C a ñ a b r a i r a , 
Así so puede estilar la última Circular del Trust de Má-
quinas de escribir en la que se ordena á todos sus agentes 
que "sean considerados los unos con los otros" pero que, ĉon-
juntamente impidan por todos conceptos, la incursión (inroa-
ds), que está haciendo la Undenvood." La única máquina 
que no ha entrado en el Trust es la ündcrwood así es que par 
ra in orines sobre ella sería tontería irlos á buscar en casa de 
^ p v ^ ^ tiemP0 er^ buenas porque no existía la Ündcrwood que es LA MEJOR 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 2148 
2&-1 Db 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 95% 97ĵ  
CompaBladel Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana 00 Alumbrado 
de Gas 3 12 
Compañía de Gas Hispa-no Ame-
ricana Consolidada 115¿ 12-V.Í 
Compañía del Dique Flotante 
Red lelefónicade la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril úv. Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja do Víveres de la 
Habana 
Compañía de ConstrucciouoH, Re-
paraciones y Saneaiuienlo de 
Cuba 100 108 
Habana 14 de Diciembre de 1903. 
GOLESIO DE G O E R E D O H 
C A M B I O S 
liauq̂ cros Comercio 
Londre», 3 djv 
,. 60 djv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 div 
., G0d(v 
Estados Unidos, 3 d[v 
España sj plaza v cantidad, 
8d[v 




20 19% p. g P 
19̂  18K p.g P 
6 p j P 
4JÍ 3% p . | P 
VA P-l P 
10?; 9?í p.g p 
21% 2% pSD 
10 12 p. auual 
10% lOh' PÍP-
p.gP. 
79̂  79 p.g V. AZUCARES AzCicar centrífuga de guarapo, polarización 
96, íi 39í arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FrNDOS PUBLTC03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117 117>í 
Id. id. id. id. en el extranjero 117% 117̂  
Id. id. (2) hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 10ll/í 
Id. id. id. id. en el extranjero 101 101>i 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos lio 110 
Id.2í id. id. id 107 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric Gí 103 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rallway S9 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 08 ICO 
Id. 2í id. Id. id. id 41 
Id. convertidos id. id 58 62 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holiruio 95 99 
ACCIONES. 
Banco EBapa&cÜÍ de a Isla do Cu-
ba (en circulación) 74!.̂  74% 
Banco Agrícóla de Pto. Príndipe 48 64 
Banco del Comercio de la Haba-
na 23 2s% 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de.íiegla 
(Limitada) ....... 79% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 97 9" 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 96 96^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste Í 110 113 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 40 43 
Compañía Cubana de AluraDra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 115á 2̂ 
Compañía Dique de la Habana... 75 60 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 90 95 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana. Dbro. 14 de 1903.-E1 Síndico Praal-
dente. Francisco Ruz. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Diciembre 12 de 1903. 
ACEITE DE OLIVAS.-E1 de los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio quo el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.70; latas de 9 libras de 
$9.80 álO y latas de libras libras de $10.95 
á 11 qtl. 
ACEITE REFINO.—Se vende de|5% & 6% 
caja el español y de $6 a 6.75 el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 60 cts lata, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia ybuena de-
manda, de 33 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 4 30 
cts. mancuerna, segdn clase 40 á 45 cts. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
ALCAPARRAS,—Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—-Buenas existancias y corta 
demanda, de 120% a 21 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
2̂.40 á |̂ .50 y otras procedencias de |1-10 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $4.75 a 5 qinn-
tal. No hay existencia. 
El de semilla, de £2-85 a |2-90 qtl. 
El de Canillas de $3.75 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo-
Cotizamos de $7% á $14 libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotiza á 6.60 qtl. con ten-
dencia á baja. 
BACALAO, Halifax de G.60 a 6^ qtl. 
El robalo, de 6 a6% qtl. 
El Noruego, de 8 a $S% qtl. 
Pescada, de 4%aS4.75 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de f25í á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de 516 a 17 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
|19 á $21 qtl. 
Hacienda, 21 a 22. 
De Sto. Domingo á $18% 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-De España 2% & 4%. 
Del país, de 15% a 16. 
CIRUELAS.-Cotizaraos de $1.05 4fl.l0 caja., 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da "por la fabricada en el país, se vende de |... 
4 ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á fl2 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior ó $11 caja de 96 median 
botellas. 
De los Estados Unidos: # * 
Las marcas de más crédito se cotizan a %\ do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |7-50 a |12-50 cajas y barri-
les de 9 docenas de medias botellas. 
De España: , 
Puede afirmarse qne no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f20 á 
$21 caja y clases corrientes de $7% á 
Caj?e Jerez, de $8% a 11 caja (nominal). 
COMINOS.—Cotizamos de f8 a 8% qtl. 
CASTAÑAS.-Se cotizan de 5 6 5% qt. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 30-59 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á8 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $l-000a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.25 
á 6% las 4 caías según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $0 las 4 cojas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-á5ln8 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende de 1.45 a $1-50 qtl. 
Del país: de $1.<¿ a $1.55 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-S5 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.70 a $1-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $l-o0. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de $1-25 a ÍI.S.T mj p;ica. 
FRlJOLES.--De Méjico de $3.00 a 3.% qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
5.60 á |6.75 ql. y en barriles a |7.30. 
De Cananas ó $4.85 qtl. 
Colorados de $7 a 7% en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasep de 
$4.50 á 7%, de México de $3-50 á 7-ñü media-
nos a $4% qtl. y morunos á $3% qtl. Los gor-
pos corrientes de $4% á $53-̂ . Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-C0. 
GINEBRA.—Hasta hoy no varió el precio de 
este artículo, por no hacerse venias, cotizán-
dose de í4 a $5-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles á ?9; y canecas sen-
cillas, a *6-60 y los cuartos a $-1 la Importada 
de Amberes. 
La ginebra fabricada en ellpaís se vende de 
S2 á 54 garrafón, y el garrafón de la que viene 
de Amberes á >10-5O. 
La holandesa se oírece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetcncia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
tílOOS.—JX)s de Smirnade$13% á 15 qtl. 
Lene de de 1.20 a 1.2) cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
ajano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de $5 á $5% qtl 
la alemana do $5 á S5% 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora á $6-25. 
—País marca "Candado" de $4% á A%. "Hava-
na City" 4 $03̂ .-"LaLlave" de $4^ á 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.55 caja de 100 libras y el 
francés do $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima 4 $16 qtl. v sisal á $14 (Neto)qtl. 
JAMONES.—De España do $15 a $22 qtl,, 
americanos de flO-75 a 2-15 qtl. 
LAUREL—De 5% a 6% qt. 
LACONES.-De Asturias de $ 4% á «5% dena., 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen de 
S&l i í"l íl 
LECHE CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-50 caja de 48 latas 
y otras A $4-75. . 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $f5 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10 a 13 quintal 
eu torcerclas.. 
En latas desde $14 a $16 qtl., habiendo 
marcas cspecialep de más alto precio. 
MANTEQUILLA—Regular existencia. De 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de $16 a 
SIS ó menos, según clase, y la Oleomargarina a 
$15% y 18 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
ta d.-is á $1-35 Ib. 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 4% a $5% qt. 
PlMIEIsTQS.'̂ Buenas existencias y regular 
demanda, do $1-90 a 2.r.0 
PATATAS.—&mericánfts é ingless de $3 a 
$3-50 v 'nara semltla de a 3̂.80 qtl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 a ftl.25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $17 a $17% 
qtl.—De Crema de fÍ7-50 á $18-50 qtl.—Dé Flan-
des de $15% a $15%.—D.d país a $9%. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-80 á $1-85 cts. 
v molida de $1-00 a $1-90 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37% a $1-75 las 2% latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS.—latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde Sl-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias superior de $3-25 a 5.25 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa do diíeerents marcas, de S3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúr- airededor de $0.50 a 10 qtl. 
TOCINO.—De $12 ]<a Í8%. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y ú $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6% a 12) < según tamaño; 
del país 4 $12 v ?8, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se'hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $67 pipa según marca con sellos. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
4 mejor precio. Cotizamos de $64 a $70 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y se vende á$5 75el-
mistela; el seco á$6-2ó barril, precios 4 que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
atre $37 y t70% pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vares. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 14 P. Aiigust Wihelm, Hamburgo. 
„ 14 Louisiana, NuevaOrleans. 
,. 14 La Navarro, Veracruz. 
„ 1- Miguel Pinillos, Barcelona. 
,, 15 Lucía. Génova y escalas. 
,, 16 Morro Castlê  New York. 
„ 16 Monserrat y escalas. 
„ 17 Olinda, New York. 
,. 18 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 19 Alfonso XII, Veracruz. 
„ 20 Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 21 Esperanza, New York. 
,, 21 VieHaboia, Veracruz y Progreso. 
21 Schaumburg, Hamburgo. 
,, 23 Otañe, Amberes y escalas. 
„ 24 Vi vina: Liverpool. 
EnerílO Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
,, 15 Ha vana, New York. 
„ lo Loislana, New Orle&ns. 
„ 15 La Navarro, Saint Nnzairo. 
18 IJUCÍB, Progreso y escalaa. 
,, 17 Curltvba. Ñew York. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
,, 19 Morro Oastle, New York. 
„ 20 Alfonso X I I , Corufia y escalas. 
„ 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 22 Vigilancia, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 14 
De Bridgwcer, en22d¡a3, gta. inglesa E. M. 
Roberts, cap 'Roberts, tonda. 368, trip. 8, 
con madera, a la orden. 
De Meteghan en 24 dias, gta. ingl esa Aibert 
D. Mills, cep. Soon, tnds. 378, trip. 8, con 
papas y madera, a Q. L. Clued y Oomp. 
De Veracruz en 2 días, |vp. francés La Is'ava-
rre, cap. Perdrigesu, tnds, 6953 con carga y 
pasajeros. 
De Cayo Hueso, en 1 dia, gol. am. Mount Ver-
mon, cp. Sovieetaning, ton. 49, con pesca-
do á J. R. Bengochea. 
De Plladelfia, en 2fí dias, gol. amr. Heury Lip-
piíj capitán Harrea, tons. 895. con petróleo, 
al West India, Gil R. & Co. 
Buques con r e g i s t r o a/bierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cu. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawtou, Childs y Cp. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
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J. P. MORGAN & Co., NEW YORK CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,000.01 
Depósitos eu Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta arjena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
l'ayos por Cafilc. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2Ü95 1 Db 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran̂  
cés La Navarro, por Bridat Montrós y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Loulsiana, por Galban 
y Comp. 
Neva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Transit, por L. V. Placó. 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J. R. 
Bengochea. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vapor 
por Lawton Chi'lds y Cp. amer. Olivette, 
Buques despachados 
Dia 12 
New York, vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
82 brls. y 4496 tercios tabaco. 
124 pacas tabaco. 
140.712 cajs. cigarros. 
3.910.217 tabacos torcidos. 
1 cajas dulce. 
1031 huacales piña». 
1 id. plátanos. 
17 id. naranjas. 
8S id. legumbres. 
500 cueros. 
40 tor'.ugas. 
1 b] viandas. 
1 bulto efectos. 
1 caja picadura. 
1059 piezas madera de caoba. 
q u e s a c a r g a . 
La hermosa goleta "Gabriel Suárcz" admite 
carga en general para Cienfuegos y Manzani-
llo. Saldrá á fines de mes; y lleva como patro-
nes á los inteligentes y prácticos marinos To-
rres y Reguoira. 
Para informes, Belascoain n. 32, FARMA-
CIA NACIONAL. 12678 10 12 
G I R O S D E L E T R A S 
J . 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canaria?, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazaa de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas 1*9 ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
G. 11 y 13 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la Wsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Tu l l 
c 1749 
ansferencias por el calile. 
7S-1 Oc 
CUBA 76 Y 78 
Hecen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A DIERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letrns sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ?anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhxegos, Sancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitaa. 
c 1747 78-1 Oc 
N. C E L A T S Y Comp. 
10Si Affuiar, IOS, esquina 
a A)naraura, 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larsa vista. 
BObre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantea, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todaal as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C 1428 156-16 ag 
cresas 
y S o c i e d a d e s . 
B a m i o E i i o H e l a l s M f i M a 
Por acuerdo del Consejo de dirección se sa-
ca á concurso el suministro de efectos de es-
critorio, libros, registros 6 impresos que se cal-
cula puede necesitarse en dos años, ó sea des-
de primero de Enero de 1901 á treinta y uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
oue se hallarán de manifiesto en la Secretaría 
del Banco todos los días hábiles desde las doce 
hasta las tres de la tarde, admitiéndose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres de la tarde del sábado 
19 del actual. 
Las proposiciones deberán redactarse preci-
samente con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 de Diciembre de 1903.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
LIMITED 
« : E 3 O DEL Z E T A . : O . X - A . 
Affuiar SI .—Habana 
El día 30 del corriente mos á las dos p. m. y 
on las oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 
83 (altos), se procederá al sorteo de 11 obliga-
clones de la primera hipoteca y nueve de la 
segunda emitidas por la extinguida "Compa-
ñía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villa-
clara," fhslonada hoy en "The Cuban Central 
Railways, Limited;" cuyas obligaciones han 
de amortizarse el día 11 de Febrero del año 
próximo. 
Lo quo se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 10 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tarlo, Juan Valdés Pagés. c 2220 3-12 
Siíñor, recién llegado de Europa 
(conoce capitalistas en esa) desea pD-
nerse en relación con personas en la Is-
la de Cuba, que tengan concesiones pa-
ra obras públicas, minas de esíaGo, de 
manganeso, de cobre, vegas de tabaco, 
cortes de maderas, &, &. 
Escribirá Mr. Charles, cuarto uúm. 
18, Hotel Pasaje, Habana 12tíG7 4-11 
El depósito de cigarros titulado La Lucha, 
que estaba á cargo de D. José María Muñoz, 
calle de Independencia nú m. 2 Matanzas, se 
ha trasladado á la misma calle?, núm. 23, La 
Granada, de B. Menéndez y Cotnp. 
12712 15-11 
á plazos y sin fiador lae 
máquinas de coser de SIN-
GER. ALONSb, 59, Villegas 59 
12518 alt 13-8 D 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde $4-50 
Estatuas desde $4-80 
Cuadros desde , . $l-CO 
Centros desde . $1-00 
Eswejos, 3 lunas dcede $1-10 
Alrombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo misino 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 5li y OBRAPIA NUM. 61 
C-2120 1 Db 
L a Restauradora. 
-A . v i s o . 
En vista de los raaravillosoa resultados que 
ha producido y sigue produciendo en toda la 
Isla el tan renombrado y simpático 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
con el que han sanado muchos millares de en-
fermos de ASMA 6 AHOGO—el 95 por ciento— 
cuyoa accesos terminan desde el primer día; 
de la tisis en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, do anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la dirección de la nueva casa de Salud quese 
instalará en esta capital, dedicada especial-
mente á la curación de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso específico 
RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadillo 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-
tuyente en el más alto grado, no contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que 
pueda causar daño y alarga mucho la vida. 
12721 alt 4-13 
D I A K I O D E L í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f i a n ? . — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
I P O N D E N G I A 
Ifadrhh Xoviembre O4. d' 1905. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M AHINA. 
Toca ya á su desenlace el famoso 
pleito sobre la jefatura del partido l i -
beral. Ha tenido mucho de bizantina 
Hl complicación de incidentes é intrigas 
en la que algunos elementos se obstina-
ron en hacer constar su fuerza, fumluda 
sólo en crear dificultades á la solución 
que desde un principio se presentaba 
como la más razonable y deseada, pero 
es curioso el desarrollo de todo este di-
latado proceso. Desde la muerte de 
Sagasta los elementos de historia más 
brillante en el partido y la suma de 
hombres, más serios y prestigiosos, se 
inclinaron á otorgar la dirección á don 
Eugenio Montero Ríos. Indudable-
mente^ la elección no podía ser más 
acertada. Persona de gran entendí 
miento, de verdadero saber y de ánimo 
constante, es quien introdujo en nues-
tro derecho escrito los principios de-
mocráticos. Todo lo que ha quedado 
de la revolución en nuestros códigos y 
en las leyes fundamentales, se debe 
principalmente á su intervención ó ini-
ciativa perseverantes. Su oratoria no 
tiene aparatosa brillantez, pero se dis-
tingue por una gran claridad de pen-
samiento y una lógica perfecta y sutil. 
Verdadera lumbrera del foro, disfruta 
de una posición sólida é independiente 
y sus virtudes cívicas y privadas ro-
dean su hogar de una aureola de respe-
to y de simpatías generales. 
Siendo monárquico leal, no peca de 
cortesano, cosa para muy tenida en 
cuenta hoy, que cierta parte de los pe-
riódicos agitan el fantasma del poder 
personal. 
No quiere decir esto que los otros 
candidatos á la jefatura carezcan de 
dotes para qjercer la autoridad supre-
ma en la eomunión liberal. Es cierto 
que el Marqués de la Vega de Armijo 
cuenta con una historia honrosísima y 
que don Segismundo Moret es orador 
genial y un hombre de gobierno de ex-
cepcionales prendas. Pero aqnél va á 
cumplir ochenta años y su carácter 
adusto y seco le ha quitado muchos 
amigos, y él mismo se había descarta-
do, oponiéndose á que lo rotaran sus 
íntimos. En cuanto á Moret, las mu-
chas veces que ha ocupado el gobierno 
lo han desgastado considerablemente, 
y á más de eso, se advierte en las d i i -
tintas etapas de su acción oficial, una 
versatilidad, una inconsistencia en «us 
ideas 6 inclinaciones y un desequilibrio 
tal entre los propósitos y los actos, en-
tre las grandes esperanzas que esboza y 
las escuetas realidades logradas, que i 
casi todo el Estado mayor del partido ; 
entiende necesario un plazo mayor de 
tiempo para que, dentro de la discipli-
na de la comunión política, coopere á 
la obra común recobrando una autori-
ridad. hoy discutida, y mayor aplomo 
en sus influencias directoras. 
Cuando se avecinaban nuestras gran-
des catástrofes coloniales, nadie como 
él se dió cuenta de aquella realidad es-
pantosa. El vió claro, lo absurdo, lo 
insensato de la guerra: él no se hizo 
ilusiones sobre los fatales resultados y 
en vísperas ya. de la ruptura, pensó 
que nuestras pérdidas irían más allá 
de donde llegaron. Respecto á la resis-
tencia que podíamos hacer al embate 
desigual de los Estados Unidos, no se 
equivocaba tampoco: creía que las co-
sas habían de pasar como ocurrieron y 
que á poco de empezar la guerra ven-
dría, casi sin lucha, el reembarque de 
nuestro ejército. 
Sin embargo, ora Consejero de la Co-
rona, era Ministro de Ultramar, y 
cuando pudo y debió soguir el ejemplo 
de Thiers antes de la guerra franco-
prusiana, cuando en la plenitud de su 
conciencia, y fundándose en sus firmes 
convicciones, pudo elevar su voz ante 
el Trono y presentar la más enérgica 
protesta por aquel suicidio á que se nos 
llevaba, autorizó con su presencia y su 
consentimiento las últimas notas de 
aquel Gobierno y la despedida de Mr 
Woodford, que fué el principio de la 
guerra. Cabe en los otros ministros, 
no la disculpa, pero sí la atenuante 
de atribuirles un concepto menos pesi 
mista acerca de las consecuencias del 
canflicto, pero él que lo preveía todo 
con tan ezacta precisión y tan gran r i 
queza de datos, ¿cómo no llegó hasta 
el sacrificio al servir á la patria con el 
testimonio de la verdad en cuya pose-
sión estaba? 
Quizás andando el tiempo pueda des 
pejarse esa incógnita, pero en el en-
tretanto no son pocos los que se re 
traen de prestar su apoyo al sefior Mo 
ret, recordando que en un momento 
tan crítico para la vida de España, 
aquel hombre eminente, viéndolo me-
jor, • • dejó ir á lo que era una inmen-
sa ruina y una desolación aterradora. 
Pero volvamos á la cuestión de la 
Jefatura. Por aplazarla los amigos de 
Moret, acudieron en la legislatura pa-
sada al expediente de que tuvieran un 
Jefe parlamentario las minorías res-
pectivas del Senado y del Congreso: 
dejábase así á la Corona la iniciativa 
d« elegir, á uno de los dos, Presidente 
del Consejo de Ministros el día en que 
fuera llamado al poder el partido l i -
beral. 
Este verano el conde de Romanones 
y don Fernando Merino, yerno de 8a-
gMta, redactaron una carta á los seño-
re» Montero, Vega de Armijo y Moret, 
pidiéndoles que se reunieran y acor-
daran cuál de ellos había de ser Jefe 
de los liberales. Se publicó la carta, 
antes de enviarla á los destinatarios é 
hicieron constar que iba suscrita por 
setenta y dos firmas de Senadores y 
Diputados. Las firmas no se tenían y 
Moret tuvo que hacer grandes esfuer-
zos para que las prestaran muchos de 
sus amigos, haciendo la .salvedad de 
que eso no les comprometía en favor 
de candidato determinado. 
Montero Rios entonces visitó á Vega 
de Armijo en su castillo de Mos, y le 
ofreció apoyarlo para la Jefatura: éste 
se negó á aceptar y por su parte brin-
dó su concurso para que fuera jefe el 
ilustre expresidente del Senado. V i -
nieron luego á Madrid, y en vísperas 
de reunirse las Cortes, loe amigos de 
Moret, á quien capitaneaban Romano-
nes y Meriu'o, se opusieron á que los 
Senadores y Diputados actuales eligie-
ran el Jefe, sin notar que incurrían en 
la contradicción enorme de que ha-
biendo ellos autorizado al triunvirato 
para tal designación con el apoyo de 
unas cuantas firmas, negaban tal dere-
recho á los representantes del partido 
en ambos Cuerpos colegiíladores. Se 
habló de una asamblea y condescendie-
ron á ella los de Montero y Vega de 
Armijo, siendo convocados todos loa 
individuos del partido que desde las 
Constituyentes del 60 han tenido asien 
to en las Cortes. 
Se hicieron singulares esfuerzos para 
reunir un contingente de votos en pró 
do Moret. El conde de Romanones, 
que tiene una actividad vertiginosa, y 
Merino, que despertaba el recuerdo 
querido de Sagasta, juntaron multitud 
de amigos, y valiéndose de algunos 
periódicos de gran circulación, hicie-
ron una campaña implacable contra 
Montero. Llegó el día de la asamblea 
y se dió un espectáculo verdaderamen-
te lastimoso . Mientras que los repu-
blicanos, con una disparidad de pro-
gramas que resultan incompatibles, 
como lo son la federación y la repúbli-
ca gubernamental, se pusieron de 
acuerdo en un instante para elegir je-
fe, los liberales, no desunidos en una 
sola cuestión de principios, riñeron 
una batalla tragi cómica acerca de sus 
preferencias personales. Por último, 
tuvo mayoría Montero, si bien no más 
que de diez y seis votos. Los de Mo-
ret entonces, lejos de aceptar la derro-
ta y proclamar Jefe á Montero, apela-
ron á la estratagema de proponer que 
fuera aclamado Vega de Armijo; y se 
dió el caso extravagante de discutir 
una aclamación. Naturalmente, cuan-
do en una asamblea de cuatrocientos 
representantes hay doscientos que se 
oponen, resulta el colmo del ridículo 
el hablar de un voto unánime y entu-
siasta, tal como presupone el aclamar 
un Jefe. 
El Marqués de la Vega de Armijo, 
después de fiuctaar algún tiempo, se 
une á Montero y aconseja á sus amigos 
que se entiendan con él, y por último, 
entre Moret y Romanones ha habido 
una escisión al votarse en el Congreso 
una proposición de los republicanos. 
De esta manera, aunque subsiste un 
grupo acaudillado por Moret, con la 
benevolencia ó apoyo de otra fracción 
dirigida por Romanones. Merino y 
Salvador, la gran masa de partido, y 
casi toda su plana mayor, queda bajo 
la Jefatura de Montero Rios, habién-
dose restaurado lo que se pierde con la 
concentración de los elementos demo 
cráticos de Canalejas y del general Lo 
pez Domínguez. 
Ha venido observándose que por par 
te del Gobierno de Villaverde se des 
pliega una acción amistosa y favorable 
hacia la jefatura y hacia los parciales 
de Moret, 7va üTpoca, ¡diario ministerial 
casi oficioso, y M Imparciol, órgano del 
Ministro de Agricultura, no han cesa 
do en publicar noticias y artículos en 
los que se trata de quitar fuerzas á los 
de Montero Rios desvirtuando la impor 
tancia de todos sus actos y de ponderar 
las excelencias de la agrupación con 
traria. El último de los periódicos ci 
tados, en distintas ocasiones, combatió 
á Moret, ahora lo exalta y no ha per 
donado medio de introducir divisiones 
entre los hombres que no aceptan su 
jefatura y de anunciar su fracaso á toda 
hora v en todo intento. 
Y como no hay mal que por bien no 
venga, apenas Moret quedó apartado 
de Montero, Canalejas y López Do-
mínguez, representantes de la demo-
cracia más avanzada y yadical, han 
venido a fusionar sus fuerzas con las 
de Montero Rios, acatando su jefatura 
quedando redactado un programa 
de principios y soluciones que no es 
otro que el encarga^ por Sagasta.po-
co tiempo antes de su nAieríe, al mis-
mo señor Montero RiOs, 
Moret, en correspondencia adecuada 
á estos obsequios, ha disentido de la 
actitud de la minoría liberal aceptando 
la Presidencia de la Comisión del Con-
greso para dar dictamen en un proyec-
to de Villaverde, tal como el saneamien-
to de la moneda, á cuya comisión se ne-
garon á ir los representantes de todas 
las otras oposiciones. Después de esto, 
al votarse una proposición de los repu-
blicanos, que apoyaron también todas 
las minorías, sobre el orden de las dis-
cusiones, Moret y sus amigos abando-
naron el salón, no queriendo ponerse en 
frente-del Gobierno. Todo esto, y algu-
nas otras inteligencias más ó menos in-
directas, ha dado márgen al supuesto 
do que se trata de crear, para más ade-
lante, una agrupacióu parecida á la an-
tigua Unión Liberal y que esté com-
puesta por la aglomeración ó fusión de 
los conservadores de Villaverde, los 
partidarios de Romero Robledo y los 
liben les de Moret y quizás de los de 
Romanones y Merino. En semejante 
combinación tendríamos tres partidos: 
elde la derecha bajo la jefatura de Mau-
ra con los Pídales, loa silvelistas más 
genuinos y los fieles á Cánovas; el par-
tido central, formado por la conjunción 
ya dicha de Villaverde, Moret y Rome-
ro, y por último el de la izquierda, ó 
sea el libferal democrático, bajo la di-
rección de Montero Rios, robustecido 
con los elementos de Vega de Armijo, 
Canalejas y López Domínguez. 
Dos obstáculos se presentan para es: 
ta nueva combinación de la política ac-
tiva, es el primero la duda de que Mau-
ra quiera aceptar la Presidencia de un 
partido conservador, sabiendo que han 
de restarse de él núcleos importantes 
como son los de Villaverde, Dato y 
Gasset Hay quien supone que, en pla-
zo más ó menos corto. Mama imitará á 
Silvela retirándose, si no de la vida po-
lítica, por lo menos de una acción di-
rectora y de todo papel de primera ca-
tegoría tal como corresponde á su per-
sonalidad eximia. Si catóse confirmara, 
Villaverde no buscará apoyos hacia la 
izquierda sino en el campo conserva-
dor, reservando para Moret aquellas 
consideraciones benévolas, que en lo ín-
timo se guardaron entre sí Cánovas y 
Sagasta. La Unión liberal en proyecto, 
quedaría destruida en su origen y antes 
de salir á la superficie. 
El segundo inconveniente, y tal vez 
más grave, estriba en la actual consti-
tución del Parlamento, y este sí que es 
el punto crudo de la situación y de las 
soluciones para un porvenir próximo. 
El buen sentido aconseja que las Cortes 
reunidas en Mayo, duren todo lo más 
posible, no solo por la perturbación que 
representan unas nuevas elecciones, 
enardecidos como están los republica-
nos, sino también porque no se les ha 
dado tiempo de realizar ni una parte 
mínima del programa que venía anun-
ciándose. Ya hace años, que en estas 
mismas columnas, parodiando una frase 
de Franklin, dije, y después lo he visto 
repetido por muchos, que así como tres 
mudanzas equivalen á un incendio, tres 
elecciones de sufragio universal equi-
valen á una revolución en nuestro país. 
Ahora bien ¿cómo pueden durar mucho 
tiempo nuestras Cortes actualesí La 
oposición suma en el Congreso 170 vo-
tos. Basta la disgregación de unos trein-
ta ó cuarenta de la mayoría, para que 
las fuerzas estén equilibradas y sea im-
posible todo Gobierno. Si continua Vi -
llaverde, es de temer que los de Maura, 
en cuanto se apruebe el presupuesto, 
combatan al Ministerio y lo derroten. 
Y por otro lado, si Maura forma situa-
ción, los amigos de Villaverde, despe-
chados por la caída, se sumarán á las 
minorías en cualquiera votación y tam-
poco podrá subsistir el futuro Miuiste-
io. ¿Reuniría fuerzas bastantes un Go-
bierno del centro, es decir Villaverde, 
Romero y Moret? Es muy dudoso, por-
que se verían combatidos desde el pri-
mer día por los conservadores más ge-
nuinos, los mauristas, los liberales de-
mócratas y las otras oposiciones extre-
mas. Supongamos, sin embargo, que 
lograran veinte ó treinta votos de ma-
yoría en el Congreso; pero ¿y el Senado? 
En la alta Cámara los parciales de Mo 
ret no cuentan con más de diez votos, 
Romero Robledo no tiepe media docena 
y los de Villaverde, en cuafito rompan 
con él los que hoy de muy mal grado lo 
toleran, no podrá sumar arriba de vein-
te y cinco ó treinta. Dicho Gabinete 
hipotético de una conjuuciou tan Lote-
reogenca se hallaría en fronte de I*» 1 • 
cuartas partes del Senado. es 
Resulta de todo esto un verdadera 
tmhrogho, un impaA. Las Cortas not, 
nen viabilidad posible; ¿habrá qae i , x 
la disolución después de varios nerín 
dos de tener suspendidas las seslonSt 
¿Pero á quien se le dá el decreto de di 
solución? Tengo para mí que ese esunn 
de los problemas más árduos de cuan 
tos pueden presentarse á la Corona X*" 
cesítase tiempo para meditarlo y Vlra 
que las fuerzas políticas que ahora ana 
recen con nuevas reorganizaciones vdis 
tintas tendencias, afirmen su posición 
respectiva y ganen la opinión, prepa-
rándose para no incurrir en el vicio de 
estos últimos Gobievuos conservadores 
que estaban deshechos por la discordia 
á los tres meses de subir al poder 
las más grandes esperanzas. con 
Varios periódicos madrileños repro-
dujeron hace días algunos párrafos de 
nna de mis correspondencias al DIAUIO 
DI: Í,A MARIXA, en la cual, con fecha 
de mediados de Septiembre, daba nna 
versión de la ultima crisis. Un diario 
ministerial denegó la exactitud de mis 
informes y algún otro manifestó que 
también los rectificaba el señor Silvela 
quieirme había escrito particularmen-
te en tal se^iido. Dudé sobre la conve-
niencia do dirigirme á los dichos pe-
riódicos, dos no más, que habían dis-
cutido la referida crónica; pero como 
estas no tienen carácter de polémica 
son completamente agenas á la pasión 
política y procuro que sean no más que 
páginas fieles de la historia contempo-
ránea, me ha parecido más oportuno 
reservar mi contestación para mis lec-
tores y no establecer precedentes do 
contender en Madrid sobre aquello qua 
escribo en un periódico de Cuba. Do 
más de eso nadie mo ha pedido una 
rectificación y si se me aludiera en el 
Parlamento, allí respondería. La carta 
del señor Silvela, cortés y amistosa co-
mo todas las suyas, no rectifica más que 
un punto concreto acerca del cual es 
difícil é imposible insistir. Niega que 
H. M. el Rey le dijera que podía conti-
nuar hasta Octubre, detalle que equi-
valía á una despedida, y como quiera 
que esa conversación fué solo entre 
S. M. y el entónces Presidente del Con-
sejo, yo no puedo ni debo dudar de lo 
que el señor Silvela dice confidencial y 
reiteradamente. Lo único que le hice 
presente, en una entrevista que luego 
celebré con él, se redujo en cuanto á 
ese punto concreto, á indicarle que rae 
había merecido crédito y que tenía se-
riedad el origen de la noticia que has-
ta mí llegó; pero al mismo tiempo si 
en eso pormenor, relativamente secun-
dario, podía haber error, todo eT con-
cepto general de mi explicación sobre 
la crisis quedaba en pié y que seguían 
siendo para mí inexplicable, se^iífe yo 
había manifestado, las rizones de su 
retirada de la vida púMica. Así, en su 
corta como en su iD^cresante conversa-
oión sostuvo el s^íior Silvela que .su di-
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
l e la C i p a M a 
A N T E S D S 
A N T O K I O L O P E Z Y C? 
M o n t s e r r a t 
Capitán Lavin. 
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-
bre á laa 4 4 de la tarde llevando la correepon-
deocia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Dioienibre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimionto directo para Vi-
go. üijón, Bilbao y San Sebaatiáa. , 
Los billetes de pasa'e solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la cp.rga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más Informes dirigirle á su consigna-
tario. 
Llamamos la atencifin de los ecSorcs pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de EU equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
so admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
SOUTHERN P A C I F I C 
Havana New Orlcaus ó É É l lins 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
¡cFta líneatan popular 
feutre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Haliana á Mn Orleaus 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta...."!........" $35.00 
Segunda clase, ida |15.00 
Entrepuente., id flO.OD 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, v de 
NewOrleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 




J. W. Flanagran, 
Sub-Agtnte General 




86 y 38 
19 N 
Y1P0PIS CORREOS ÁLEMES 
S A L E A S DE NEW-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau infonnes y se yenden pasa-
jes para los vapores RAPIPOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre eiios 
para los vapores DEUTBCHLA^D, 
FUItóT BTSMARCE. MOLTKE, A ü -
GUSTE VICTORIA, BLÚECHER y 
otros que hacen el servicio, semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
C2t83 
Apartado 729. 
156 Db l 
K"()TA Be advierte á los seBores pasajeros 
x ^ ^ J i que en ei muelle de la Machina en-
contrarán loe vapores remolcadores del sefior 
fiantamanna dispuestos & conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pa«o de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los dias de salida 
desde las d;cz á las dos de la tarda. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Uladiaior en igual sitio, la víspera y dia 
ce salida hasta las diez de la maüana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
exdcdido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espn 
fia, fecha '¿2 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
«n la Casa Consignataria. 
pormenores informaran sus consigna-
tari< 









COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas m l a m y l ías uiensnales 
de HAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
H ABAIS A con escala en AMBERES. 
la Empresa admito igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienftiegos, Santiago de 
Ocba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga safleiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
SCHAUMBURG 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 do Noviem-
bre y ee espera en esto puerto el 21 del co-
rriente. 
Coinsaiüa General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Fr-incá. 
E S I -XT-ítXDOIf LA NAVARRE 
Capitán: Pcrílrigeon 
Este vapor saldrá directamente para 
CORMA, SANTANDER! ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadur 1 deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
T R A N S P O R T E S DE G A N A D O 
por los vapores alemanes 
j 3 L I S T i O E S ® 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor te de sanado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan & los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba, 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Iprnacio 54 . A p a r t a d o 729 . 
c 2162 1 Db 
W a r d L i n e 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá é bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la tljaaa para salir. La Empresa no responde 
en abslouto del extravío de 109 equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese ob jeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tnmarina óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O X T ' I I O S Y C* 
MERCADERES 35 
12729 9-5 
LINEA DE VAPORES 
AUSTRO-AMERICANA 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO ai. 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraao 6 ex 
truvlo c.ue sulran los bultos de carpa que no He 
ven estamrudos con toda claridac el destino y 
marcas de mercanci.'is, ni tampoco de las recla-
maciones qu se nagan por mal envase y mar-
ca u* precinta cu los mismos. 
c U&i 75-1 üo 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 2590 toneladas 
L0UISE HORN 
Salió de Ambercs el dia 1? de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y so espera en el primero de 
diubos puertos sobre el 13 do Diciembre. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone A la disposición de los 
señorea cargadores sus vapores para rocibir 
carga en uno ó mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la itla de Cuba, siempre que la carga 
" ezca sea suficiente para ameritar la 






F R A T E L L I COSULICH 
DE TRIESTE 
El vapor austríaco 
6 i X J O I A . 9 r 
Capitán ZACEVICH 
o ó Hamburgo á 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barcelona, Mar.sella, 
Génova y Trieste y algún o ro puerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. 
De m ú a pormenores informarán mis consig-
natarios 
San Ignacio 72, altos, Habana 
12223 15-1 D 
NEW YORK 
AX1> 
CUBA M A I I . 
8TF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di -
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK—líASSAU"31éjlco. 
Esliendo nara I»ew York los martes ft las 
10 e. m., los sábados A la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey Progre: y Veracruz. Dic. 
Havana New Yorlt — 
Morro Castle. New York — 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 
Vigilancia..... New York _ 
México New York, saldrá X 
á las 4 do larde — 
Havana Progreso y Veracruz — 
Monterey New York — 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde Ene 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 
Se expenden pasajes para New York por loi 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase $25-00 oro americano 
En intermedio ¿14-00 oro americano 
Tdavvuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanares construido» 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra'v ÍSÍU en mtncs tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias i los 
fiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas oar-tes de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-cruz ó Tamnico. 
líEW YORK: Vapores directos dos veces i la teman a. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Air.beres, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Stntos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paerar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaklo y Comp. 
C1109 
CUBA 76 y 73 
Ti 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Kntilio Ortube. 
Saldrá de este puerto las martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
, _ Y CAIBARIEN. 
De Habana ü Sagua f Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa } Idem en 3; | 3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo SI cts. 
Mercaderías 50 „ 
DellabaPaáCaibarión ( Pasajeenlf S13.8) 
y vice-versa ( Idem en Sí | 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 59 ofcj 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como morcanoía.) 
CARGA GENERALTfLETE COERIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á «0.5í 
... Cagruagas 0.8O 














Para más iníonnes dirlzirse á sus 
armadores, CUBA 20. 
l í ermauos Zulneta y Gámiz. 
c 2104 1 Db 
en combineción con los itrrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AeentciL 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pnarecs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
^ En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
<S, ha establecido una oficina para iníormara 
los viajeros que soliciten cualcuier dato sobre 
diferentes lineas'de vaoores y fierrocarriles. 
La carga se rec.De solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
l i m i s i M i P c a 
» E n . - \ r x o i o f i j o . 
COSTA NORTB 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ • 





Guadiana (con transbordo) 
y L a F e 
los dias 4, 13, 19 y 26 
de cada raes 6. las diez y media déla noche regresando de La Fó con las mismas escalas los días ?, 15, 22 y ¿9. 
Recibirá cargn en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COI 
EZ v 'vor 
La goleta "AgiiMa" auxiliará á este vapor en 
los transportes de ̂ oloma para el mejor aervi -
ció con Pinar del Rv». 
AVISO 
Los señores cargadores, puede i aseiarflVTaV 
mercancías en el momenv> dâ û fembarqae, 
bajo la póliza alweriapWr ô ta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acódaseá las Oficinas de 
esta Compañía, Oñcios 28, altos. 
c 2151 . \ 1 Db 
i m m oí m m 
1 U R 
Capitán .MONTES DE OC3A 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
ííailén y Coi-tés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
oues;ilc de la estación de Villanueva á las 2 7 
DE \ 
SOBRINOS BE EERREBA 
S. en C. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el dia 15 do Didembr» 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del 
día de salida, 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José San»on. 
Saldrá de este puerto el día 17 de Di-
ciembre para los de 
Nuevi tas , 
G i b í i r a , Bancs, 
Sábila deT4\namo, 
Santiago tle Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo dol día 
de salida. 
Se despacha por sus anuadorea 




a las seis ae la mañana, 
'•irá diariamente en la 33-
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS HIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDS 
PARA SACUA Y CAÍBARIK.K 
TA1UFAS EN ORO ESPAÑOL.: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? I ?"íJ2 
Id. en 3í I 3o0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3Í 
Mercancías >̂3J 
De Habana á Caibarién y viccvoi'á» 
Pasaje en lí 
id. en3i * ' ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía. 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 33 
centavos tercio, 
t i Carburo paga como meroaaola. 
Car^a General a M s Corrili) 
ORO ESPANUL. 
Para Cienfuegos v Palmira « f^" 
Caguâ uas •>.• * JO-»J 
" Cruc.;s''v Laiáa""'.'.*.'..... ^ í3"3̂  
Santa Clara .... ¿ í ^3 
;; Esperanza..:::::::::.; « ^ 
" Koda» á JMÍ 
Para más inlorniv.-s thiigivso 4 sai arm^lorei 
BAÍí PEDRO 6. „ , ,^ 
c 1751 78 1 ÜO 
B I A R I O D E L A M A Í 8 1 N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
• "/in V sn retirada se fundan solo en 
Tmie dijo en el Congreso, es á saber, 
o con ios actuales elementos del país, 
nue con semejante estado de opinión 
y DUede gobernar ni hacer política, 
m o es admisible tal conceptot El se-
fior Silvela combatiendo á Cánovas le 
hizo abandonar el poder, siguió haciéa-
doie oposición para reemplazarlo, lo 
sucedió más tarde, después de la tra-
gedia de Santa Agueda y á finos del 
año último derribó á Sagasta reclaman-
do el Gobierno para sí y los suyos. 
•Desconocía un hombre déla inteligen-
cia del sentido crítico y de la expe-
riencia del señor Silvela esas condicio-
nes del país, ese estado de opinión y 
esa discordancia entre sus planes y las 
flaquezas del voto póblico? ¿Desde 
cuando se han abierto sus ojos á la luz 
en cosas de tanta monta? Pero es más, 
en toda la época de su último gobierno 
estuvo con la bandera desplegada avi-
vando el espíritu do su partido y 
abriendo grandes horizontes á la polí-
tica nacional y con fé y con esperanza 
habló en el Congreso el mismo día] en 
que se votó el mcnsage á la Corona. 
¿En qué fecha, en qué hora precisa sur-
gieron esos desencantos extremos y ad-
quirió la convicción absoluta de la im-
posibilidad de gobernar, si precisa-
mente en aquel instante contestaba á 
sus palabras, la Representación nacio-
nal con una votación exuberante y l i -
sonjera! Por lo tanto si bien hago caso 
omiso de una declaración próvia del 
señor Silvela en su discurso de despe-
dida, cnando decía que en dertermina-
das cuestiones de honor era lícito has-
ta el perjurio, yo jamás iró tan lejos, 
pero me basta entregar al tiempo y á 
la historia el esclarecimiento de algo 
que, mientras más tratan de explicarlo, 
más confuso y oscuro permanece. 
No terminaré sin rechazar ciertas 
interpretaciones de "La Epoca", cuan-
do pretende decir que algunos infor-
mes sobre la crisis proceden de ma/i-
cias de los republicanos. Muchas ve-
, -cg los amigos oficiosos perjudican la 
+'causa que defienden por excesos de ce-
lo. iDe cuándo acá puede lastimarse 
la monarquía porqué se hable de la 
conveniencia ó de la desventaja de un 
-cambio ministerial? ¿Qué concepto tie-
nen los que tal dicen de la altura y 
fortaleza del trono? 
En nada de lo que he dicho, por más 
que se alambique con la sutileza ergo-
tista de un inquisidor, puede hallarse 
ni una tilde que ofenda ni lastime en 
lo más mínimo los prestigios del mo-
narca. Más dafio le causa á las Ins-
tituciones envolviendo en sombras un 
acto de carácter público y calificando 
de pecaminoso cuanto de ello so hable. 
¿Puede negar nadie que había una 
eacisión ó una ̂ arcada frialdad de re-
laciones entre Palacio y el Ministerio 
último do Silvela? 
Claro qua esto no llegaba hasta el 
extremo de que se impusiera una in-
mediata modificación política, pero era 
de todo punto inevitable. Me limito á 
. hacer esta consideración, los gobiernos 
no están obligados á ganar las eleccio-
nea ni nadie se lo puede exigir, por 
más que al perderlas es obvio el cami-
no que deben tomar, pero aquí no se 
trataba de eso. En víspera de las 
•tocciones municipales, precisamente 
el día antes, el Ministerio tenía por 
seguro el triuDíb y así lo hacía patente 
á todo el mundo, presumiendo que al-
canzarían quince ó veinte mil votos 
sobre los republicanos. La misma ma-
ñana de la elección perseveraba en 
igual creencia. ¿Qué confianza se pue-
de tener de un Gabinete que se equi-
voca, tan profunda y tan radicalmente 
gobre el número de las fuerzas, las con-
diciones de la lucha y sobre sus propios 
medios, nada menos que en la capital 
do la nación, donde vive y con cuyos 
ciudadanos se halla en inmediato y 
continuo contacto! No pregunto lo que 
en ese caso pensaría cualquier Jefe del 
Estado, bion fuera Rey ó Presidente de 
liepública, ni siquiera me refiero á la 
impresión que tal desemraño debió 
causar en Palacio, lo que sí afirmo es 
que la opinión general desde luego se 
hizo cargo do las consecuencias de un 
error de tanto bulto, por parte del Mi-
nisterio y de su desconocimiento de la 
realidad, en aquellos momentos de la 
lucha, en virtud de lo cual había 
pecado por omisión y ciega confianza. 
Los mismos Ministros comprendie-
ron también lo falso de su situación y 
desde entonces empezó á meditarse en 
la salida. Así pues, las rectificaciones 
intentadas no pueden referirse más 
que á un pormenor do fecha ó de pala-
bra: todo lo demás entiendo que el 
tiempo será más elocuente que cuanto 
hasta aquí se ha escrito. 
H. 
E l I í l D í l i H i l i M I 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Refiriéndome á la investigación que 
practica la Comisión de Asuntos Mili-
tares del Senado de los Estados Unidos 
acerca del gobierno del General Wood 
en Cuba, dice The Kcw York Times lo 
que traduzco á continuación: 
''Hay pruebas á mano de que al-
guien hizo de las suyas con el texto 
aprobado por el Congreso de los Esta-
dos Unidos de la sección (artículo 4?) 
de la Enmienda Platt, antes de que 
fuera incorporado como enmienda en 
la Constitución dé Cuba. Se suponía 
que ambos textos eran idénticos, y 
ahora resulta que hay,-una notable di-
ferencia entro los dos. 
"La sección 4? de la Enmienda 
Platt, según fué aprobada por el Con-
greso, dice así: 
"Que todos los actos de Jos Estados 
Unidos en Cuija durante su ocupación mi-
litar se ratifican y revalidan, y todos los 
derechos legitimamente adquiridos bajo 
esos actos se mantienen.1' 
"La misma sección 4?, según apare-
ce en la Constitución de Cuba, es como 
sigue: 
"Que iodos los actos de los Estados 
Unidos en Cuba durante su ocupación 
militar sean revalidados y ratificados y 
que todos los derechos legalmente adqui-
ridos sean mantenidos y protegidos. 
"Basta leer el texto español de la 
sección 4?—continúa diciendo el Times 
—para darse cuenta de que corrobora 
completamente el cargo que se hace, á 
saber: que las alteraciones hechas en 
el texto aprobado por el Congreso de 
los Estados Unidos, eran precisamente 
las que deseaban numerosos concesio-
narios, tales como los del Jai Alai, el 
sindicato Castañeda, el Ferrocarril 
pentral y otros menos importantes. 
"La diferencia entre derechos legiti-
mamente adquiridos y derechos legalmente 
adquiridos, es obvia. La legitimidad 
de un derecho va más allá de la ley; no 
así la legalidad. Por ejemplo, el Jai 
Alai, que es una empresa de juego in-
moral, si sólo tuviera garantizados sus 
derechos legítimos, su concesión podría 
ser modificada por el Congreso bajo la 
presión de la opinión pública ilustra-
da. Teniendo garantizados los derechos 
legales, el Congreso no tiene facultades 
para tocarla: la Constitución se lo 
prohibe." 
Desde qne se empezó á tratar de los 
derechos que garantizaba la Enmienda 
Platt, ateniéndome al texto inglés, 
que era el original, sostuve, j luego he 
sostenido en diversas ocasiones, que no 
incluía otros derechos que los legímos. 
El vocablo lawful siempre lo entendí y 
M a l O l o r e n la B o c a . 
TT L " mal aliento " significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosar 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s ^ P r - R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
.Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Associatloo, Nueva York. 
lo traduje por el vocablo castellano le-
gítimo. Por eso también he sostenido 
constantemente que no bastaba que un 
derecho hubiera sido legalmente obteni 
do para que quedara garantizado por 
el artículo 4? de la Enmienda Platt, si-
no que, además, era preciso que fuera 
legítimo-, es decir, que sé acomódára no 
solamente á la letra de la ley sino á los 
principios generales de justicia, de equi-
dad y de moralidad. Legal lo era con 
el mero hecho de tener su origen en una 
orden militar; pero esa orden militar 
podía no ser justa, equitativa ni moral; 
podía no conformarse á los principios 
generales del Derecho de Gentes, ó ser 
dictada por el Gobierno Militar exce-
diendo sus facultades. En ese caso los 
tales derechos eran ilegítimos y no esta-
ban garantizados. 
Le dicho podrá ó no conformarse á la 
tecnología jurídica española; pero co-
mo no se trataba de interpretar una ley 
española sino una americana, es decir, 
una ley de los Estados Unidos de Amé-
rica, á la tecnología de éstos era á la 
que había que atender. 
"Webster deíine la palabra lawful co-
mo sigue: 
"Laicful signiíica conforme al princi-
pio, al espíritu ó á la esencia de la ley, 
y se aplica igualmente á la ley moral y 
á la ley jurídica. Legal significa con-
forme á la letra ó á la regla de la ley 
según se administra en los tribunales: 
coníorme á la ley jurídica. Legal se usa 
con frecuencia como antitético de equi-
tativo, pero lawful rara vez se usa en 
ese sentido." 
Yo no sé quien cometiera el error ó 
la maldad de alterar, al traducirlo, el 
texto del artículo 4? de la Enmienda 
Platt; pero es evidente que nuestra 
Convención Constituyente aceptó lo que 
no dobla, y obligó á Cuba á mucho más 
de lo que querían los Estados Unidos 
obligarla. 
Los comentarios huelgan. 
Quedo de usted atento s. s. 
FIDEL G. PIERRA. 
Habana, Diciembre 13 de 1903. 
LA PKEMSA 
El Herald da por cosa segura la 
designación de M r . Roosevelt 
para la presidencia, en vista de 
qne cuenta con 485 votos de los 
968 delegados que deben concu-
rrir á la elección. 
Partida ganada. 
Frase que suponemos no equi-
valdrá á esta otra: 
Reciprocidad perdida. 
En la calle de la Zanja, esqui-
na á Belascoaín, ha chocado el 
tren de V i lian ue va con un carro 
eléctrico. 
La pendiente que en ese punto 
ofrece la calle de Belascoaín ha-
cía temer una. catástrofe que, fe-
lizmente, no ha ocurrido por una 
inexplicable casualidad, pues el 
carro, que en aquel punto resba-
la siempre, siendo imposible de-
tenerlo con la retranca, montó 
sobre el tren, perdiendo en el 
choque la plataforma delantera, 
que quedó destrozada. 
La reseña que de este siniestro 
hace la prensa pone los pelos de 
punta. 
Varias señoras y niños no pe-
recieron aplastados por milagro, 
proporcionando así un día de luto 
á la población. 
Nuestra autoridad municipal, 
ante el inminente peligro de que 
lo que ayer no aconteció acontez-
ca cualquier día, está en el deber 
de dictar medidas que eviten á 
la Habana la más horrible de las 
efemérides. 
Según E l Popular, de Carden as, 
la seguridad en los campos deja 
mucho que desear, lo cual es gra-
ve hallándose próximas las elec-
ciones y la zafra. 
Dice el colega: 
El obstáculo constante con que viene 
luchando el hacendado desde hace mu-
chos afios, es la escasez de brazos, que no 
depende tanto de la falta de ese elemen-
to principal de las faenas del campo en 
sí, como de las causas que concurren á 
formarla y mantenerla sin aparentes vi-
sos de remedio. 
Más claro. Se ve que escasean en el 
campo los trabajadores y se ve que, á 
i v r n n i ^ o 
y S o b r i 
¿En cou&ce u s t e d s i isa 
V I 
5JNÍOOS IKPOBTAJDOBBa 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d i 
L-I7t0 7á l ; Oo 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
José Gener,—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
E S P E C l i D E l IOS DE H E B I W I l . I e I Í T e Í I É S P Í E 
la par, hay eu los ceutros de población 
ó en determiuadas comarcas brazos que 
uo tienen ocupación continua, habien-
do sido siempre las su3ras las tareas 
agrícolas. 
Una de aquellas cansas es el temor 
de los braceros á emplearse en fincas 
distantes de los poblados, lo que les 
obliga á emprender largas jornadas, 
bien para ver á sus familiares, bien pa-
ra realizar visitas y compras, expo-
niéndose á las asechanzas de los rateros 
que pululan por los campos cuando no 
es suficiente para ejercer sobre ellos 
debida vigilancia la policía rural. 
También los hacendados y los duefíos 
de colonias experimentan gran contra-
riedad al tener que aventurarse á reco-
rrer largas distancias sin abrigar la se-
guridad de que la fuerza pública ha 
de estar allí cerca para evitar con su 
presencia un asalto ó ''súplica" do nna 
cantidad de dinero, que más vale dar 
para evitar los riesgos de un incendio 
por venganza. 
Por todo ello, es necesario que la po-
licía de los campos sea todo lo numero-
sa posible, y que se encuentre distri-
buida por destacamentos en lugares 
convenientes. Su presencia, originan-
do en el malvado el temor de que su 
acción pueda ser Inmediatamente des-
cubierta y castigada, es lo que mantie-
ne á raya á los enemigos del orden y de 
la propiedad ajena. 
Recordamos que hace días di-
jo la prensa que el gobernador de 
Matanzas, señor Lecuona, había 
celebrado una entrevista sobre 
la movilización y distribución de 
la Guardia Rural, con el señor 
Presidente de la República y 
que éste le había dado la seguri-
dad de que se resolvería el asun-
to en seguida. 
¿Para cuándo se aguarda? 
Leemos: 
En el Juzgado de primera instancia 
del distrito del Oeste de esta capital,se 
sigue juicio declarativo de mayor cuan-
tía en cobro de cuatro mil cuatrocien-
tos pesos, contra el señor Manuel Lu-
ciano Díaz, secretario de Obras Pú-
blicas, á consecuencia de un pagaré 
otorgado por dicho señor á la orden de 
don Manuel Peralta y Melgares y en-
dosado por éste á la casa de comercio 
de Argüelles y compañía. 
El juicio de conciliación se intentó 
en el Juzgado Municipal del Este, ha-
biendo sido condenado el secretario 
Manuel Luciano Díaz, al pago de las 
costas. 
Luego dirá el señor Villuendas 
que no hay independencia en los 
tribunales. 
Lo que no hay, por lo visto, es 
dinero. 
Y si no lo tienen los Secreta-
rios ¿van á extrañar ustedes que 
no lo tengamos nosotros? 
La Voz del Pueblo, de Guantá-
namo, pone en conocimiento del 
Sr. Secretario de Hacienda que 
el comercio de aquella población 
se muestra muy quejoso de que 
habiendo entrado en dicho puer-
to el vapor "Cienfuegos" el 24 
de Noviembre con mercancías, 
no se haya hecho entrega de ellas 
por la Aduana hasta el 4 del ac-
tual, debiendo haber sufrido des-
perfectos de consideración, ex-
puestas como estaban á la intem-
perie en un muelle que no tiene 
tinglado. 
Encárguelo el colega á Ma-
rianao. 
Donde se construyen exprofe-
so para el comercio español. 
Y amachembrados. 
Por el estilo del Reglamento 
del impuesto. 
Cortamos de La Corresponden-
cia, de Cienfuegos: 
Afirman que el Senador Sr. Parraga 
ha manifestado que aunque todas las 
indicaciones de las sociedades indus-
triales y comerciales sean contrarias 
á los impuestos, éstos ya están en vigor 
y no podrán ser destruidos por ningún 
esfuerzo. Muy pobre idea tiene el se-
ñor Párraga del valor de esas corpora-
ciones en un país en que la riqueza de-
pende de ellos. Concibiríamos qne ha-
blase con ese desdén y esa inoportuna 
arrogancia contra la plaga, cada vez 
más grande, de los que acuden ham-
brientos y voraces á la mesa del presu-
puesto para consumir lo que producen 
los industriales y comerciantes. Ese 
desprecio con que el Sr. Párraga y 
gran parte de los Senadores y Repre-
sentantes, y aun del gobierno, miran á 
los representantes de la Industria y del 
Comercio es tal vez el peor mal que pa-
dece Cuba. 
Triunfen los que consumen y derro-
chan y veremos después quien les lleva 
á la boca el sabroso pan que con tanto 
gusto paladean. 
Por otra parte, si según el Sr. Párra-
ga, nada han conseguido las corpora-
ciones industrtales y comerciales con 
exponer sns observaciones contra los 
impuestos, ¿por qué los invita á ello la 
Comisión de Hacienda? ¿No nos dice 
esto claramente que esa invitación no 
es más que una farsaj para ir dilatan-
do este asunto y salir del paso de cual-
quier manera? 
Esas invitaciones de carácter 
económico, se parecen á otras de 
carácter, político para crear par-
tidos fuertes y que, una vez crea-
dos, inspiraron íla conveniencia 
de tornarlos débiles para "mejor 
guardar los divinos." 
Si la forma poética está llama-
da á desaparecer, es necesario que 
empiece por las casas en que na-
cieron los grandes poetas. 
Hay que derruirlas. 
E l señor don Nicolás Valverde 
quiso evitar que eso se realizase 
en Santiago de Cuba con la en 
quQ vio la luz el insigne Heredia 
y reclamó por medio de instancia 
contra el insensato propósito. 
En mal hora. 
E l municipio nacionalista de 
la segunda capital de la isla, en-
terado de la instancia, acordó de-
sestimarla por "impertinente" y 
por carecer su autor de capa-
cidad legal para representar en 
este asunto. 
Con este motivo escribe La Re-
pública de dicha capital: 
ISTada semejante se vio jamás en el 
período colonial, porque eso no es un 
acuerdo, ni la resolución serena y j u i -
ciosa de un asunto dentro del precepto 
legal; sino la ofensa al derecho colecti-
vo, el desplante de la pasión política 
inspirado por el odio. Ya lo sabe el 
pueblo: cualesquiera quesean los acuer-
dos del Ayuntamiento nacionalista que 
nos desgobicrua, y cualesquiera que 
sean los agravios que por los mismos se 
F O L L E T I N (83) 




—Tengo fuerzas en los brazos toda-
vía,—repuso Mardoche,—va usted á 
verlo. 
—-Pues eutouces concluyamos nues-
tra obra. 
Asieron sus cuatro manos la cuerda, 
y en pié encima del brocal, el cuerpo 
echado hacia atrás para no ser arras-
trado por el peso, tiraron con todas 
sus fuerzas. 
Rouvenatno hacía niugún movi-
miento ni so le oía un gemido ni una 
queja, acababa de desmayarse. Era 
nna nueva dificultad para el salvamen-
-Pesa mucho, - d i j o Mardoche de-
sesperado. 
y(J ^ P"edo más,—repuso Ed-mundo abatido, 
Rouvenat no había podido subir más 
i 1 ^ TtV0̂  Mardoche lanzó un 
" n V ^ r * g u i a d o s poriaiaz 
dochf ^ 03 « ^ - l e s dijo Mar. 
—¿Qué ocurre? 
—¿El señor Rouvenat se ha caído en 
el pozo. Venid pronto y ayudadnos! 
Los dos mozos no pidieron más ex-
plicaciones. Cogieron la cuerda de las 
manos de Mardoche y de Edmundo, y 
un instante después el cuerpo inerte de 
Rouvenat estaba fuera del pozo. 
—¡Muertol ¡está muertoj—exclamó 
Edmundo. 
Mardoche se arrodilló y apriximó sn 
oído al pecho de Rouvenat, al mismo 
tiempo que apoyaba su mano en el s i -
tio del corazón. 
—Xo—exclamó levantándose—su co-
razón late, no está más que desvanecido. 
Y dirigiéndose á los mozos les dijo 
con cierta autoridad. 
—No es preciso que la señorita Blan-
ca sepa lo que acaba de ocurrir. Trans-
portad al señor Rouvenat á la cabafia 
del pastor y metedlo en cama, pres-
tándole los cuidados que requiere su 
estado hasta que entre en reacción y 
pueda por su pie volver ála granja. 
X X X 
EN LAS EUINAS 
Mardoche había buscado ropas secas 
en el armario del pastor, hallando nn 
traje completo para Edmundo. Este 
reemplazó sus ropas empapadas de 
agua con el traje dominguero de loa 
campesinos alsacianos. 
Rouvenat, á quien so le hizo beber 
medio vaso de vino, empezaba á mover-
se. 
—Todo va bien—dijo Mardoche— 
dentro de nn momento abrirá los ojos; 
nada tenemos que hacer aquí. 
Y dirigiéndose á Edmundo añadió 
quedamente: 
—Vamos. 
Y cogiendo un azadón y la linterna 
que apagó, salió de la cabaña seguido 
decEdmundo. 
No habían transcurrido diez minutos 
de su marcha, cuando Rouvenat abrió 
los ojos y tuvo conciencia de su estado. 
Se levantó encima de la cama y miró en 
torno suyo. 
Una lámpara iluminaba la habita-
ción con sn luz vacilante y pálida. 
Rouvenat vió á dos hombrea en la 
sombra y no reconoció de momento á 
los dos mozos de la granja. 
—Mardoche—murmuró- -Mardoche. 
Después elevando la voz. 
—Me ha salvado usted—repitió—le 
debo la vida. 
Entonces uno délos mozos se aproxi-
mó. 
—Somos nosotros, señor Rouvenat, 
el mendigo se ha marchado ya. 
—¿Cómo estáis aquí y quien os ha 
llamado!—preguntó el viejo con sor-
presa. 
—¡Hemos oido pedir socorro! 
—¿Y el señor Mellier y la señorita 
Blanca? 
—Duermen sin duda. 
—¿En este caso no saben nada! 
—Xo, y por esta razón sin duda 
Mardoche nos ha dicho que os trasla-
dásemos aquí mejor que á vuestro 
cuarto. 
—Habéis hecho bien -dijo.—No di-
réis nada á nadie. 
—Comprendido, señor Rouvenat, no 
queréis asustar al señor Melier y á la 
señorita Blanca. 
—Sí, sí, eso es, sois dos valientes mo-
zos, gracias. 
—¿Cómo os encontraia ahora? 
—Todavía algo débil pero esto 
no es nada y dentro de media hora po-
dré levantarme. Es un milagro—pro-
siguió con acento penetrante de grati-
tud—debí perecer y estoy vivo y sal-
vado ¡Y es Mardoche, ese pobre 
hombre, quien me ha salvado! ¿Por 
qué se ha ido? Ya comprendo que es 
para que no le dó las gracias. Está 
bien, sé lo que debo hacer He per-
dido la cabeza do pronto y no recuerdo 
nada de lo que ha ocurrido conmigo, 
decidme vosotros lo que ha pasado. 
—No lo sabemos—respondió nno de 
los mozos—llegamos junto al pozo en 
el tiempo justo de coger la cuerda que 
os sostenía ó izaros á fuerza de brazos. 
El joven que estaba con Mardoche ha 
debido bajar al pozo para ataros la 
cuerda porque sus ropas que están ahí 
se pueden retorcer-
—Sí, ahora recuerdo, es nn generoso 
corazón, me pasó la cuerda debajo de 
los brazos. ¿Cómo pudo hacerlo? No 
sabría decirlo ¡Ha sido un mila-
gro! ¿Se han marchado juntos? 
Sí, señor. El joven ha cogido un-tra-
je del pastor y se ha vestido con él. 
—No podía continuar con su traje 
mojado. 
—¿Seguramente. 
—¿Le conocéis á ese joven. 
—No. 
—Yo creo haberlo visto una vez, — 
dijo el otro mozo.—Conoce á la señori-
ta Blanca porque el domingo último 
habló con ella al salir de la iglesia de 
Frémicourt. 
Rouvenat sintió una emoción vivísi-
ma. Dejó caer la cabeza sobne la al-
mohada y quedó silencioso. Refleyiona-
ba. Las palabras del criado habíau 
iluminado su espíritu. No podía dudar 
que aquel joven desconocido que ama-
ba á Blanca, al que había arrebatado 
toda esperanza, destrozando su cora-
zón, era uno de sus salvadores...¿Cómo 
se ha encontrado con Mardoche? No 
podía explicárselo. ' 
Tuvo otro pensamiento y suspiró 
pensando: 
—Si Lucila ha muerto, si quien es-
pero no viene nunca...será preciso que 
me decida á casar á Blanca, puesto 
que no tengo el derecho de impedirla 
amar. Ese joven la quiere, estoy con-' 
vencido, los acentos del corazón no 
engañan jamás, sí, la ama y podría 
hacerla dichosa... 
Mas de pronto se estremeció, recha-
zó esta idea que destruía su sueño aca-
riciado desde trece años. 
—¡No,—murmuró,—no, es imposi-
ble, es preciso esperar, ellos volverán! 
Como todos los viejos, Rouvenat era 
tenaz en sus propósitos, esclavo de su 
sueño se asía enérgicamente á su últi-
ma esperanza como á una postrera i lu-
sión. 
- S e r á necesario,—dijo uno de los 
mozos,—cegar el pozo como ya teníais 
la intención de hacer, señor Rouvenat. 
—Lo estará dentro de quince días. 
—Será un trabajo que liaremos coa 
gusto. 
—De esta manera no tendremos que 
pensar en que ocurran nuevas desgra-
cias. 
—¿Cómo caísteis en el pozo,' señor 
Rouvenat? 
A esta pregunta el viejo es estreme-
ció. Un sombrío relámpago cruzó por 
sus ojos. Pero reprimiéndose' contestó 
con acento breve: 
—Estaba sentado junto al brocal to-
mando el fresco, contemplando las es-
trellas y fumando mi pipa, cuando de 
repente perdí la vista y me desvanecí. 
Quise levantarme lanzando un gran 
grito, pero las piernas me fallaron y 
caí. No puedo explicaros más. 
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Infieran al vecindario, las reclamacio-
nes de éste serán iinvertineyitca y los que 
las promnevan incapaces. 
iDe dónde, sin embargo, ha sacado el 
Ayuntamiento esa feudal teoría? ¿Quién 
puede negarle á un ciudadano el dere-
cho de reclamar contra las resoluciones 
improcedentes ó ilegales de los Muni-
cipios! La Ley Municipal que rige; 
los principios democráticos que infor-
man toda nuestra legislación, enco-
miendan al pueblo, que es el soberano, 
la fiscalización de los actos de sus man-
datarios, los concejales: ¡qué virtud 
puede tener el acuerdo lesivo que dis-
puso el desbarate de la casa de Here-
dia para no caer, de lleno, en ese de-
recho que al vecindario confieren de 
consuno el precepto escrito y la costum-
bre, y la razón y el buen sentido! 
La verdad es que no conser-
vándose la inspiración, el patrio-
tismo ni las cenizas del egregio 
cantor ¿para qué diablos conser-
var su casa? 
Un suscritor nos hace la si-
guiente consulta: 
La orden sobre los impuestos, para 
detallar el vino, que han publicado el 
17 de Noviembre ¿está derogada ó am-
pliada! Y en caso de que esté deroga-
da, el que compró una pipa cuando es-
taba vigente y empezó á poner los se-
llos en el envasa mayor ¿qué hará para 
librarse de las reprensiones si el ins-
pector es hombre de criterio, y de un 
atropello si no lo es! 
Yo creo estar dentro de la ley sacan-
do cada vez que necesito vino, un litro 
exacto y poniendo un sello en la pipa. 
La orden de referencia no está 
derogada. 
Acerca de ella no se ha hecho 
más que una aclaración ordenan-
do que hasta el l9 de enero pue-
de expenderse al detall, siempre 
que se cuide de poner á loa envia-
ses los sellos correspondientes. 
Si nuestro suscritor ha cumpli-
do ese precepto, nada tiene que 
temer. 
En un mit in celebrado por los 
nacionales en Camarones, y al 
que concurrieron las figuras más 
prominentes de ese partido en la 
Habana, dijo el Sr. Tamayo (D. 
Diego) que hay que evitar que 
tma a l t a autoridad vuelva á 
decirle á los buenos habitantes 
de Baire ó.de cualquier otro lu-
gar, con una ingenuidad que por 
no calificar de otro modo califica 
de paradisiaca: "aquí me tenéis; 
he venido para que veáis que soy 
de la propia naturaleza que vos-
otros," añadiendo el orador por 
BU cuenta: "¡Tal parece que en 
su ingenuidad se consideraba de 
naturaleza divinal" 
E l Sr. Tamayo ni olvida n i 
perdona su salida del gabinete. 
Hace bien. 
Es la mejor manera para vol-
ver á la Secretaría. 
Apriete un poquito más y 
cuéntelo por hecho. 
Que ya le anda cerca. 
m C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión en esta Cámara. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, el sefior Masfe-
rrer preguntó á la Mesa por qué no ha-
bía dado cuenta á la Cámara con una 
solicitud del general Collazo para que 
exija al Ejecutivo las responsabilida-
des en que hubiere incurrido por no 
haber entregado sus certificados de l i -
quidación á los miembros del Ejército, 
conforme á ley de 2i de Julio último, 
y porqué había pasado soto-voce á la 
Comisión de peticiones. 
Contestó el presidente, señor La To-
rre, que la mesa había cumplido con 
lo dispuesto en el Reglamento. 
El sefior Xiques, que no asistió á la 
sesión del viernes último, en que se to-
mó el acuerdo de aprobar el proyec-
to de ley de los señores Portuondo, V i -
llucudas (don Florencio) y otros, de-
terminando el procedimiento que debe-
rá seguirse en las causas contra Sena-
dores y Representantes, hizo constar 
su inconformidad con dicho acuerdo. 
A ruegos del señor Loinaz del Casti-
llo, se acordó preguntar al Ejecutivo 
qué concesiones ha hecho á los ameri-
canos en la isla de Pinos. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos 
una proposición de los señores Guerra 
(Faustino), Nodarse y otros, relativa á 
la concesión de ug crédito de diez mil 
pesos, para reparar dos kilómetros de 
carretera entre el barrio de Quiebra 
Hacha y el Lazareto del Mariel. 
Se leyó una proposición de los seflo-
res Feria, Malberti y otros, para que 
se nombre una comisión oue pre-
sente á la Cámara un proyecto de ley, 
en virtud del cual se rediman las tie-
rras cubana, que no sean particulares, 
de gravámenes, censos y capellanías. 
El Sr. Feria Nogales, se descolgó con 
BU discurso, muy bien preparado, en el 
que, después de hablarnos de los chan-
chullos del gobierno de Madrid, de su 
viaje á Roma, de "Qué Vadis" etc. y 
de confesar que su proposición tendía 
á imitar lo que se hace en Suira, Ale-
mania ó Inglaterra, eu cuyos Parla-
mentos se acostumbran encomendar á 
Comisiones Especíales el estudio de los 
problemas más importantes, podió que 
se procediese inmediatamente al nom-
bramiento de la que él interesaba. 
A propuesta del señor Bc-tancourt se 
acordó remitir la proposición de los se-
ñores Feria, Malberti y otros, á la Co-
misión de Códigos para informe. 
Se envió á la Comisión de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, una propo-
sición de los señores Martínez Ortiz, 
Xeira y otros, referente á que se nom-
bre una Comisión Especial, para que 
estudie y formule un proyecto de ley 
para el establecimiento de un Banco 
Agrícola. 
Fueron designados los señores Mar-
tínez Ortiz, Cué, Maza y Artohi, Cas-
tellanos y Gonzálo Pérez, para formar 
parte de la Comisión Mixta que habrá 
de tratar sobre las modiücaciones in-
troducidas por la Cámara, en el pro-
yecto de ley del Senado, prorrogando 
por un año más los beneficios arancela-
rios concedidos por la orden 206 de la 
serie de 1901. 
A propuesta del señor Villuendas 
(D. Enrique) se acordó continuar esta 
tarde, á las dos, la sesión. 
Visita del Sr. PresMeate 
á la Atoi ia , Corsos y Telégrafo 
A las cuatro menos veinticinco mi-
nutos de ayer tarde, salió de Palacio en 
coche el sefior Presidente de la Repú-
blica, acompañado de los Secretarios 
de Hacienda ó Instrucción Pública, se-
ñores García Montes y Canelo, y del 
Administrador de las Aduanas, señor 
Rius Rivera y de su capitán ayudante 
señor Poey. 
Ya en la Aduana, donde la comitiva 
era esperada por el Secretario de Obras 
Públicas, señor Díaz, el señor Estrada 
Palma, visitó las obras de reconstruc-
ción que desde hace bastante tiempo se 
están realizando en lo que fué antes al-
macén de despacho de mercancías, pa-
sando después á los almacenes de mon-
ta, llamando la atención del señor Pre-
sidente la suntuosidad de la obra, igle-
sia en otros tiempos del Convento de 
San Francisco. De allí fué á los alma-
cenes de descarga, siendo impuesto en 
uno y otro por el señor Rius Rivera, 
de las formalidades que el comerciante 
tiene que llenar, para extraer de ellos 
los bultos. 
EN LOS MUELLES 
Estando en los muelles, el mismo se-
fior Rius Rivera, puso en conocimien-
to del sefior Estrada Palma, qne una 
compañía americana^ tenía presentado 
un proyecto, para construir un eleva-
dor dedicado á la descarga de mercan-
cías, de las lanchas á los muelles, so-
licitando patente por noventa años. 
EN LA ANTIGUA. MACHINA 
En la que fué antigua Machina, hoy 
moderno edificio para desembarque de 
pasaje y equipajes, obra del Gobierno 
Interventor, fué recibido el señor Pre-
sidente de la República, por el sefior 
Tristá, Jefe de aquel departamento. 
EN EL DEPAKTAMENTO 
DE INMIGK ACION 
A la entrada del departamento de 
inmigración que como saben nuestros 
lectores ocupa toda la parte alta del edi-
ficio antes citado, fué recibido el señor 
Estrada Palma por el Jefe del referido 
Departamento Dr. Menocal, el que pre-
sentó al sefior Presidente á todos los 
empleados á sus órdenes. 
El señor Estrada Palma, recomendó 
al sefior Menocal, el deber en que esta-
ba de dar facilidades al inmigrante pa-
ra su salida de Triscornia, muy par-
ticularmente á los que fueren solicita-
dos para trabajar en el campo. 
En todos los casos, señor Presidente, 
este departamento procura facilatar la 
salida del inmigrante, exigiendo única-
mente á los que en la ciudad serquedan, 
que se inscriban á uno de los Sanatorios 
que en ella existen. 
En cnanto á los que van para el inte-
rior se les permite salir, con solo llenar 
los pequeños requisitos que las Leyes 
Sanitarias exigen—contestó el señor 
Menocal, agregando por último—que 
las quejas producidas en más de un caso 
por algunos agricultores respecto á la 
falta de inmigración, obedece á que 
aquéllos los utilizaban por un tiempo 
dado, poniéndolos en la calle cuando 
los braceros menos lo esperaban. 
En cuanto á la inmigración el Go-
bierno no tendría inconveniente en pa-
gar el pasaje á los que aquí viniesen 
más que solos con familias, si los terra-
tenientes después garantizasen la vi-
da de aquéllas proporcionándoles tie-
rras donde con su trabajo pudieran 
buscarse el sustento, dijo el señor Pre-
sidente. 
NUEVO PAVIMENTO 
A l salir de lo Machina los visitantes 
se dirigieron á la calle de San Pedro, 
deteniéndose en (la pequeña plazoleta 
que allí se forma en cuyo punto el se-
ñor Rius Rivera dirigiéndose al Secre-
tario de Obras Públicas, indicó la con-
veniencia de pavimentar aquel tramo 
de calle, dado que sería poco su costo 
y de gran utilidad la obra, tanto como 
para el público como para la Cámara 
baja, en laque en dias de sesiones no se 
oye la mitad de Is que se dice por efec-
to del ruido que prudecen los carros al 
rodar por el adoquinado actual. 
Después de haber asentido el sefior 
Secretario de Obrvs Públicas en que la 
obra no sería mny costosa y de haber 
convenido el señor Presidente en las 
ventajas que ella reportarla, aconsejó 
que se recordase ese asunto en el Con-
sejo de Secretarios que mañana ha de 
celebrarse. 
EN EL LABORATORIO. 
El señor Presidente pasó después al 
laboratorio químico de la Aduana, á 
cuyo frente se encuentra M. Carbone, 
siendo sorprendido por la comitiva di-
cho profesor en los momentos que ana-
lizaba uno de los sellos del impuesto. 
De lo que más se habló en el labo-
ratorio fué del reconocimiento de los 
vinos, habiendo recomendado el señor 
Presidente al mencionado profesor quí-
mico, que observase gran escrupulosi-
dad en los análisis de esos caldos, por 
ser artículo de gran consumo en el 
país y muy perjudicial á la salud si 
aquel era adulterado. 
EN LAS OFICINAS 
Por último, el señor f Presidente vi-
sitó las oficinas de la Aduana, las cua-
les se hallan establecidas en los altos 
de la misma. 
Á CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Las cinco de la tarde serían cuando 
el señor Estrada Palma abandonaba la 
Aduana, dirigiéndose á las oficinas de 
Correos y Telégrafos, situadas en el 
antiguo cuartel de la fuerza y calle de 
0*iJeilIy, donde fué recibido por el se-
gundo jefe señor Fresneda. 
Allí el señor Presidente recorrió to-
dos los departamentos, y después de 
examinados con detenimiento y de ha-
ber hablado de las ventajas que á la Is-
la había de reportar las linas próximas 
á inaugurarse, regresó á Palacio á las 
siete menos cuarto. 
Ayer, celebró sesión ordinaria con 
asistencia de los señores Casquero, Ro-
sa, Telleehea, Taboadcla, Casado, Her-
nández Mesa, Campos Marqueti, Ho-
yos, Real, Osorio, Ariza, Arango y 
Avala, bajo la presidencia del señor 
Valdés Infante. 
Abierta la sesión y después de apro-
bada la anterior, el señor Secretario dá 
lectura á una comunicación del Cuerpo 
de Bomberos, pidiendo la exención 
de derechos del impuesto provincial pa-
ra el festival que á favor de los fondos 
de dicha institución debía efectuarse en 
los día 26 y 27 del actual mes eu los 
terrenos del Club Almendares. 
Hablaron en favor de la condonación 
de los derechos los señores Rosa, Casa-
do y Hoyos, acordándose á petición de 
dichos señores acceder á lo solicitado, 
al propio tiempo que se le hiciera pre-
sente al señor Gobernador, que el 
Consejo al tomnr este acuerdo lo hacia 
teniendo en cuenta, que al formularse 
en el presupuesto de este año el capítu-
lo de ingresos sobre "espectáculos pú-
blicos", no se había tomado en cuenta 
los ingresos de funciones eventuales y 
por lo tanto con esta conseción no se 
mermaba eu npda dicho capítulo. 
El señor Hernández Mesa, pidió y 
así se acuerda que la condonación he-
cha al Cuerpo de Bomberos fué toma-
da por unanimidad. 
Seguidamente el señor Casquero, dig-
no Presidente del Cuerpo de Bomberos 
y también primet ViccPresideiite del 
Consejo Provincial, dió1 las gracias á 
sus compañeros del Con*^^ por la dis-
tinción que habían hecho por los Bom-
beros, gracias qne se hicieron constar 
en acta. 
Se aprueba el Estatuto establecido 
por la Comisión de Hacienda respecto 
á la forma en que han de resolverse las 
reclamaciones que contra el impuesto 
del 30 por 100 establezcan los señores 
industriales. 
Se acuerda, á propuesta de la Comi-
sión de Hacienda que la instancia de 
don Valentín Meuéndez, importador 
de Víveres y licores, sea resuelto por 
el Gobernador de la Provincia, por 
ser el llamado á resolver dicho asunto. 
Se lee el informe emitido por la Co-
misión de Gobernación, á la exposi-
ción que ha dirigido el Consejo de San-
ta Clara y á la Cámara de Represen-
tantes, pidiendo la derogación de la 
orden militar núm. 70 de 1899. 
La Comisión, según informe del po-
nente, señor Hoyáis, manifiesta que de-
be apoyarse dicha solicitud, pero te-
niendo en cuenta que no es la orden 
número 70 la que debía derogarse, 
puesto que ésta ya lo estaba por el ar-
tículo 16 de la Ley Provincial, y por 
lo tanto lo que procedía era pedirla 
modificación del exoresado artículo en 
el sentido que los Consejos adminis-
tren el impuesto de Pesas y Medidas. 
La discusión de este informe dió lu-
gar á un animado debate, exponiendo 
el Presidente, señor Valdés Infante, 
que el informe emitido por la Comi-
sión debía retirarse por ser inconstitu-
cional; pero el Consejo parece no esti-
marlo así, pues se continuó la discu-
sión del mismo con bastante animación 
entre los señores Rosa, Telleehea, Ca-
sado, Ariza, Osorio y Hoyos. 
En el curso del debate propuso el 
señor Rosa que el informe de la Comi-
sión debía hacerse en el sentido de 
apoyar dicha exposición para que las 
Cámaras acuerden que el impuesto de 
Pesas y Medidas pase á la jurisdicción 
de los Consejos. 
Puesto á votación el expresado in-
forme fué con sólo el voto en contra 
del señor Casquero, quien expuso que 
no podía apoyar dicha solicitud, pues 
con ella se le merb;\ba á los Ayunta-
mientos uno de sus ingresos. 
Con este acuerdo terminó la sesión 
por ser la hora reglamentaria. 
MANUAL ó GUIA 
para los extenes h los maestros a l m . 
Primero, segundo y tercer grado. 
Acaba de ver la luz en la casa edito-
rial de L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
el nuevo tomo magníficamente impreso 
del Manual ó Guía de los maestros cu-
banos, primero, segundo y tercer grado. 
Es un libro digno de atención por lo 
esmerado del plan con que está redacta-
do, y la forma fácil y amena de sus lec-
ciones la más apropósito para que sean 
eficaces los estudios. 
Las distintas materias que trata ese 
libro se deben á las mejores plumas en 
el ramo de pedagogía, como son los se-
ñores catedráticos de la Universidad 
de la Habana, Enrique José Varona, 
Esteban Burrero, Juan Manuel Dihigo, 
Claudio Mimó, Tomás V! Coronado, 
Santiago de la Huerta, José Cadenas y 
Francisco Herrares; y los no menos 
ilustrados señores Manuel Sanguily, 
Rafael Montoro, Vidal Morales, José 
Miró, Gonzalo Aróstegui, Gastón A. 
Cuadrado, Lincoln de Zayas y Alfredo 
M. Aguayo. 
El conjunto de la obra se ha hecho 
bajo la dirección del doctor Cárlos de 
la Torre. 
El editor José López se ha esmerado 
á lo sumo en la impresión de este libro, 
dándole una encuademación artística, 
papel superior y muchas ilustraciones 
en el texto. 
Véase el anuncio en el lugar corres-
pondiente. 
isnsros m í a 
BIENVENIDA 
Hoy tenemos el gusto de enviar nues-
tro más cariñoso saludo á unos distin-
guidos viajeros. 
El señor Pedro Pernas Rodríguez, 
acaudalado comerciante de esta plaza, 
persona correctísima y muy aprecia-
da en esta sociedad, y su distinguida 
esposa María Teresa Blanco. 
Más de año y medio ha durado la au-
sencia de tan queridos amigos, y du-
rante ese tiempo, en el más deliciooso 
do los paseos, han recorrido las princi-
pales ciudades de Europa. 
Sean bienvenidos. 
VISITA DE COETESÍA 
Ayer tarde estuvo en el Ayun tamien-
to con objeto de saludar al Alcalde 
Municipal, el Comandante del curcero 
holandés De Ruyter, acompañado del 
Cónsul de los Países Bajos. 
El Alcalde acompañado de los con-
cejales, doctores Llerena y Valdés Ló-
pez, devolverá mañana la visita. 
DOCUMENTOS 
El Cónsul de Cuba en Génova, Ita-
lia, ha enviado al Departamenlo de 
Estado, para ser entiesados á los inte-
resados, 19 documentos particulares 
pertenecientes á los jóvenes cubanos 
Delofeu y Arguelles. 
NO E3 CIERTO 
Un periódico de la mañana publicó 
ayer el nombramiento de don Enrique 
Pérez Cisneros para Vice-Cónsul de 
Cuba en Barcelona. 
En el Departamento do Estado se nos 
ha manifestado que la referida noticia 
es falsa, pues el cargo de Vice-Cónsul 
de Cuba en Barcelona se halla eu la 
actualidad cubierto por el propietario. 
FELICITACIÓN 
Se la hacemos muy expresiva al in-
cansable industrial don Vicente A r í -
zaga por la honrosa distinción deque 
ha sido objeto, concediéndole S. M. el 
Rey do España el título de Proveedor 
de la Real Casa con el uso del Escudo 
en su manufactura de cigarros "La 
Lealtad" y sus anexas. 
SÓCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS 
Esta Corporación celebrará Junta ge-
neral ordinaria hoy día 15, á las ocho 
de la noche, en el local de la misma. 
Dragones 62, con objeto de cumplir lo 
dispuesto eu el artículo 46 del Regla-
mento sobre elección de la Junta de 
Gobierno. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
LiA T R O P I C A I i . 
¡Qué pálido y descolorido le encuentro á V.l 
¿Tiene V. blanca la parte inferior de los pár-
pados y también sin color los labios? ¿No tie-
ne V. apetito? ¿Se fatiga al menor esfuerzo 
que hace? 
¿Eoha do menos el vigor, el ánimo, la fuerza? 
Puea no se canse V., eso ee anemia, enferme-
dad que es muy común hoy y que es preciso 
cuidnr aún en aquellos casca en qne juntamen-
te con ella no existía otra enfermedad bien 
caracterizada puea eso prueba que existe un 
empobrecimiento de la sangre y cajo la menor 
influencia ee puede caer enfermo de gravedad. 
Los malos microbios que engendran la fiebre 
tifoidea, la tisis, la disentería, etc., hacen más 
fácilmente presa en una persona anémica que 
en una persona de buena salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca lo bas-
tante á las personas anémicas el que traten de 
dominar cuanto antes el mal, y para esto el 
madio más sencillo y seguro es tomar el vino 
de Quinium Labarraque qne tiene por base un 
extracto completo de quina. 
El uso del Quinium Labarraqne á la dosis de 
un.i ó dos copita en cada comida, basta para 
curar en poco tiempo la anemia más rebelde 
é inveterada, y la curación así obtenida es más 
radical y segura que recurriendo á cualesquie-
ra otros medicamentos. 
"El Quinium es, á nuestro juicio, el más efi-
caz y enércico de los tónicos conocidos", dice 
el doctor Wahn, médico principal del Hospi-
tal de Cherchen (Argelia). 
En consecuencia, las personas débiles 6 de-
bilitadas por las enfermedades, el trabajo ó 
los excesos; los adolescentes á quienes un cre-
cimiento demasiado rápido ha podido fati-
gar; las jóvenes en vías de formación y de de-
sarrollo; las señoras recién paridas; los ancla-
nos achacosos; los anémicos y los convalecien-
tes verán al poco tiempo y de un modo rápi-
do y seguro restablecerse bus fuerzas con este 
medicamento heróico. 
Puede adquirirse en todas las droguerías y 
y farmacias. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DK JOSH 
SAKK A E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO OONZALKZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMKR.—FUANCISCO TAQUBOHKI,, 
fiotica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
E n Santiago do Cuba: O . MOKA LES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
T Eap iNOBA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia.—F. GRIMANT. Botica Santa Rita. 
En Matanzas: 8. Sil/VKIRA, v C.', Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO• 
LKT, on todas las Farmacias y Droguerías. 
T o s é I r r i t a c i ó n 
d e l a G a r g a n t a 
La TJS desgarra la Membrana de la Garganta y de los Pulmones, y 
en las rajaduras así producidas se anidan los Gérmenes de la Tisis. 
Mas la 7¡ft No Puede Existir, cuando la Emulsión de Petróleo de 
Angier se usa con Regularidad y Perseverancia, y según las Direc-
ciones. Desde la primera dosis se siente un positivo Alivio. Casi 
inmediatamente se reduce la Irritación é inflamación; se quita la 
Congestión de la Garganta y de los Pulmones; la Sofocación cesa; 
los Gérmenes son destruidos, y la Tos es curada. La 
E M U L S I Ó N 
f DE 
P E T R O L E O - A N G I E R 
es superior á cualquier otro remedio para la Tos, porque no perjudica al estómago, 
sino al contrario produce un efecto benéfico sobre los órganos digestivos. Llena 
las venas de Sangre pura y rica la cual crea carne firme y vigoriza el sistema para 
poder resistir los ataques de cualquiera enfermedad. 
Por más de veinte años la Emulsión de Petróleo de Angier se ha prescripto y 
usado constantemente por la facultad médica, vendiéndose así millones de frascos. 
También se usa extensivamente en los hospitales. La facultad médica es el mejor 
juez para juzgar los méritos de un remedio, y el hecho de que la Emulsión de 
Petróleo de Angier ha sido recomendada por más de Cien Mil Médicos, deeb 
convencer á Ud que por su uso conseguirá la Curación que tanto anhela. 
L a Emulsión de Petróleo de Angier es esencialmente distinta ds todas las otras emulsiones y mucho 
mejor en todo respecto que las preparaciones hechas de aceite de bacalao ú otras grasas. 
L a Emulsión de Angier se hace de Petróleo, es decir no del aceite crudo común, sino de petróleo que 
Be toma de pozos escogidos y bien conocidos por las virtudes medicinales superiores de su aceito. 
Este aceite se purifica cuidadosamente por medio de nuestro proceso especial, se le qutta todo sabor y 
0lor[ y Se combina con gheerina, hipofosfitos y otros ingredientes de muchor valer. Se produce así 
üña'preparación semejante á la crema la cual es agradable al gusto y «onvicr.e al estómago. Recuér-
dese el nombre é insistase en obtener la Emulsión de Petróleo de A N G I E R . No hay otra emulsión 
tan buena como ¿«ta, y se venda en todas las íannacias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , B O S T O N , MASS.. E. U . de A. 
i i í m 
Las obras de albañil y de excavación necesarias para la 
construcción de la planta eléctrica de la Compañía de Ei^ 
tricidael de Cuba han de confiarse á un contratista capaz. 
Se puede tomar conocimiento de las condiciones y de los 
planos en nuestra oficina calle Mercaderes 1 1 , diariamente, de 
9 á 10 por la mañana y por la tarde de 2 á 4 . 
Sociedad General de Electricidad 
de Berlín 
Sección de la Habana. 
52753 Itl4-3ml5 
Cuaudo se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que suíren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llegad todos y ma-
chos lo leen y desconfían. Tengo la seguridad que el asma que no se cure oon ei JARABE y 
LOS CIGARROS ANTIASMAT1COS DEL Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso' se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Villegas 33.—. 
De venta en tedas las boticas, á f l el jarabe y 30 cts. plata los «igarros. 
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E M TROPICAL 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en l a I s la de Cuba. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3-1. 
Teléfono, n ü m . 6137.-Dirección telegráfica, ITUEVAHIELO. 
c 2102 
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L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y] 
combaotión e s p o n t á » 
Deas. Sin humo ni malj 
olor. Elaborada en la 
fiibrica establecida eni 
BELOT, en el litoral d«i 
esta babía. 
Para evitar falslílca-
eloues, las latas Ueva-i 
rán estampadas en las 
taidtas las p a l a b r a s j 
LUZ BRILLANTE y en; 
la etiqueta estará lm»( 
{>rcsa la marca de fiH¡ trica. 
ÜN ELEFANTE ¡ 
que es nuestro exclnsH 
vo uso y se pcrseffuirá 
con todo el rWor de l*j 
Ley á los falsilicadores.; 
E l Aceite Lnz Brillante | 
Íue ofrecemos al pú-lico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
«na fabricación espe-
cial y que f!?98enta el aspecto de apua clara, produciendo una LÜZ TAJí* 
HERMOSA, sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mást 
purificado. Este aceite posée la grran ventaja <le no inflamarse en el caso de| 
romperse tas lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA, 
EL USO DE LAS FAMILIAS. ^ „ j 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es iprual, «i uo superior en condiciones lumínicas, al de mtyorclasei 
importado del extranjero, y se vende ti precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, a» 
clase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos,á precios reau-^ 
Cidos. 
Xiie West India OI1 Reflninff Co.-Oficina: TENIENTE BEY KUM. U 
;£2úei lo £*.rL£t . 
U E t E S T O M A C A L 
— DE — 
JSét iz d o O á t r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUE A el 98 por 100 de los enfermos 
del estomago é intestinos, aunque sus do-
lencias seau de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los úc\i &e me-
dicamentos. CURA el dolor de est mago, 
las acedías, aguas de beca, vóraik B, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y dbenilatdterí, aación del esto-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáíz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mbmo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años dé éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de íábrici registrada. 
De veuta: callo de Serrano 
n i í m e i o 30 , farmacia , Madr i a» 
y pr incipales de E s p a ñ a , Euro-* 
pa y A m é r i c a . 
Agen te para l a I s l a de Cuba 
J . Raiceas y C o m p a ñ í a , TeaicuWf 
Key n ú m . 12, l l á b a n a * 
BUL Db 
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Ü i i i u c 
^Qguno de los miembros del Conse-
» de Gobierno (le esta Asociación, ui 
de su Comité Ejecutivo, ni de los Sub-
pjĵ -s qüe la componen, aspira á niu-
lin cargo municipal, ni electivo, ni 
¡je uombr-Huiento. En cambio, la Aso-
ciación nspira á qne el pueblo, en ge-
peral, se penetre del intento honrado 
y patriótico para que se ha constituido 
Y espera que una vigorosa opinión pú-
blica, compuesta do todos los vecinos 
de buena voluntad, la apoyará en su 
propaganda, obteniendo así en la capi-
tal de Cuba, el respeto y la estimación 
qwe las Asociaciones análogas consi-
guen actualmente en todas las ciudades 
más importantes de los Estados Unidos 
y de Europa. 
PresideJIte honorario: Dr. A. Sán-
chez Bustamante. 
Consejo do Gohienw. 
Presidente: Cosmo Blanco Herrera. 
Comité Ejecutivo. 
presidente: Juan Arguelles. 
Secretario: Frauoiseo Carrera y Jus-
tiz. 
Oficinas: Aguiar 81, Habana. 
DISCUESO DEL SR CASUSO 
D jo: qne su emoción era extraordi-
naria, porque después do largos años 
fuera del lugar de su nacimiento, don-
de radican los más gratos recuerdos do 
BU niñez, recuerdos á los que todas las 
luchas de la vida no hau podido quitar 
los encantas y las alegrías, todo cuan-
to ve es grato á su corazón, y su espíri-
tu se rejuvenece porque le parece que 
está dentro de su misma familia, den-
tro de su más grande familia. Que le 
parece como que hasta los árboles y las 
cosas inanimadas, influyen sobre 61, 
con mágico poder. 
Que se siente satisfecho también, por-
que viene á donde tanto quiere á traer 
palabras de verdad y á propagar doc-
trinas salvadoras. Que su apostólica 
misión en la Liga Agraria, le sugiere 
empezar diciendo á sus más inmedia-
tos compatriotas que él no vá allí á 
sembrar la semilla de un nuevo parti-
do, ni á propagar doctrinas de bande-
rías que produzcan la desunión entre 
las familias y la enemistad entre con-
vecinos, que por el contrario va á decir 
que ha llegado la hora deque cesen to-
das esas perjudiciales doctrinas y nos 
unamos todos para trabajar por el bien 
dc.hvpatrhu Que hay uu campo fecun-
do en qne caben todas las opiniones, 
que es el del trabajo por la prosperi-
dad de los intereses generales de la Na-
ción; que por eso, va al Perico á sacar 
del retraimiento á los que están en él, 
porque nada quieren délas Indias po-
líticas, á fin de que consagren sus ener-
gías j sus actividades al desarrollo de 
Ja riqueza pública. 
Dedicados ios agricultores al duro 
labor de fecundar la tierra no tienen 
tiempo bastante para enterarse de nues-
tros grandes problemas económicoF y 
por eso es necesario que ciudadanos de 
buena voluntad los reúnan y los inicien 
en asuntos que tan de cerca les con-
ciernen. 
Bien saben los agricultores que nada 
puede existir sin una dirección inteli-
gente y ordenada, loa esfuerzos más 
grandes se pierden inútilmente, cuan-
do no tienen un método, una dirección 
y un fin; y esta solareíiección basta pa-
ra que entiendan cuántos deperdicios 
de energía, cuánias pérdidas de trabajo 
y proporcionalmente. cuan escaso re-
sultado obtienen las clases agrícolas, á 
pesar de su indomable energía; preci-
samente porque carecen de uua direc-
ción, de un método y de un ordenado 
fin. 
En todos los países del mundo existe 
un organismo director y una cabeza in-
teligente en continuo contacto con los 
agricultores, para conocer sus necesi-
dades, procurar remediarlas y auuar 
sus esfuerzos á fin fin metódico; este 
organismo es la Secretaría de Agricul-
tura y esta cabeza directora, es el Se-
cretario de Agricultura. 
Entre nosotros, señores, aunque las 
leyes señalan la existencia del organis-
mo y de la personalidad, en la realidad, 
ni existe el organismo como entidad 
efectivamente útil, ni existe la perso-
nalidad, como individuo real y vi-
viente. 
Un día y otro día por la tribuna, por 
la prensa y por cuantos medios de pro 
paganda y acción la Liga Agraria, 
señalamos esta necesidad tan grande 
y tan sentida y un día y otro, se nos 
da la callada por respuesta; y hasta 
últimamente este desdeñoso silencio, 
ha sido interrumpido por el primer 
Magistrado de la Nación, en un inter-
view publicado por la prensa oficiosa, 
sugiriendo la especie malévola, de que 
no se nos atiende porque somos anexio-
nistas; y expresando la opinión anti-
científica, casi tiránica, de. que el Se-
cretario de Agricultura, el día que lo 
haya, no ha de recibir sugestiones de 
las clases agrícolas. 
Nosotros los agricultores todos, re-
chazamos con profunda pena, la impen-
sada acusación de anexionistas, que 
aunqueembozadamente se nos hace des-
de las más altas esteras de nuestro Go-
bierno. 
Repetidas veces y en una ocasión, 
de manera muy solemne, ha declarado 
la Liga Agraria, que no acaricia idea-
les anexionistas y hoy, tocando lacóni 
camente, porque es muy dolorosa esta 
cuestión, pero tocándola á fondo, no so-
lamente repetimos que no son anexio-
nistas los agrarios y agregamos que si 
en realidad lo fueran, no existe poder 
alguno que pudiera evitar la anexión. 
Dice el interview á que alude que 
cuando exista Secretario de Agricultu-
ra, ha de ser persona de tal indepen-
dencia de carácter, que no reciba su-
gestiones de ninguna especie ni de nin-
guna colectividad; y entonces señores, ó 
tenemos el exclusivo privilegio, que ja-
más tuvo pueblo alguno en la humani-
dad, de poseer un Ministro omnisciente 
ó infalible, ó tendríamos una serie de 
naturales errores, que forzosamente ha-
bían de convertir al Secretario de Agri-
A LOS MAESTROS 
ACABA DE PUBLICARSE 
M A E 
G U I A P A F i L O S E I A l i S C E I A E S T E 0 S C U B A N O S 
Conforme al programa oficial ¿cordado 
por la Junta de Superintendentes de las Escuelas páblicas de IÍI Isla de Cuba 
EN 25 DE NOVIEMBRE DE 1903 
¿•OR LOS SEÑORES 
Enrique Joxé rarona, Esteban Borrero Echeverría, J u a n M. Vihiyo, 
Claudio Mimó, Tontas V. Coronado, SátitíaffO d é l a Huerta, 
José Cadenas, Francisco Henares y Carlos de la Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
Manuel Sangvilij, Rafael Monloro, Vidal Morales- ?/ Morales, José Miró 
y Argentcr, Gonzalo Aróstegui, Gastón Alonso Cuadrado, 
Lincoln de Zagas y Alfredo M. Aguayo • 
hajo la dirección del Doctor C A R L O S D E L A T O R R E 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADOS 
Este Manual consta de 5 volúmenes, de los cuales se han publicado 
dos: el de Pedagogía y el de Instrucción Cívica. 
Están á la venta estos dos volúmeues. El precio de la obra es de 7 pesos 
en moneda americana, francos de porte y pagados por adelan-
tado. 
Dentro de breves días saldrá el tercer tomo, qne está en prensa, y en el 
plazo de un mes quedará terminada la obra. 
La buena acogida que los maestros y aspirantes al magisterio han dispen-
sado siempre á los Manuales ó Guías publicados por esta casa, nos obliga á 
corresponder á tan alto favor, no reparando para ello en gastos ni en sacrificios 
de ninguna clase.' 
Con este propósito, y en vista de haber aprobado otros piogramas de exá-
menes la Junta, de Superintendentes de Escuelas de Cuba, esta casa editorial ha 
querido publicar un nuevo Manual ó Guía para los Exámenes de maestros y 
maestras, qne satisfaga en absoluto las exigencias de dichos programas, evitan-
do los grandes desembolsos que exigen los libros recomendados para el estudio 
de las diferentes asignaturas. 
Ko ha querido esta casa que el nuevo Manual sirva únicamente como 
medio de preparación para el examen; sino que ha procurado hacer de dicha 
obra un libro de interés general, que pueda ser utilizado en todo tiempo como 
fnoute de estudio. A este fin, el Manual ó Guía para los Exámenes, 
que ofrecemos á los maestros y aspirantes, es un desarrollo completo de las ma-
terias que se enseñan en las escuelas públicas, y cuyo conocimiento es de nece-
eidad impresciudible para todo maestro. 
Para que los lectores del Manual puedan utilizar éste sin inconveniente 
íiuno, hemes sefialado con números romanos los capítulos cuyo estudio exi-
lphV«O^UUe'V0S,prosra,uas de la Ju"ta de Superintendentes de Escuelas; y con 
ieiras^mayúsenlas, los que no están incluidos en dichos elencos. 
Direi/al PPHH' ?"íí^1 0 ^u,'a'sirve para todos los examinandos. Los que as-
eseritos c o T x l w t J t ? ^ grad0' 80,0 SÍenen necesidad de leer los Párrafos 
do, deber-ln ' que de8een ga,uir el de segundo ó el de tercer gra-
ffi^^^^^ los artículos inefuídos en los progranms. 
- gnna clase, va„ acomn-¡n ,^ H ^ m a l o Guía no ofrezca dificultad de nin-
queseliaconsideiWnPoP^r^eiVlnie,,osas Nustracioncs algunas materias en 
auo necesario este medio de información. 
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cultura en una verdadera calamidad 
pública. 
Pero aparte de todo esto, señores, 
¿qué clase de Gobierno es el que nos 
rige? ¿Se trata de un Gobierno autocrá-
tico de derecho divino; se trata de un 
Gobierno militar apoyado por la fuerza 
de las armas, ó se trata de un Gobierno 
democrático creado por el pueblo y pa-
ra el pueblo, que ha de gobernar con-
forme á su voluntad? 
Nosotros creemos que esta última 
apreciación es la verdadera, y dada la 
gran sabiduría que en el señor Presi-
dente de la República nos complacemos 
en reconocer, dudamo > mucho que las 
palabras que sê le atribuyen en el inter-
view, sean la fiel expresión de sn pen-
samiento y aun en el caso de que lo 
fueran, esperamos, qne habrán sido di-
chas sin premeditación y que serán 
rectificadas por un maduro examen. 
Los agricultores cubanos insistimos é 
insistiremos siempre, en que á la mayor 
brevedad sea creada la Secretaría de 
Agricultura, y creemos firmemente que 
existe en la isla de Cuba personal bas 
tante donde escojer un Secretario jui-
cioso, apto y patriota que satisfaga las 
necesidades del país y que no sienta la 
do encastillarse como detrás de uua 
muralla de China, tras uu criterio per-
sonal y exclusivo. 
Terminó el doctor Casuso, diciendo 
que lamentaba que lo avanzado de la 
hora, con la oscuridad de la noche que 
se venía encima, no le permitiera hoy 
tratar con la extensión que requiere, 
los importantes problemas de la inmi-
gración, crédito territorial, crédito agri 
cola, leyes ferrocarrileras que tanto 
preocupan á la Liga Agraria en estos 
momentos. 
Que cerraba el mitin dando las 
más cordiales gracias al uumeroso pú-
blico allí existente y muy especialmen-
te al bello sexo que con su presencia 
había realzado el acto. 
l í Y i i ! ! 
Con motivo del caso de viruela pre-
sentado en Alquízar, acusado por el 
Alcalde de ese término municipal, y 
del hemos dado cuenta en el número 
del cual DIARIO , perteneciente al día de 
anteayer—edición de la mañana—cree-
mos da nuestro deber reproducir la si-
guiente circular publicada últimamen-
te por el Centro General de "Vacuna: 
A LOS P A D R E S DE FAMILIA 
H E C E S I D A D D E L A VA CUITA 
En el Centro General de Vacuna de 
la isla de Cuba, situado en la calle do 
Genios número 1, se vacuna gratuita-
mente todos los días á horas hábiles. 
Además se facilita, también gratuita-
mente, virus vaccinal á todos los médi-
cos ó persona respetable que lo solicite 
directamente ó por correo.' 
El virus que se elabora en este Cen-
tro —de origen animal, extraído de la 
ternera, empleándose para ello proce-
dimientos modernos—-es un glicerinado 
de vacuna, bacteriológicamente pnro. 
Esto quiere decir qne no coutiene nin-
gún organismo extraño á ¡a vacuna, lo 
cual se ha comprobado por medio de 
siembras en caídos apropiados y por 
medio de microscopio. Con esta pu-
reza bacteriológica es imposible que al 
niño se le trasmita enfermedad alguna. 
Todo niño puede ser vacunado en 
cualquier época de su vida; la inocula-
ción vaccinal nunca le ocasioua daño, 
aún durante el período de la dentición, 
lo favo.iece por el contrario, colocán-
dolo en condiciones de inmunidad para 
que no pueda darle la viruela, ó acep-
tando el caso de que ésta se le comuni-
que, es en una forma tan benigna, que 
sólo excepcioualmente tendría - conse-
cuencias fatales. 
Xingúu niño es refractario á la 
vacuna. Si no da resultado la pri-
mera vez, es necesario insistir, una, 
dos, tres, cuatro veces, hasta obtener 
el éxito que es la regla. 
La revacunación debe efectuarse an-
tes de cumplir el niño siete años, ó por 
lo menos después de transcurridos cin-
co de la primera vacunación con éxito, 
propia para el ingreso en las escuelas. 
Durante los años de 1887 y 88, reinó 
en la ciudad de la Habana, nua epide-
mia de viruelas que ocasionó 2.255 
muertos, cifra que corresponde próxi-
mamente á 20.000 invadidos, y es de 
notarse que las víctimas en su mayoría 
fneron niños. Gran parte de los cie-
gos que abundan en el mundo, deben 
la pérdida de la vista á la viruela. 
¿Coán llena de amarguras y de re-
mordimientos uó habrá de estar la vi-
da de los padres de esos seres, que por 
ignorancia ó por abandono punible, 
han dado lugar á tan irreparables des-
gracias? 
En Inglaterra durante el afío de 1881, 
hubo una epidemia de viruelas que aso-
ló el país; tan terrible enfermedad, sólo 
ocasionó una victima entre los niños vacu-
nados y doscientos entre los no vacunados. 
En Alemania, donde la vacunación y 
revacunación son obligatorias para to-
dos los habitates, sin excepción alguna, 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
do Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
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Kcystoiie 
l«nblc*> y E x e c t o a 
TTHE KEVSTONB 
WATCH CASS C«. 
miadelphla, U.S.A. 
La FÍbrica da Rslojta ii mar. viaja 7 li mai grandten Ariiriefi. 
^ \% Tonita M 
1M prlnctpales 
/• RoIoJariM 
da la Itfa d» Cnb» 
se desconoce la viruela. Hace muchos 
años que no se registra un solo caso. 
En la isla de Cuba se han vacunado 
y revacunado últimamente, más de 
300.000 personas, con virus proceden-
te de este Centro, no habiendo tenido 
que lamentarse ningún caso de com-
plicación, y menos de terminación fatal. 
El éxito obtenido en este Centro Ge-
neral, en los niños vacunados por pri-
mera vez, es igual á un ciento por 
ciento. 
Hoy la República de Cuba puede á 
este respecto parangonarse con la culta 
Alemania, pues en su territorio no 
existe la viruela. 
Este triunfo relativo, en cuestión de 
sanidad, tan importante, ¿podrá soste-
nerse? ' Ciertamente que sí, mientras 
que los padres de familia acojan nues-
tros consejos, mientras los médicos no 
olviden nunca sus deberes fundamenta-
les, y las Autoridades velen por el 
cumnlimiento de las sabias y previso-
ras disposiciones que rigen en la mate-
ría. 
Habana 30 de Junio de 1903. 
Por la Comisión permanente deYacuna, 
DK. V . DE LA GUARDIA. 
¡Director, 
13» 
De gnsto delicado y fino son 
los CHOCOLATES PINOS *£LA E S -
T R E L L A . " 
M Ü M C Í P A L 
DE AYER' 14 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
El sefícr Foyos presentó una moción 
pidiendo que el Cabildo acordara rogar 
al Secretario de Obras Públicas que, á 
la mayos brevedad, ordene la composi-
ción del puente existente en el camino 
de Puentes Grandes, destruido á conse-
cuencia de la última inundación; la de 
varias calles de dicho barrio que se en-
cuentran en estado intransitable, y que 
el riego se efectúe diariamente. 
En dicha moción se pide además qne 
en presupuesto extraordinario ó en el 
ordinario próximo, se consigne canti-
dad suficiente para llevar el agua de 
Yento á esc barrio y que se suplique al 
Alcalde Municipal dé las órdenes opor-
tunas para que el alumbrado público 
sea más eficaz, pues el que actualmente 
existe es muy deficiente. 
Después de manifestar el Dr. O'Fa-
rrill que se había ocupado con el Secre-
tario de Obras Públicas de varios de 
los particulares contenidos en la mo-
ción y otros referentes al agua de la Ví-
bora y alumbrado del barrio de Medi-
na, fué aprobada ésta por unanimidad. 
Se concedieron dos meses de prórro-
ga, sin sueldo, á la licencia que disfru-
ta poí enfermo, al empleado de la Con-
taduría Municipal, señor Siskay. 
Pasó á informe de la Comisión de 
TTaclcuda el espediente promovido á 
instanciâ  de los Peritos tasadores, so-
bre iî Jftmpizacióu de 000 pesos como 
remuneración ê «us servicios. 
Se acordó condonar los derechos del 
juego de pelota que celebrará el día 20 
del actual el club "Temerario'7, siem-
pre que se justifique que ese "match" 
se efectuara á beneficio del Asilo 
"Huérfanos de la Patria." 
Por unanimidad se acordó conceder 
cuatro años de exención de contribu-
ción municipal, á la fabricación de col-
chonetas que piensa establecer en el 
Cerro el señor don Enrique Riscart, 
siempre que el 75 por 100 de las obre-
ras que emplee en la misma sean cu-
banas. '. 
A propuesta del Sr. Alcalde el an-
terior acuerdo tendrá carácter general 
para las nuevas industrias que se ins-
talen en el país. 
Se revisó el artículo 150 de las Or-
denanzas Municipales, declarando ex-
cluido del mismo á los almacenes por 
mayor y fijando en tres cajas, que no 
excedan de 10 galones cada uno, la 
existencia de petróleo que podrán te-
ner las bodegas y tiendas al detall. 
Como en lo sucesivo los almacenes 
al por mayor quedan excluidos del ar-
tículo 150 de las Ordenanzas, se nom-
bró una comisión compuesta de los se-
ñores O'Farrill, Yaldés López, Foyos 
y Hernández para que propongan al 
Cabildo el número de cajas de petróleo 
que pueden tener dichos almacenes y 
las condiciones qne han de reunir los 
locales donde se depositen dichas cajas. 
El señor Foyos renunció el formar 
parte de la anterior Comisión nom-
brando el Consistorio en su lugar al 
señor Boch. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó pedir autorización al Secreta-
rio de Hacienda para construir un ca-
rro destinado á la conducción de cadá-
veres al Necrocomio. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las siete menos cuarto de la 
noche. 
E8 GUANAAACOA 
Muy prouto comenzará en la vecina 
villa el Champio7iship de invierno que 
se disputarán los bandos Azul, Punzó y 
Carmelita. 
La inauguración de este último se 
efectuó el domingo en el ground de Cas'-
tanedo, ante numerosa concurrencia de 
la que formaban parte no pocas bellas 
y elegantes señoritas. 
Contendió el debutante con el Bando 
.Azul, que hizo ¡diez y ocho carreras! 
por cinco aqnel-
El cúmulo de errores y desaciertos 
que cometieron los jugadores del Car-
melita. trajo á la memoria de muchos 
espectadores, el recuerdo del club Soli-
tario, para quien no llegó jamás la hora 
de las reivindicaciones. 
Confiamos en qne el Bando Cannelit-a 
no será el continuador del infortunado 
nine, pues posee buenos jugadores, que 
si como es de esperar practican lleva-
rán avante su bandera. 
Si no se practica duro á fin de ofrecer 
buenos juegos, el público no concurrirá 
al terreno, porqne nadie paga su dinero 
para ver un espectáculo malo. 
En el jnego de anteayer los pitchers 
Ortega, del Carmelita, y Fernández, del 
Azul, estuvieron poco efectivos, sobre 
todo el primero que tuvo que ser sus-
tituido por Utrera. 
Al bat se distinguieron del Carmelita: 
Maciñeira, Diaz (Mario) y Serrano, 
que anotaron el primero un home-rum y 
los dos restantes un two-bases-hits res-
pectivamente; y del Azul: Gelabert, 
Arúz (Ernesto) y Fernández, dando el 
primero un home-rum y los dos últimos 
un ihree hases hits, cada uno. 
Las cinco carreras qne registra el 
Carmelita fueron hechas en el primer 
innihg. 
Arabas novenas lucieron vistosos uni-
formes, siendo objeto de muchas cele-
braciones la hermosa bandera del Car-
melitctj primorosamente confeccionada 
por las simpáticas Sritas. Rivas. 
El domingo jugarán los bandos Car-
melita y Punzó. 
m L O S H O T E L E S 
HOTEL INGLATERRA 
Día 12. 
J&Urados. — Beapiiés de las once de la 
mañana. 
Sr. J. A. Fertlll, de Nueva York. 
Día 13. 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sr. B Micour, de Washington. 
Día 14. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sr. D. Miguel Sarabia, tres hijos y cria-
da, del Aguacate. 
HOTEL TELEGRAFO 
Día 12. 
Entrados.—Bespnóñ de las once de la 
mañana. 
Sr. D. Pablo Dreher, de la ciudad. 
Día 13. 
Entrados.—Despuós de las onoe de la 
mañana. 
Sres. D. Alfred C. Harríson v criado, 
Dr. J. V Inhham, Dr. II. N . Hiller, Al-




Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Manuel Alberdi, de Sagua; 
D. Carlos M. Rojas, D. José M. Caballero 
y D. M. Zabala, de Matanzas. 
Día 14. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. Cardoso y N. L. Lutz, de 
New York; N. M. Cullongh, de Belfort; 
S. SahuI, París; Ricardo Struller, Edvvard 
B. Fu 11er, de New York; José Serret, de 
Barcelona; Vizconde de la Villesbret, de 
París. 
Entradas.—Día 11. 
Sres. Pedro Moreíra, Jaruco; Andrés 
Menéndez, Sagua; Toribio G. Treseño, 
Quivicún; Rafael H. Martínez, Puerto 
Padre. 
Día 12: 
Sres. Lutgardo Lara, Mayarí; Anselmo 
Bueno Soto, Baracoa; Sebastián Expósi-
to Díaz, Guantánamo. 
Salidas.—Día 11: 
Sr. Abelardo Jorge. 
Día 12: 




Entrados.—Srs. F. J . Veara, Santo Do, 
mingo; Félix Lours, Batabanó; Lucas 
García, Pinar del Río; Ramón Herris-
San Cayetano; Antolíu Sordo, id.; Ma-
nuel Lasus, Batabanó; J. Padilla, Rema-




Sres. Manuel Oliva, Ciudad; Francisco 
Vilobas, Santo Domingo; Francisco Ca-
nos, Rancho Bo^jroj Augel Otero, Cár-
denas. 
Salidas.—Día 12: 
Sres. Agustín Díaz, Francisco García y 
nueve de familia. Amador Villar, Félix 
Lonro, Daurope. 
* No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables- Puede usarse 
en el cútis más delicado. 
CUIDADO COlí LAS FALSIFICACIONES 
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Exceso de Trabajo, 
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D e p ó s i t o g e n e r a l : 




Fosfata ra da, 
Jaquecas. 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i é a de l a m a ñ a a a — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
LA ÁGiDEM DE CÍENCIiS 
Esta Corporación celebró el 
domingo últ imo una de sus dos 
sesiones mensuales reglamenta-
rías. Después de leída el acta, 
el Presidente, Sr. Santos Fernán-
dez, dió cuenta en los términos 
que siguen del fallecimiento del 
¡académico Dr. Torralbas, y en 
respeto á su memoria se suspen-
dió la sesión ordinaria. 
Sres. Académicos: 
Una vez más el hado iuplacable ha 
descargado su rudo golpe sobre este 
Cuerpo cieutífico, arrebataudo uno de 
sus miembros más laboriosos: al decano 
actual de los Académicos, el doctor 
1). José Ildefonso Torralbas, que ocu-
paba su honroso sitial desde 1871. 
Ayer departíamos con él amigable-
mente cuando en representación de la 
Academia, concurríamos al homenaje 
tributado al heroico Capdevila; y hoy 
exámine como éste, no volverá á cau-
tivarnos con su atractiva palabra. 
Ayer le oían sus alumnos desde la 
cátedra, le acompañaban en el Museo 
que en la Universidad con santo amor 
creaba y después le hemos visto en el 
lecho, rendido por la dolencia que le 
%evó al sepulcro, balbucear delirante 
ja lección que les dio días antes y re-
petir una y más veces el nombre de sus 
colegas de esta Academia con quien 
estaba en más íntima comunión. 
Su aparente salud, unida á su cons-
tante jovialidad, no pudo nunca hacer-
nos suponer un fin tan próximo, por 
más que sepamos todos, cuan frágil re-
Bulta la existencia, después que se.ha 
pasado de la edad media de la vida, 
muy especialmente para los que como 
el Dr. Torralbas, cuya separación eter-
na deploramos, han luchado uu día y 
otro con la adversidad. 
Su entrada en la vida profesional 
coincidió con los primeros movimien-
tos políticos del país, que nuestro com-
patriota abrazó con la fe de un apóstol 
y como consecuencia de ellos se vió ex-
trañado. 
Su juventud no fué obstáculo para 
que lejos de nosotros se le reconociese 
la competencia que le daban los estu-
dios tan perfectamente realizados; y 
pronto la Facultad de Medicina de Ca-
racas le abrió sus puertas y le elevó á 
una cátedra que desempeñó dignamen-
te, así como las misiones que le confia-
ra el Gobierno de Venezuela. 
E l solar patrio le atraía con fuerza 
irresistible y por tanto al terminar la 
primera guerra de Independencia re-
tornó á sus lares; abandonó la posición 
creada en tierra ajena y prefirió empe-
zar de nuevo en la suya con el estímu-
lo, que para otra alma xnenos templada 
sería un desaliento, de encontrar ya 
encumbrados á sus colegas de la mis-
ma época que no abandonaron el país. 
Torralbas, no obstante, luchó por 
ocupar el puesto á que tenía derecho 
por su iuteligeacia en nuestro estable-
cimiento docente y en la práctica mé-
ílica; pero un desgraciado suceso de 
familia vino á herirle y á desconcertar-
lo, no digo por completo, porque su 
alma estaba forjada para triunfar de 
las desventuras; pero lo suficiente para 
obligarle ú atender más á la pena que 
embargaba el hogar, que á los intere-
res materiales de esta vida. 
Su primogénito, el que con su amor 
y buenas cualidades le restañaba cons-
tantemente en las heridas del destierro, 
le vió sucumbir, en pocas horas, casi 
pin que la ciencia tuviese oportunidad 
de esgrimir sus armas para salvarlo; y 
el golpe resultó tan brusco que, á pe-
gar de la energía de su corazón, por 
mucho tiempo no encontraba otro con-
suelo que visitar su tumba, la que te-
nía siempre á la vista en su despacho, 
gracias á la inspiración que le prestó 
Apeles y que constituía uno de los más 
valiosos adornos do su vasta instruc-
ción y por el cual conquistó lauros en 
el extranjero cou sus dibujos de plan 
tas tropicales, pues le atraía el cultivo 
de la Botánica. 
E l dardo dirigido á su corazón de 
padre no sabemos hasta donde hubiera 
lastimado su físico, nada exuberante á 
pesar de sus energías, si el cielo no le 
hubiese deparado un Benjamín en el 
que con clarividencia pudo descubrir 
en lontananza al médico que llevaría á 
la posteridad su nombre bien aureolado 
y al hijo amante que cerrase sus ojos, 
inundándole de lágrimas de reconoci-
miento, en los últimos instantes, cuan-
do rodeado de colegas y amigos se des-
pedía de este mundo en que tanto lu-
chó y en el que si no alcanzó las re-
compensas materiales que merecía, ha-
lló al menos raudales de afecto hacia 
•u persona y Injusticia para sus méri-
í i tos que no siempre se alcanza en so-
ciedades conturbadas por estremeci-
mientos tan recientes y tan hondos. 
Señores: no intento siquiera enume-
rar sus trabajos en esta Corporación y 
fuera de ella, porque mi ánimo está 
hoy más predispuesto á sentir que á 
calificar. Esta es obra de algún dete-
nimiento; pero no puedo dejar de ex-
presaros lo que después de todo ya sa-
béis: que el doctor Torralbas por sus 
numerosos informes en los asuntos mó-
dico legales, por el esmero desplegado 
en cuantas comisiones científicas se le 
confiaron, constituía uu libro abierto 
en los momentos de duda, cuando las 
discusiones exigían uu salto al pasado 
f)ara ilustrar el presente. Entonces se o veía pedir la palabra ya se le alu-
diese, que era lo frecuente, ó ya no se 
le aludiese, con pausado acento, por-
ue su temperamento le tenía siempre 
gran distancia de la impetuosidad y 
de la vehemencia, cuando otras vibra-
ban con voz apasionada, él aparecía 
inundado por el mejor deseo, buscando 
tma fórmula de transacción que por 
fortuna encontraba las más de las ve-
ces: 
•ffu experiencia en las prácticas aca-
démicas fué en extremo provechosa y 
la hemos de echar de menos con fre-
cucucia; ¡qué lejos estábamos de pou-
gar en las últimas seíiones, justamente 
cuando intervino en este sentido, que 
tan pronto nos había de faltar su ütil y 
Tal ¡osa cooperación 1 
Si fuera posible que desde las regio-
nes del no ser se percibiese lo que ha-
cen los vivientes, tendría la satisfac-
ción de apreciar que echamos de menos 
su ausencia y que sabemos estimar lo 
que hizo por esta Academia, á la que 
quería entrañablemente y por la que se 
le advertía un afecto no disimulado, 
ya fungiese como Vicepresidente ó Pre-
sidente por sustitución, ya ocupase un 
escaño tan solo como académico. 
Señores: Hemos perdido al compañe-
ro afable y bondadoso, á quien rodeá-
bamos de continuo al terminarse las 
sesiones para oírle, fuera ya de la aus-
teridad del templo, discurrir sobre 
nuestros problemas médico sociales y 
provocar la hilaridad con sus epigra-
máticas alusiones; la muerte que uno y 
otro día nos amaga y nos hace sentir 
su ademán hostil, guarda, no podemos 
negarlo, sorpresas como la presente; 
por más que los sucesos de este género 
se repiten con triste frecuencia, no lle-
gamos sino por fuerza á mirar como 
hecho natural y lógico la desaparición 
eterna del que ayer departía con nos-
otros sin asomos de deficiencias físicas 
capaces de privarle dejla vida. 
Ah! Señores, cuan doloroso se hace 
despedir al que se marcha para no vol-
ver; tan doloroso como grato es dar el 
para bien al que sonriente viene al se-
no de la Academia. 
Nuestro cargo nos impone este deber 
que no rehusamos ni en un oaso ni en 
el otro; porque si el parabién significa 
un estímulo para el que llega, la des-
pedida es la menor recompensa que 
podemos ofrecer al que nos ha acom-
pañado en las tareas del Instituto y ha 
prestado á la patria su contingente do 
saber y de abnegación. 
Reciban, pues, los deudos del finado 
en nuestras palabras la expresión de 
duelo de la Academia de Ciencias Mó-
dicas, Físicas y Naturales de la H a -
bana. 
NOTICIAS jODICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sa la de lo Criminal : 
Infracción de Ley por Benigno Parada 
Vila, en causa por delito de estafa. Po-
nente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Sr. Domingo Chaple. 
Id. de id. id. Juan Marcelino RanaosJ 
en causa por delito de homicidio. Ponen-
te: Sr. Agulrre. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Sr. J . A. Cueto. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por dofia Concepción 
Romarez Chenard y otros, contra la su-
cesión de doña Serafina Alfonso, sobre 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. Caracuel More y González Sarrain. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Juan A. Biosca, por lesiones. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegul. Defensor: Ldo. Cortina. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Juan Plata y otro, por hur-
to. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: so-
ñor Aróategui. Defensor: Ldo. Secades. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA D E POLICIA 
L E S I O N A D O P O R UN T R A N V Í A 
Al medio día de ayer, el capitán de la 
Estación de Policía, señor de Beche, se 
constituyó en el Centro de Socorro de la 
tercera demarcación por aviso que tuvo 
de haber sido trasladado allí un individuo 
blanco, á quien un tranvía eléctrico había 
arrollado en la calzada deBelascoain. 
Según los informes adquiridos por di-
cho capitán, el citado individuo fué asis-
tido por el Dr. Soto, quien certificó su es-
tado de pronóstico grave. 
E l lesionado, que resultó nombrarse don 
Ramón Hermida Fernández, natural de 
la Coruña, de sesenta y cuatro años, jor-
nalero, soltero y vecino de San Lázaro 
número 27.'], manifestó que trabajando en 
la reparación de la línea de los tranvías 
eléctricos en la calzada de Vives, próxi-
mo á la do Belascoain, lo alcanzó con la 
defensa el carro número 88 del ramal del 
Vedado á Cuatro Caminos, en los mo-
mentos que estaba colocando un ladrillo, 
arrollándolo y arrastrándolo como á un 
metro del sitio en que se encontraba. 
Según el motorista, Juan Paz y García, 
al bajar por la calzada de Vives y próxi-
mo ya á la de Belascoain, empezó á tocar 
el timbre y cerró el control por haber vis-
to á varios individuos que allí estaban 
trabajando, los cuales se separaron de la 
vía, menos uno de ellos que sólo se aga-
chó lo necesario para que pasara el tran-
vía, y parece que en un descuido fué al-
canzado por la pestaña, hacia la mitad 
del carro. 
E l capitán de policía, señor de Beche, 
que levantó el correspondiente atestado, 
dió cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
del distrito y remitió el lesionado al hos-
pital número 1, por manifestar que care-
cía de recursos para atender á su asistencia 
médica. 
Los testigos de este accidente, el capa-
taz don Francisco Reyes y los trabajado-
res José Escudero López y José Lorenzo 
Fernández, quedaron citados para com-
parecer en el Juzgado. 
E l Ldo. señor Alun, Juez del disíri-
totacompafiado del Escribano señor Puig, 
se constituyó en el hospital número 1, to-
mando declaración al paciente. 
E l hecho, según nuestros informes, 
aparece casual. 
Juzgados Correccionales 
Sesión del día 14. 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios celebrados en este día 
por faltas y delitos, fueron sentenciados: 
á 10 días de arresto, Manuel Alvarez Fer-
nández, por riña y lesiones; á 15 pesos de 
multa, John Cliffordo, por embriaguez y 
escándalo; Hermenegilda Cruz Hernán-
dez, Alfredo Cauche, por embriaguez y 
escándalo; á 10 pesos, Victoriano López 
Fernández, por faltas á la policía; Joa-
quín Fernández García, por escándalo y 
faltas á la policía; Juan Pascual Baldivia, 
por maltrato de palabra; José Fernández, 
por lesiones; á 5 pesos, Joaquín Alvarez 
Allende, por desobediencia; Modesto 
Huelga Fernández, por embriaguez y le-
siones; Franck G. Rubins, por maltrato 
de obra; á 3 pesos, Josó de la Merced En-
tralgo Alvarez, por portar armas; Camilo 
López Guzmíln, por lesiones y daño por 
imprudencia; á 180 días de arresto, Ela-
dio Chacón Aróstegui, José Ramón Val-
dés Collazo, Pedro Jorge Nuñezy Jaime 
Gener Rodríguez, por hurto; á 30 días de 
arresto, José García Pérez, por tentativa 
de robo. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron sentenciados: á 150 pesos de 
multa, José de Jesrts Albear y Enrique 
Zaldívar Palacios, porjue^o prohibido; 
á 100 pesos. Pedro Lima Velarde, Abe-
lardo Puyol Martínez, Mariano Escobar 
Martí, Antonio María Lores, Catalino 
Piedra Espinóla, Lucas Zaldívar Pala-
cios, Gregorio Duanes Rodríguez y Ga-
briel Llano Vasallo, por jue^o prohibido; 
á 31 pesos, José Cruz, por hurto; á 30 
pesos, Carmen Rodríguez López, Juana 
Hernández Núñez, Juan B. Pastor,Mar-
celina Rius Alvarez, José Rodríguez Pé-
réz, María García Baja, por embriaguez; 
á 20 pesos, Manuel F . Faura por portar 
armas; Domingo Fundara Morales, por 
embriaguez; á 15 pesos; Benln^no Her-
nández Hernández, por embriaguez y 
portar arma; Juana Valdés García, por 
lesiones en riña; á 10 pesos, Luis Moni 
Baez, por embriaguez y daño en la pro-
piedad; Fabiana Cajigal Barreto, por le-
siones en riña; Juana Silveiro Rigió, por 
riña ó insultos; Agustín Ramos Coba,por 
lesiones; Casimiro Argudín Varona, por 
lesiones; Enrique García Pérez, por le-
siones; Adolfo Suárez, por embriaguez; 
José Menéndez. por embriaguez, y ade-
más 4 pesos por daño en la propiedad; & 
5 pesos, Alberto Chavez Chavez, por 
coacción; Manuel Sánchez Méndez, por 
insulto; Leonor Hidalgo Moró, por in-
sultos; Juan Frejo Ramos y Avelino Pé-
rez, por desobedIenc¡a;LuÍ3 Delgado San-
ta Ana, Rafael Delgado Pérez, José de 
la Rosa Delgado, por lesiones y escán-
dálo; Benita Blanco González, por faltas 
á la policía; Patricio Rendon Nodal y 
Luis Iznaga, por lesiones; Charles Llo-
ver y Manuel Baen, por Reyerta; Rosa 
Feide y Juan Jiménez Valdés, por es-
cándalo; Juan Warnet, por faltas á la 
policía. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. E n el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DE. M. DELFÍN. 
POR MAS DE SESENTA AS0S.< 
' SKMamo A í m o t r o T BIKN pROBAno B JARABE C1LHAMK DE LA IBA. WI>SLOW nuAo por MILLONES DE MADT PZKIOSO DE DESTICjON, oon t QUILItA 4 te CRIATURA, ABLA TODOS LOS DOLoaES, CURA El mejor rcoedio p»ra la DIARREA del mando entero.; Pedid. D JARABE CALMANTE PE LA 8B4. WIASLOW. 
HO ACEPTEIE OTRO 
hijo», en el fo'COMPLETO. TRAK->A LAS ENCIAS. ALIVIA ÓLICO TESTOSO. y «• el De renta en la* BOTICAS 
DB, GAIM GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
fílis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 3. 
55 H A B A N A 55 
C—2160 26-1 Db 
X « X a X a X n 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones normales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á r á i c o de B r e a V e g e t a l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
de B r e a V e g e t a l de l D r . G o n z á -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confin. 
c- 2137 1 Db 
C A R D E N A L & S E G U R A 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 30 
26-15 D 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico da la Casa de Salud LA BENEFICA. 




' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
DftYn^ Y el mayor aparato fabricado ílili U0 h.% por la casadeLiemens Alema-
Pnroniñn Eoflinol de la Impotencia por ol 
bllldblUIl Imlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvot. 
Exito seguro. 
SALflli DE COMCION inyecciones si n 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar un solo dfa. El éxito de su cu* 
ración es seguro y sin ninguna conseouea-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA para lacura-
y Antinoraicosis. 
TRATAMIENTO 
ción de L pui 
C O R R A L E S N U 
c 2111 
nia, con 61 reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tía* 
nen puesta?. 
GppPTniI DE ELECTROTERAPIA en 
ULuulUli general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rPTPnT Tv!T̂  slndoloren lai estreche-
IiiiLulllUljlOlÚ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, itero 
etc., etc. ae practican leconooimientos 
con la electricidad. 
M . 2 , H A B A N A 
1 D 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V t S C r N T E 
C2070 23 -L7nv 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I X A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsíímicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina ft Cam-

















V U i Í l T a ' A B A J O ^ ' ^ de t0daá 013868 de Cisarrill0s emPleaQd0 UNICAMENTE verdadera hoja 0 
LOS DE HEBRA S0i\ Ü M VERDADERA ESPECIALIDAD í 
Pruébelos el públiro, y es ssgnro que sen', eor.slante eousnmidor <le los cisarros de esla eisa oue se 
propoae darlos siempre .guales, siempre supe. ions, para que los fumadores queden satisfechos de Enero I 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 98 . - -HABAU-APARTADO 675 
1996 1 -novb 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una & tres, San Rafael 115, altos 
12754 20-15D 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos yeiruoffa. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-1IN 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12253 26-D 1 
CONTINUA E N E S T A C A P I T A L 
la profesora de Masaje de Londres, especiali-
dad en la cara y busto para las Sras. Impon-
drán Com postela 110. 12298 1ü-2D 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAHANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
12300 26-2 De 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 2221 12 D 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
12609 15-DblQ 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de comsulta en la calle del Prado Zi^áe l 
á 4. c 2208 812-9 Db 
Doctor Carrerá-Eoclor Soiillo 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
12502 26-8 D 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C21S6 -5 De. 
G. S á e n z de Ca laho r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 De 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
12229 26-24NV 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c 2044 N-21 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 3228 26 1 4 D 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armentoros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléfí 568 
10023 78-4 Ot 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoain 105K próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—2180 6 D 
Enrique Hennlndoz Caitaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-2069 27 nv 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultes do 
1 á a Lamparilla 78. c !?C43 21 N 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
D K . A N O E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c2050 21 n 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.-Teléfono 459. C 212tí 1 Db 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consalías do 12 á i LUZ NUM. 11. 
C 2131 1 Db 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C2133 iDb 
ANALISIS °! ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
12374 20-4 D ^ 
Dr. \\. Chomat 
Tratamlecto especial de Síflliay Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á .̂ Teléfono.854. Egido nüm. 2, altos 
o mo 1 Do 
KAMIlíü CABREKA 
ABOGADO 
Galinno 79.-lIabana.-De 11 á 3. 
c 2049 2S-21 n 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio; Aginar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a S. Teléf. 125. 
1-278 Itl'—78m2Dc 
D r . E n r i q u e Ñ u ñ e z 
Ciruiano del Hojajital "Mercedes"--rCiruiía y EUrcrmedades do Señoras.—Consubtas (jja_ 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 faltos) 
2GlíD 12247 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfoî  
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2 T a 
gunas 63. Teléfono 1342. C—2045 2ÍNb 
ALBÉBTO S. DE W S M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par 
tos, por oposición de la Facultad de Medicinad 
Especialista en Partos y enfermedades d« 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y \ i*Z 
nesen Sol 79. ^ vjer-
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 fimeses—lOJl 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujla Dental de la Facultad da 
Pennsylvnnia.—HABANA 6S 12176 26-29 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistej/iM* 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
O 2139 1 Db 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enférmedádea de ios 
ojos y <lc los oitios. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. VÍA 
C2136 IDb 
GARLOS D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Agniar 19, Teléfono 111. 
C 2140 1 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C-2115 1 Db 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. M a n u e l De l l in . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.-Telof. 1226. E G 
P E L A Y O G A R C Í A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A L O S . 
1 e^ono: 887. Empedrado 5. 
2̂138 1 Db 
ANALISIS DE OEIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónic* 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 18S7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
P l i A D O NUM. 105 
C2154 IDb 
Dr. J . Santos FerMndez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
O 2047 26-21 N 
D r . S e g u r a . 
ABOGADO» A G M I M E N S O I i , 
r E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE; 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Haban* 
c 2087 28-1 D ' 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto, 
macal, procedimiento que emplea el profesô  
Hayem del Hospital de San Antonio ae Parla, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA* 
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap tnouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 2179 4 D 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades do Señoras y Cirujla especl̂ L 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Oratia solamenti 
los martes y los sábados de S álO déla mañan» 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2040 ind. 26-VilN 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. rte Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas da 11 á L 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 821 
C 212¿ IDb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esto* 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado «í esquina á P. 
o. 2177 4 D 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas da 
oro v dentaduras postizas. 
C 2155 alt 13 1 Db _ 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 2127 IDb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 á 1 
—San lgnaolo 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C21J8 IDb 
0 ? % J Í u g u s t o ffienté 
C I R V J A X O D E N T I S T A 
(WSILTAS I OPtKAClO.NES DE 8 á 5.-8 HABANA S 
122S8 26-1 D 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C2222 
H A B A N A 55. 
13 D 
J . V a l d c s 3Iar t í . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 21, altos 
11899 26-19NV 
NOTARIO P U B L I C O " 
T ^ B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 2125 1 Db _ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3(> 
C 2141 j Db 
L R . GUSTAVO G, DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 d 3.—Teléfono l*32-*" 
San Nicolás n. 3. C 2142 1 D"—-
Artxiro Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . . Mrt ... 
AMARGURA 32. TELEFONO ál* 
C 2132 % 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e l o d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
goci 
.iEpAD DEL V E D A D O . — E n nom-
de 1» Sociedad del Vadado nos es-
gu entusiasta director, el doctor 
rnnzálcz Curquejo, nuestro amigo 
lY disti"guitio' la cal,ta Q110 uos com-
placeiuos en insertar. 
^ Véase á cont inuac ión: 
titfabana, 14 de Diciembre de 1003. 
: gr Aunque Foutanills. 
j l i disliuguido amigo: la Direct iva 
dé la Sociedad del Vedado, tan pronto 
^lV0 conocimiento por su gacetilla de 
yer domingo de que el festival del S r . 
Corvantes habrá de tener efecto en la 
j ! . he del 23 del que cursa, que era la 
misma lecha scfialada con anterioridad 
por la Sociedad del Vedado para su fun-
ción de beneficio, se reunió en J u n t a 
extraordinaria y acordó anteponer la 
función para el martes 23, con el pro-
pósito de no perjudicar en lo más mí-
jiimo al distinguido pianista, gloria 
del arte cubano, Sr. D . Ignacio Cer-
vaules, por ser a d e m á s socio facultati-
•vo de esta Sociedad, á la que siempre 
estuvo dispuesto á prestar su concurso. 
Acordó a d e m á s cooperar al buen 
éxito de la función del s e ñ o r Cervan-
tes tomando un palco y diez lunetas. 
Todo lo cual tengo el gusto de partici-
parle en contentación d la gacetilla 
de V . 
Quedo suyo afino. S . S . S . Q . S . M . B . 
Antonio González Curquejo". 
Kos congratulamos de que la Direc-
t iva de la s i m p á t i c a Sociedad del Veda-
do, comprendiendo el e sp í r i tu de justi-
cia que las inspiraba, haya prestado 
pronta y completa a t e n c i ó n á nuestras 
indicaciones. 
Aplaudimos, como se merece, el ge-
neroso comportamiento. 
Vaporosa, lantós t ica , indecisa, 
Bureabas el azul del í i rmamento , 
pura como del alba la sonrisa, 
bella como la luz del pensamiento. 
Descendiste d e s p u é s en el rocío 
que recejé del sol la luz primera, 
y lloraron los astros del vac ío , 
y el mundo vio nacer la primavera. 
Gonzalo Picón Fcbrcs. 
NAÓIONAL.—Es hoy la segunda fun-
ción del segundo abono. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama en cuatro actos de don Juan E u -
jenio Hartzembusch, Los Amantes de 
Teruel, estando sus papeles repartidos 
entre las partes principales de la Com-
p a ñ í a que dirige el eminente actor D . 
E m i l i o Thui l l ier . 
A beneficio de éste, y con el progra-
ma que ya nuestros lectores conocen, 
Berá la función de mañana . 
Están vendidos todos los gr i l lés , casi 
todos.los palcos y un gran n ú m e r o de 
i el jueves, una comedia íraucesa, 
Servicio ohUrjatorio. 
E K CASA I>E P O T I : . — E n L a Moderna 
'JPÓésia Se acaban de recibir ejemplares 
. (le,>SV',,i(̂ (f,'.'cn.f, (Cosas del Mundo), la 
íil;ii;:a obra del celebrado eser i íor dun 
^Luis Fürdo. 
r o n ü i u c una colecc ión de cuentos 
féjo los t í tu los de E l violín d¿ un men-
diyo. iSehiéja'izas, Siempre esclava, Celos 
' duirtudít^ Flaquezas, E l tío amarillo, Una 
hroma, Los'Séffwsti. dul principal, IJOS ni-
fws .sumisos y Modelos de un pintor, to-
dos á ciuil m á s ameno, más delicado y 
m á s recreativo. 
L a obra aparece ilustrada con dibu-
jos de Cutanda, Manuel Angel, M a t a , 
Cabrera, Lorenzo Váre la y o tros ar-
tistas. 
S u precio: tres pesetas. 
J A I - A L A I — P a r t i d o s y quinielas que 
Be j u g a r á n hoy, martes, en el frontón 
J a i Alai : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Escoriaza y Ayés t erán , blancos, 
contra 
Cárate y Michelena, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Arnedil lo, Navarrete, Mácala , Al ta -
mira, E loy y Urbieta. 
Secundo partido, á 30 tantos: 
í r ú n y Arnedil lo, blancos, 
contra 
Maca)ay Urbieta, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio, Petit, Gárate, Escoriaza, 
Michelena y Urrut ia , 
E l espectáculo , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A L B I S U . — A beneficio del púb l i co , 
Begún dicen los carteles, se cantará e s -
ta noche en Albisu la siempre aplaudi-
da zarzuela L a tempestad. ' 
Toman parte en su d e s e m p e ñ o Jose-
fina Chaffer, Aurora Guzmán, F a c a 
Biot, Baldovi, Tapias, Escriba, V i l l a -
rreal y otros más de la Compañía . 
Los precios, baratos. 
Palcos á tres pesos, uno la luneta con 
entrada y la tertulia treinta centavos. 
Mañana, reprisode E l fondo del baúl, 
por la Labal . 
MADUIGAL.— 
Ibas á suspirar, dulce embeleso, 
y yo que muero si tu encanto admiro 
cerré tus labios con mi ardiente beso 
y se a d u r m i ó en tu pecho ese suspiro. 
T u seno como un lirio se agitaba 
á la brisa de amor que d i fundía 
c á l i d o el beso en que mi ser te daba, 
y al sontir que mi vida se exhalaba, 
— " ¡ Q u i é n el suspiro tuyo 
pudiera ser—me dije conmovido.— 
y allá cu tu corazón, comí en un nido 
adormirse do un óscu lo al arrullo, 
al perpé tuo rumor de su latido!" — 
Jíora ció Rodrig uez. 
BAUTIZO.— H a recibido las aguas 
«el bautismo un tierno n i ñ o de los 
apreciables esposos señora Angela Guz-mán y don F ó , i x ^ á ^ ^ 
puso por nombre F é l i x Leoncio. 
>n^H,rorteS, í 1^10 ' f e s t i ^ a d de la 
unMina ce lebróse en el templo de 
E l cognac lionllet es único en su 
clase. 
Procede de una des t i lac ión especial 
con la que se obtiene un producto sa-
no, fino y delicado en condiciones que 
no podría superar n i n g ú n otro de sus 
similares. 
Agentes generales del cognac Rou-
l'd en esta plaza son los s e ñ o r e s A . E . 
Piedra y O.1, establecidos en Obispo, 
número 10. 
Está en todos los cafés de la Habana. 
LA NOTA FIN'AL. — 
Unos amigos que conocen á un mu-
do, hablan en broma del tratamiento 
que le dan. 
— Y o le llamo de usted—dice uno. 
—Pues yo de t ú — a ñ a d e otro. 
— Y usted ¿cómo le llama?—pregun-
tan á Gedeón. 
— Y o , por señas . 
M i l i i e U r i s P e r s d l 
I.OB inídit-oa saben por una !nrRa experiencia que la 
única prepari'.eión que penuite admininlrar los bro-
nmros á crecidas tlosie es el B O X I K P O I . i n R O M U -
ItAÜO Y V O X , contra la« afecciones cerebrales y de la 
niédulu . 
Casi E s * ! lie la HaMi 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 20| del co-
rriente, elecciones paru la renovación parcial 
de la Junta Directiva, con arreglo ¿í lo precep-
tuado en el Reglamento, de orden del señor 
Presidente se pone por este medio en conoci-
miento de los señores socios que en la fecha 
citada estará constituida en la Sociedad, á la 
una en punto del día, la Mesa Interina parala 
elección dfi la Mesa Definitiva, y que inmedia-
tamente dtspuós de constituida la segunda, se 
dará principio al acto de cubrir por elección 
los cargos vacantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino se hallarán 
de manifiesto la lista general de socios y la de 
las personas á quienes corresponde cesar en 
los carRos que desempeñan actualmente en la 
Junta Directiva. 
Habana 14 Diciembre 1903.—Lucio Solís. 
G 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
L A B I S B I C I K A M O D E R N A 
Desde qn». la me^licitia, Biguicndo loa rastros de fcn 
hei mana la cirurjia. Be ha decidido ú entrar franca-
mente en la vía del progreso, se han vi»to salir de to-
das partes métodos nuevos, entre loa cuales a lguno» 
de ellos, bien es necsanrio decirlo, no han contestado 
á las esperanzas que habían hecho nacer. Muchos de 
cl'os caveron VA cu pleno olvido uiicntraa que la M E -
D I C I N A M O D E R N A ó Vitalismo vo extenderse cada 
día mfts e! campo d<! sus é s i l o s . Nos oomplacemos y 
al mismo tiempo tenemoa el deber de eenaiar á nucs-
troí lectores el H O T E L D E L A M E D I C I N A M O D E R -
NA, 19, rué de Lisbonne. en Paria, cuya inetelaciíSn 
modelo responde k todas las exigencias de la ciencia 
eonteiuporilnea. I .v: curaciones obtenidas por el V i -
taliamo hon tan nnineroaaa, que el Hotel, donde se en-
cuentran instalados todos lo» diferentes servicios nece-
sita'los para la aplicación de eaío método , se ha con-
vertido én la reunión de lo m á s selecto «IM la .«-ociedad 
parisiense, la cual va ahi para consultar los ¡.rúe-ticos 
erfllnentea aplicando el tratamiento de la M E D I C I N A 
M O D E R N A . Situado en uno ds loa barrios juús ricos 
de París , en el centro de esta ciudad, el hotel precita-
do, por su arreglo lujoso y práctico á la vea. reali/.a 
todos los dcs iderat» de les personas qu« vienen en 
primer lugar en buscade un alivio y luego de la cu-
ración de los males que las aniden. -
E l servicio de la Correspondencia, maravillosamen-
te organizado contesta coda día á centenares de cartas 
escriUs en todas las lenguas y proveniendo de todos 
los paites del mundo, esparciendo por toda la tierra 
loa bienhechos del Vitalismo y dando la vida A lodos 
los dcscppérados. 
E l Vitalismo cura radicalmente: hernia, corusti-
pación, netiraslrnin, reninuli.min, pa rá l i s i s , " gota, as-
vu ' . !.io ii<¡iiitü a únicu. düilielit, m/emudaiUs <Ul rs-
lómaijn, deL lúyado, de lo* rifíones, de la piel, lunioreji, 
Cánceres, kord i rá <tv. VA periódico L A M E D E C I N E 
N E U V E F . L E es iniindado gratuitamente durante do* 
mMra; un folleto es dirigido A todo lector que lo eo-
liciUre. Escribir al hotel de la M E D E C I N E NOUVIC-
L L E " Í0, rite de Lisbonne, P a r í s . 
;uiplo do 
Monserrate la B.mpfitica cere iuo¿ ia quo 
fla ingreso á F é l i x Leoncio eu la gr n 
familia cristiana. S 
j a r a t a qae a la vista tenemos, Federi -
oo Guzmán y Clotilde Soldevilla. 
Sea la vida para la dulce c r i a t n r i 
nna larga, interminable senda do üo 
ma ca (.<> cognac que va adquiriendo 
eutie neutros creciente aceptac ión 
D I A 15 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesücristo. 
E l Circular estst en Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
San Ensebio, obispo, y sanU Cristina, 
mártires. 
L a Octava de la Concepción de la San-
tísima Virgen. L a octava de una fiesta 
no es otra cosa que el intervalo de aque-
llos ocho dias seguidos quo emplea la 
Iglesia en celebrar la tiesta d« algún san^ 
to ó misterio, que se celebra con mucha 
solemnidad. Estos ocho ibas no son sino 
una continuación de la misma fiesta, se-
gún el lenguaje de ia Iglesia, la misma 
celebridad, la misma misa, el mismo ofi-
cio, y como este ú l t imo dia es como el 
sello y la cerradura de toda la fiesta, por 
eso es casi tan solemne como el primero. 
No hay otras que las grandes fiestas que 
tengan octava. L a s de la Sant ís ima 
Virgen son demasiado célebres en toda 
la Iglesia, y sobre todo, la de su imacu-
lada Concepción para que no tenga octa-
va. E s esta demasiado gloriosa para la 
Madre do Dios, y muy interesante para 
los fieles, para que no esciie la devoción 
y el celo de sus hijos, y.pues la iglesia 
quiere qüe el oficio de este úl t imo dia sea 
el mismo que el del dia de la fiesta ¿no 
es muy debido que en este dia demos á 
la Virgen el mismo culto y con el mismo 
fervor? 
••La conclusión de las mayores solemni-
dades es, por lo común, más provechosa 
que el discurro do la fesllvidad. Las li-
beralidades del monarca son ordinaria-
mente más abundantes y más fáciles de 
conseguir en ol dia ú l t imo: las gracias y 
los favores son quienes coronan y dan 
fin á los m á s plausibles regocijos, y los 
que S9 han distinguido más por su mag-
nificencia y por su celo, durante la ale-
gría de las fiestas .públicas, no piden 
inút i lmento ouando se retiran. Poroso 
también en el ú l t imo dia do la octava se 
debe- renovar el fervor y la devoción, y 
multiplicar las súpl icas y las peticiones. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas soleranes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
Corte de María—Día 15.—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
M. I . ArcMcoíMía del Smo. Sacrameiito 
E R I G I D A E N L A 
P a r r o q u i a de Guadalupe 
Debiendo comeirear el día 14 del corriente 
el Jubileo Circular que corresponde á la Pa-
rroquia donde está erigida esta Archicofradía, 
y por cuenta de la misma, celebrándose todos 
los días & las SU do la mañana misa solemne y 
4 las 4J4 de la t-arde Santo Rosario y reserva, 
terminando el dnmincio 20 íl ta. propia hora 
de la mañana que los anteriores con sermón 
á cargo de un elocuente orador sagrado y 
procesión en la tarde del propio día por las 
naves del templo; todo lo cual pongo en su 
conocimiento de orden del señor Héctor para 
que se dignen asistir, condecorados con la 
medalla de la Institución y /i velar durante 
el día á Su Divina Majestad. 
E l Secretario 
Ldo. A. L. Pereira. 
Diciembre 12 de 1903. 
Nota.—El último día se repartirán estam-
pas de Jesús Sacramentado por la mañana y 
por la tarde. 12761 4-15 
PiiDiili?a Real y miiv m Arcliicofraiia 
D E 
M- S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el aliar de la SanlÍEima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia de Monícrrate. Lo 
que se (inimcía para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR tí. TRONCCSO. 
C 2099 1 Db 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio DJaz G ó m e z . 
n ^ ^ n ^ n y vcnde e" la calle do Aguacate 
RemoHÍo ^ " P ^ a d o y Tejadillo. Habana. 
cuvo?«t.V rfil,aZ ? Pos5tivo para el ASMA 
cStrrroí ^CeSan-d.e3de el P™mer día; para 
£crvínHap«i '"í11^01011 y rápida, ob-
E^resoLt¿e^icaao10SPUetl03deia IsIa p0r 
12713 ' 5.15 
E n nna farmacia debe exitir siempre 
personal de competencia bastante para 
garantir la salud públ i ca . 
E l que va á comprar una medicina y 
m á s el que necesita una fórmula debe 
siempre averiguar si el Dr . ó Ldo. en 
la Facultad de F a r m a c i a se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
do las operaciones de la casa, pues esto 
es una garant ía . 
A s í como el m é d i c o asiste un enfer-
mo, el íarraacéutico debe inspeccionar 
continuamente el despacho de fórmulas. 
E s t a es ia m i s i ó n de ambas profesiones, 
y como esto no se cumple eu lo que res-
pecta á la Farmacia , bueno es advert ír-
selo al p ú b l i c o para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
E n la Botica del Dr . Garrido se cum-
ple con todo rigor este requisito, y todo 
el que compre en ella sale bien servido. C. 2169 -8 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos , annoni i ims y 
P ianos , tiene el gusto de part ic ipar 
á s u c l í e u t e i a y al p ú b l i c o e n general , 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones , como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos, 
A r m o ñ i u m s y P ianos . Concord ia 3 3 , 
T e l é f o n o 1173. 
117G1 26-17 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGE.MKRO - ESPECIAt - EX - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—-Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Aco3ta77, altos. 
9845 158-30 St 
¡Se desean p a r a u n amer icano! 
Muebles usados en buenas condiciones, in-
cluyendo escritorios, etc. Brown. 118 Prado. 
12711 4-13 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
fiRAX FABtllí'A M TABACOS. CKJAKKOS y PAQUETES 
l í K P I C A m J K A 
DE LA 
í ' d a . efe S l a i u i e l C a n t a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 26-dl4 a l4D 
.MEDICACION 
ANTID1SPEPTICA 
E s \ / 
0 
efercencrnl*. 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. ñ Compostela. Habana. 
vCuración de la Dispepsia, 
^ Gastralsia, Vómitos de 
vlaa embarazadas Con-
Talenconda y todos 
i^as en fermedades' 
dal e s tómago. 
c 2097 IDb 
OBISPO 56.—HABANA. 
D i r e c t o r a : IVllle. jLconie Ol iv i er . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACTOX 
PARALOS E X A M E N E S D S MAESTRAS. 
Se admiten iuternas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1239? " 15-3Dc 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio «le M-adrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126 altos. 12505 26-D3 
I n g l é s y T a q u i j í r a í í a 
Un antiguo y competente maestro ss ofrece 
para enseñar esas asignaturas. También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Agniar 71. 
124S9 lt-7 12m-8 
i ¥ i r S o M i a d a R a f í e r 
PROFESORA INGLESA 
K s p a d a m í n i . 7, esquina á C h a c ó n 
12319 26-3 D 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría do libros y arit-
mética mercantil. Da clases á domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
ALFREO BfllSSÜ Officier d' Acadó-mie. Caballero de I . 
^. »• -ir»^v í l i l f ia Católica, funda-
G a h a n o 1 3 0 ^ F d o r de VAUiance 
Prangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Frnncuses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 2i3-15Nv 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas al 
público, después de haber adquiridó todas las 
existencias de nn establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compras, sigue comprando MUEBLES. PREN-
DAS Y KOPA. pagando los mejores precios.— 
MONTE 479, entre Romav y San Joaquín. M 
PARDO Y. CP. 12643 4tl0-4m]l 
De la Iglesia de la Salud por las calles de 
Salud, Campanario, Dragones y Lealtad basta 
Zanja 58, 80 han extraviado ayer 13, á las 7^ 
de la mañana, unas gafas de oro con cristales 
compuestos que sólo pueden servir 4su dueño, 
se gratificará generosamente sin averiguacio-
nes al qu« las oresente en Zanja 58. 
12749 * Itl4-3ml5 
:5P é : r , c 3 L : l c i . £ t 
E n el tranvía de Jesús del Monte á San Juan 
de Dios ó vice-versa, y por las calles de Empe-
drado y Cuba, se han extraviado unas gafas de 
oro de Sra. con su cadenn, al que la presente 
en Jesús del Monte 251, se le gratificará. 
12384 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento con buenas recomenda-
cfones. Informan Aguila 105 esquina á San Mi-
guel: el portero. 12774 4-15 
U n a niagrnífica c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular 
o establecimiento. Sabo el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 41, va al Vedado. 12740 4-15 
S e s o l i c i t a 
un operario platero que sepa su obligaciúny 
un aprendiz que conozca el oficio, Neptuno 13, 
12744 4-15 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, de tres meses de pa-
rida con buena y abundante loche, á leche r n -
tera. Tiene quien responda ppr ella. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Dra-
gones 11. Eu la misma se coloca una cocinura. 
12773 4-15 
S E O F R E C E 
un matrimonio recien llegado de Buenos Ai-
res; él para portero ó criado de mano y elia 
para cociuera de poca famillia ó criada de po-
co servicio. Factoría 32 12757 _4-lü 
í e s o l e c s t a 
una buena criada de mano para corta familia. 
Monte 272, al lado d©l cafó 12755 4-15 
"TU ~r"7 Una idriandera 
3n ,̂iMna.y.alm?tfla,nte leche, desea colocaraó 





U n a c r i a n d e r a peni IISHlar 
de 2J^ meses de parida, con buena-y abundan-
te leche, desea colocarse á loche entera Tiene 
las mejóres recomendaciones. Infonhan Mari-
na nóm 2 12750 4- f5 
S e s o l i c s t a 
una crifffla americana ó inglesa para cuidar dos 
niños dfeUí á 6 años de edad. Tulipán 16, Cerro. 
12771 4-15 
U n a b u e n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice.Impondrán Gloria 84. Tam-
bién se coloca un muchacho de criado de mano 
12748 4-15 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
* durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clase3 porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse 6.. Miss II . edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741i ,2tí-15D 
D e s e a colocarse 
una señora de mediana edad para el arreglo 
de algunas habitaciones, acompañará una se-
ñora y coser. Tieue quien responda por ella. 
Darán razón en Industria 129, a la otra puerta 
do la herrería. 12769 4-15 
S e s o l i c i t a 
H B U O D E 
r a 
A P U N T E S D I A l t i O S 
I A 1 
CON E L CALENDARIO Y UNA LISTA G E -
N E R A L DE D E LOS VECINOS LA HABA-
NA, R E G L A , V E DADO; CERRO, JESUS 
D E L MONTE Y CASA BLANCA, C A L L E 
POR C A L L E Y CASA POR CASA, 
donde se puede hallar de momento el domici-
lio de la persona que busque ó saber quien vi-
ve t al ó cual casa. 
Este libro es útilísimo á las familias, hom-
bres de negocios, casas de comercio y en ge-
neral á todo el que quiera llevar sus apuntes 
ordenadamente durante todo el año. 
De venta á UN PESO PLATA en OBISPO 86 
Librería, Habana. • 12798 4-15 
HISTORIA SE ESPAÑA 
ce vende una por Morayta, muy barata, tiene 
9 tomos y está nueva, se puede ver en Prado 
102 de 8 4 11 a. tn. y de 4 a 10 p. m. 
12658 4-11 
un repartidor de cantinas en Acosta número 79. 
12767 4-15 
con preferencia en el Vedado , hab i -
t a c i ó n s in muebles: 2 dormitorios , 
sa la > B a ñ o , para dos s e ñ o r e s . D é n s e 
pormenores por escri to á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o baio le tra 
X . Y . Z . 1 2 7 4 0 I t l 4 - 8 m l 5 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, es 
inútil que se presenten sin buenas referencias, 
San Juan de Dios número 11. 
12764 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Secundino Diegues, natural 
de España provincia de Pon lo ved ra. Ayunta-
miento de Labin. Lo felicitan sus nermanas 
Concha y Socorro Dioguez. E l que sepa do 
su paradero puede dirigirse á Concordia 61. 
12780 4-15 
U u a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera a lecho entera, tiene Dres. que res-
pondan por ella, y su niña se puede ver en 
U misma se coloca una joven de criada ó 
manejadora. Informan Concordia 64. 
12263 4-15 
M E H A G O C A K G O 
de todo trabajo de mecanografía, en inglés, 
francés y castellano, precio módico y buen 
cumplimienio. Se admiten discípulos. Aguiar 7 
12673 4-12 
HOJALATERIA DE JOSE FDffi. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lechoriae. Industria esquina á Colon, 
c 2C80 26-27 n 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obrauía n. 60. Precios módicoa. G8A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialt«. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, Instakción de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
cliise ele aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12504 26-8 D 
U n a s e ñ o r peninsular 
desea colocarse de criada de mano, tiene una 
niña de ocho años sabe cumplir con su obliga-
ción y tieno personas que la garanticen. In -
forman Aguila núm. 116 café, altos. 
12763 4-15 
U X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera a leche entera que tiene buena y 
abundante y con familias que la garanticen. 
Informan, San Lázaro número 10. 
12759 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora1: Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Apodaca G7. 
. 12773 4-15 
s 
Agencia E L VAPOR, Salud n, 0, Teléfono 1186 
12776 15-15 D 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora : sabe desempeñar su obligación y es 
cariñosa con los niños: tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente Rey 39, altos. 
—,12777 4-15 
Dos c r i a n d e r a s peninsulares 
de tres meses do paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver y médicos 
que la garanticen. Informan Teniente Rey 81. 
12783 4-15 
P a r a u n matr imonio 
Se solicita en Paula 102 una cocinera de me-
diana udad. que sea forni.il. 
12781 4-15 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan, Bernaza 63. 
127*2 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. También 
se coloca una criandera de 5 meses de parida 
con su niño que se puede ver. Informan Egido 
n. 9. 127S0 4 -15 
JDesea colocarse 
un asiático de cocinero y repostero: tiene re-
comendaciones de las casas donde ha trabaja-
do: informan Angeles 58, puesto de frituras. 
1>786 4-15 
SE S O L I C I T A 
una manejadora. Linea número 46, Vedado 
12787 4-15 
T)ESEA COLOCARSE una cocinera ppninsu-
lar de mediana edad que sabe cumplir con 
su obligación: cocina á la criolla v española y 
es repostera: tiene quien responda por ella y 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Informan Suarez 82, carnicería. 
12788 4-15 
PÍOS CRIANDERAS peninsulares, con buena 
y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Villegas 56. 12793 4-15 
E n la cal le de los Oficios n. 13 
(altos), se solicita una cocinera que sepa BU 
obligación, 12774 4-15 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
para acompañar á una señora, 6 cocinera de 
una corta familia. Informan Factoría 44, tren 
de lavado. 12779 4-15 
TTNA BUENA cocinera peninsular desea co-
V locarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la española y criolla y tiene quien 
la recomiende. Informan Animas 08, cuarto 
núm. 2L No duerme en la colocación. 
12785 4-15 
TyNA cocinera peninsular desea colocarse, sa-
^ be cocinar á la española y criolla. Infor-
man San José frente al 78, bodesa, tiene quien 
garantice su persona. 
128C4 4-15 
S E N E C E S I T A 
una persona, hombre 6 mujer, para vender 
almanaques d-j Bailly-BaiJliere para 1904. 
Obispo 86, librería. 12799 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do cocinera: sabe este oficio 
con perfección: también se coloca do criada 
de mano; no duerme en la colocación y tiene 
referencias. Informan Cuba 22. 12j02 4-15 
U n peninsular ac l imatado en el p a í s 
desea colocarse en casa particular de criado 
de manos: sabe su obligación y tieue quien 
responda por él. Dirigirse á Tulipán 20, Cerro. 
1201 4-J5 
Una joven jyenísitldr 
recien llegada, desea colocajse_de manejadora 
ó criada: es cariñosa con los niños y no tieno 
pretensiones. Tiene quien responda. También 
un matrimonio desea un solar como encarga-
do. Informes Vives 157. 12795 4- 15 
/CRIANDERA—una señora peainsular desea 
^ colocarse á leche entera, de dos meses de 
parida, (a que tiene buena y abundante, es ca-
riñosa con los niños y tiene uno de los mejores 
médicos qae la garanticen. Informan en Amis-
tad 15, No tiene inconveniente en ir al campo. 
12791 4-15 
Desea colocarse 
para criado de mano nn joven peninsular sabe 
cumplir con BU obligación y tiene quien garan-
tice su condiicta. Inforinaran Empedrado es-
quina á Aguiar frente al paradero de loa ca-
rritos, casa de cambio y vidriera de tabacos. 
12792 4-15 
D e s e a c o í o c a r s e 
una joven de color de maneindo ra, «s amable 
y cariñosa con los niños. Maloja n". 149. 
12732 4-13 
Queso cabrales superior calidad, idom de 
San Sim"on. 
T A B E R N A " M A X I \ " Obrnpin k s 
Ota. 2227 2-d-13.-2-a-14 
TTN MATRIMONIO PENINSLAR deseaco-
^ locarse junto ó separado, ella de maneja-
dora ó criada y él de criado de mano. Son tra-
bajadores y cumplidores de su deber. No tie-
nen inconveniente en ir al campo. Tienen 
quien los recomiende. Informan Obrapía 14. 
12736 4-13 
U n buen c o c í n o r o 
de color, francés, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la fran-
cesa, americana y española. Informan en Vi-
llegas 34, altos. 12709 4-13 
E N R E I N A 5 4 
Se solicita una criada de mano peninsular. 
Sueldo dos centenes. Si no trae referencias que 
no se presente. 12708 4-13 
TTN MATRIMONIO PENINSULAR de me-
^ diana edad aclimatados cu el país desea co-
locarse 61 de portero ú otra cosa análoga, en-
tiende algo de cochero; ella de criada de ma-
no ó cocinera ó ambas cosos si hay poca fami-
lia. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse Economía 4, altos. 12720 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que puede verse, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garanti-




D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criandera a leche en-
tera', que tiene buena y abundante, y la otra 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien responda por ellas. Informan Virtu-
des? 73, 12725 4-13 
Un joven peninsular 
desea colocarse do criado de mano. Sabe cum-
plir bien con sn obligación y tiene quien res-
ponda por 61. Informan Animas 61. 
1272S 4-13 
í/iif* Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con lo? niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Morro o. 
12707 , 4-13 
S e s o S i c B t a n 
buenas oficialas de modista Escobar 184. 
12702 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn joven peninsular de ayudante de cocina, 
dependiente de establecimiento ó criado de 
mano, tiene quien responda por él. Informan 
en Colón n.27. 12682 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
un joven graduado del Colegio Nacional da 
negocios de Paughkeepsie, New York, de 2? 
tenedor de libros, ayudante de carpeta 6 co-
brador en cualquier casa de comercio, fábrica 
de tabacos ó almacén de rama, sabe perfecta-
mente el inglés y escribir a máquina, tiene 
quien garantice de su buena conducta. Prínci-
pe Alfonso 139, a todas horas. 12393 4-12 
UOS PENINSULARES, desean colocarse, una criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante, va al campo sise quiere y la otra 
de criada de mano. Sabe cumplir con su de-
bor, tienen quien respondan por ellas. Infor-
man Suspiro 14. 12692 4-12 
0 8 s a l i c i t a 
un dependiente para el taller de lavado Cerro 
n. 540. Que tenga quien responda por él si no 
que no se presente. 12669 4-12 
ÍVESEA COLOCARSE una muchacha for mal, 
U sabu coser bien a máquina y a mano, se ofre-
ce para manejar un niño 6 de criada de mano 
sin hacer mandados á la calle, personas respe-
tables garantizan su conducta. San Rdfael 113 
A. 12697 4-12 
A P R E N D I Z A S 
de sombreros, se solicitan, que sean blancas y 
duerman en la casa. Compostela 122. 
12700 4-12 
T r i s c o r n i a , 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todas las quintas* 
Alonso. Oficios 73, Expreso "Pegudo". 
12699 12699 13-Dbl2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan por ella si la necesita, darán razón 
Compostela 63. 12636 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que además de cocinar limpie 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin 
niños. Tiene que dormir en la colocación y 
traer recomendación. Dan razón Industria 27, 
altos. 12855 4-11 
E n R a y o 1 2 4 
Se solicita nna criada de mano que sepa 
cumplir con su obligación y que tenga buenas 
referenciaü, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
12857 4-11 
S e s o l t e i t a 
una criada de mano peninsular, qne sepa algo 
de cocina, para una familia nc dos personae. 
K DOS LUISES. Informarán Perseve-Sueldo: 
rancia número 73. 12705 4-12 
D E S E A C O L O C A B 3 E 
una buena cocinera y repostera, joven, penin-
sular, en casa de comercio á particular: tiene 
quien garantice su conducta y no duerme en 
el acomodo. Inquisidor 16, dan razón esquina 
á Sfca. Clara. Teléfono 450 12iJ70 4-12 
S e s o i i e i t a 
una criada de coloride mediana odad para un 
matrimonio sin hijos en Alcantarilla 31. 
12679 4-12 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Aguiar 109. 
12683 4-12 
T)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
-^locarse, una de criada de mano ó maneja-
dora y la otra de cocinera en casa de corta fa-
milia. Tienen quien responda por ellas, Infor-
man Bernaza 37j-̂  12095 4-12 
OE NECESITA un jovon de 18 á 20 años que 
^sepa hablar y escribir el inglés y el español 
para dedicarlo á trabajos de contabilidad, de-
biendo traer referencias. Dirigirse á aparta-
do SQ5, llábana. 12896 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera no tie-
ne inconveniente en ir al campo. También se 
coloca una baena cocinera. Tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 88. 
12637 4-12 
T\ESEA colocarse una niña de 14 años, penin-
-^sular, lleva 4 años en Cuba, es muy cariñosa 
para los niños, en casa de una buena familia ó 
bien para un matrimonio solo. Informan Be-
lascoaín 81, entre San Rafael y San José, tieno 
quien la recomiende. 
12641 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene quien garantiza su conducta. 
Informan Acosta esq. Inquisidor, bodega. 
.12646 4-11 
¿wacioii h Aniilio Marítimo. 
Agentes: 0-50 centavos diarios y ademas el 5 
por 100 de comisión. Se exigen reiferencias. Ofi-
cios 90 de 2 a 4. 12<i75 ltll-4ml2 
REPARTIDORES DE ENTREGAS 
se dá trabajo a dos que sean formales y acti-
vos. Paula 27, de 11 a 1. 12677 I t l l 3ml2 
U n peninsular 
desea colocarse de jardinero ó portero, sabo 
cumplir con su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Maloja 88. 
12645 4-11 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse dé manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con su oblignclón, tiene 
auicn responda por su.conducta, ¡iifortnp,T>vSain 
rgnaeio 77. 12650 4-lí ' ; 
S e d e s e a c o l o c a r 
un señor de mediana edad, que llegó en "La 
Navarro," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no escoje desti-
no, aquí ó en el campo, tiene personas que lo 
garanticen, dirección por correo J . V. Infor-
man San Nicolás 20. 12638 4-U . 
U n a j oven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe coser a máquina Informan en Fac-
toría n. 15. 1266S 4-11 
ü TN MATRIMONIO madrileño desea colocar-se de criados de mano ó cualesquiera otro 
trabajo, no teniendo inconveniente. en ir á 
cualquier punto de la Isla, Tiene quien lo ga-. 
ranticc. Informan Oficios 21. 12612 4-U 
TTNA SEÑORA desea colocarse cara acempa-
^ riai 'á'unrt señora ó señorita, limpiar unas 
habitaciones y coser a mAquina y a mano por 
módico sueldo, informes Aguacate 102. 
12647 4-11 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ caree de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 89. 12659 4-11 
l e s o í i c s t a 
una muchacha do color de 12 a 15 años para la 
limpieza de unas habitaciones, sueldo í l y ro-
pa lim pia. Ca ra pon a ri oi^ 12661 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse d© maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
respondan por ella. Informan Factoría 38. 
12663 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser en Oaliano 
n. 3S. 12664 4-11 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de institutriz ó para acompa-
ñar una señora, no tiene inconven.'.ente en ir al 
campo. Informan Obispo 87. 
12Ó13 8-10 
T r e s c r i a n d e r a s 
con muchísima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. 12608 15-10 
A GBJNOIA LA i ; de AOUÍAR, Aguiar 88, Te-léfono 450, Esta cosa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los girop, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas do todos los paisea. J , Alonso 
y Villaverde. 12594 28-lQDb 
Se coloca u n a s e ñ o r a 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche. Informan Bernaza 27 á todas horas 
12580 8-9 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 15-9 
VE5AS DE PALMAS 0 GUATABON 
Se desea saber el paradero del Sr. Braulio 
Fernandez Morales, su hermana Josefa Fer-
nandez. Su domicilio calle del Sol n. 117. 
12521 8-8 
TTN MATRIMONIO peninsular so solicita 
^ para ir al campo con una corta familia, él 
de cocinero y ella do manejadora. Reina 22, 
informará el portero. 12516 8-8 
rrENÉDORDE LIBROS con práctica de doce 
1 años v actualmence en establecimiento de 
vinos y licores, quo suspende sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para ia contabilidad y corresponden-
cia. Para referencias é Informes dirigirse á es-
ta Adininistraoión. 12175 8-6 
U n a c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Maloia 173. 12458 8-6 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Juan Rodríguez y do Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
C o c i n e r a francesa 
ó que entienda el francés para matrimonio sia 
niños y atender á algunos quehaceres en la ca-
sa. Hay un criado de mano. Compostela Hl. 
12638 4-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que ¿epa cumplir con su obli-
gación y lina mucüachx de 12 a 11 años para 
ayudar álos quehacerej >1 • la eaaa. O-Ileiiiy 78 
12639 4-12 
pERSONA práctica en toda claso de contabi-
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análoeo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglaj para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. C 
SE ALQUILA 
Amistad 98, sala, antesala, seis cuirtos ba-
jos seguidos, cinco altoa y nn salón, tres pa-
tio-», cabaUerixas, corrales cuartos de arneses, 
baño:', agua fría y caliente, acabada de pin-
tar, en la misma la Drve, su duwio Prado 88, 
bajos. 127113 6-15 
8 l > I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A R B O L D E L O S E N A M O R A D O S 
Valiéndose de su robusto brazo cortó 
árboles durante cincuenta años. Abetos 
y encinas, hayas y fresnos; todos le co-
nocían en el monte. Veíanle pasar cada 
maííana con su hacha finamente agu 
lada colgando de sus hombros. Y le 
veían volver, al caer de la tarde, con 
el hacha mellada de t au t i herir á sus 
hermanos. Durante el día oían sus 
golpes, allá lejos, en las verdes laderas 
6 en los valles sombríos, y de taoto en 
tanto, oían también un b^ve y hondo 
suspiro como de un gibante que muere 
Seguido de un chasquido de ramas que 
crujeu y chocan contra el suelo, anuu 
ciando que el verdugo acaba de hacer 
nna nueva víctima. Entonces los ár-
boles gemían dentro de sus almas obs-
curas y los pajarillos no osaban cantar 
durante mucho tiempo dentro del fo-
llaje. 
Sí, Caperouye, el anciano leñador, 
estaba seguro de ello: los árboles le co-
nocían, le temían y le guardaban ren-
con profundo. Una tarde, cierto olmo 
estuvo á punto de matarle dejando caer 
encima de él una gigantesca rama muer-
ta que colgaba de su copa. Desde en-
tonces Caperouye penetraba en el bos-
que con menor seguridad. Casi tenia 
miedo. Conocía que tarde ó temprano, 
un árbol cualquiera le había de casti-
gar por las muertes de tantísimos ár-
boles de que 61 se sentía culpable. Por 
espacio de veinte años le ocurrió la 
tentación de romper el hacha, dejar el 
oficio, y retirarse á v iv i r muy lejos, en 
alguna cldea de la llanura, á donde no 
llegase j amás ningún murmullo de la 
selva. Pero ¡era necesario ganarse el 
sustento! 
A los sesenta años Caperouye corta-
ba, leña todavía, acompañado de su 
bijo mayor, en la montaña que les vió 
nacer á entrambos. Solamente que aho-
ra, antes de los últimos golpes de ha-
cha, cuando el tronco atacado empieza 
á inclinarse algo, el viejo leñador suele 
alejarse y dejar á su hi jo la tarea de con-
cluir con la vida del árbol. E l viejo 
cree que los árboles, cualquiera que sea 
la inclinación que tomen al caer, tienen 
una malvada tendencia á caer encima 
de Caperouye, padre. ¡Los malvados! 
E l aire que su caida produce le hace 
erizar los cabellos, como el úl t imo sus-
piro de un enemigo vencido. 
Pero hace poco que Caperouye ha 
tomado á su cargo la empresa de cortar 
un bosque de hayas de propiedad co-
munal en una de las vertientes de la 
montaña. Eu este bosque y cerca de 
una cascada muy concurrida se halla 
una haya muy gigantesca llena de ins-
cripciones, fechas, cruces y corazones 
con llamas. Se llama el "Arbo l de los 
enamorados" á causa del s innúmero 
de nombres de parejas que se pueden 
leer en su tronco. 
A l llegar delante de este árbol, Ca-
perouye vaciló un momento. ¡Era su 
antiguo camarada! ¿Cuántas siestas ha-
bía echado á su sombra! Y golpeando 
BU frente Caperouye se acordó de que 
no se había contentado con sestear á la 
sombra del coloso. Levantó los ojos y 
pudo Jot r todavía estos nombres apa-
rejados: "Enr ique-Mar ía , León-Mar-
írarita, Julio de Tnrbes-Berta de Bur-
cleos.'^ Y allá más "arriba éü carac-
teres casi indescifrables, por razón 
del desarrollo de la corteza, otros dos 
nombres juntos, muy juntos: "Justino-
A n i t a " , que hicierron correr una ola 
de fuego por su frío y anciano corazón. 
Este Justino era él. Y Anita era una 
muchacha de Bigorre, nada fea por 
cierto, cuarenta años atrás. Sí, la anti-
gua haya lo vió todo en 1875 y los pá-
jaros que cantaron aquella tarde lleva-
ban la feliz nueva por todo el valle. 
—Córtalo tú. Yo no puedo—dijo Ca-
perouye á su hyo.—Tengo los puños 
Sfttigados. 
Apartóse y fuése á sentar en una ro-
ca vecina. Y vió como su hijo empe-
zaba á habérselas con el tronco del g i -
gante. 
—¡Hay trabajo para dos días!—ex-
clamó el muchacho, después de dos 
horas de dar hachazos ¿Me ayudaréis 
un poco padre? 
—Sí, sí. respondió Caperouye con 
voz no muy entusiasta 
Y en efecto, levantóse tres ó cuatro 
veces, tomó el hacha y se encaminó al 
lado de la haya. Pero, en el momento 
de dar el golpe, creía oir como un zum-
bido de abejas que murmuraba á su 
oído: 
— ¿Cómo, tú te atreverás á esto. Jus-
tino? 
Y parecía que le repetían el nombre 
de " A n i t a " y el eco de aquel " s í " pri-
mero tan dulce é inolvidable. El hacha 
caía cada vez de mauos del anciano 
Caperouye. 
—¡No! ¡no puedo! lístoy muy cansa-
do—decía bajando la cabeza.—Corta tú 
solo, tienes tiempo—Hazlo despacito. 
Y volvía á sentarse en la misma pe-
ña de antes. A intervalos un pedazo de 
tronco sonrosado y blanco, como carne 
fresca, volaba cerca de el y él se volvía 
más y más triste y pensativo. 
—¡Detente!—gritó á su hijo, al ver 
que éste iba á atacar el corazón del ár-
bol.—Vete á beber un trago y vuélvete 
á casa. Es demasiada tarea la de hoy. 
—Pero, padre; no puedo dejar el ár-
bol así. 
—¿Qué importa? Ya lo haré acabar 
por algún labriego. Por diez sueldos le 
derr ibará . Vete, vete.... 
Y Caperouye obligó á sa hijo á ale-
jarse. 
No quería que fuese él quien cortase 
este árbol. A l día siguiente entró en la 
primera choza de leñadores que halló 
al paso y dijo: 
—¿Queréis ganar veinte sueldos? To-
mad el hacha y venid. 
Y los acompañó delante de aquella 
haya magnífica. Entonces el leñador 
tomó el hacha y golpeó al árbol con to-
das sus fuerzas. 
¡Qué ruido el de aquellos golpes! Ha-
cia cincuenta años que Caperouye los 
había oído á millares, pero j amás los 
hachazos le parecieron semejantes á es-
tos. Parecía que el leñador golpease una 
campana. Los golpes se oían á una le-
gua de distancia, iban á despertar todos 
los ecos de la selva y hacían temblar y 
conmover á los demás árboles sus com-
pañeros. Parecían decir: 
—¡Yo muero! ¿no me vengaréis aca-
so? Y , vosotros rocas y peñascos, ¿cou-
seutiréis esto? 
A cada uno de los golpes el anciano 
leñador tembló como si hubiesen reso-
nado en su propio corazón. Sudaba el 
íufelir copiosamente. Y.se alejó calcu-
lando la altura del árbol, unos cien piés, 
poco más ó menos, y descendió con la 
frente baja, hacia la llanura. Fuese le 
jos, muy lejos, para que el árbol en su 
caida no le pudiese ocasionar daño al-
guno. Sentóse por fin en un peñasco. 
—¡No te fies demasiado!—gritó al 
leñador.-—¡Mira cómo empieza á cru-
j i r ! 
E l haya se inclinaba en efecto. A ca-
da golpe eu follaje iba estremeciéndose. 
Lentamente se inclinó, gimió débilmen-
te como un vegetal cuando muere y el 
estruendo de su caida reper^v jó p0l. 
montes y valles. 
Ca-^-CKo-ó-hairt.—Se hallaba ya tres-
cientos pies de distancia del árbol. 
—¡Pnedes caer!—rugía furioso—¡No 
l legarás j amás hasta aquí! 
Y sus oídos percibieron el rumor de 
las ramas cayendo con estrépito. 
A l volverse á mirarlas, Caperouye 
sintió que una piedra colosal le her ía 
en la mitad del pecho. A l caer, el ár-
bol gigantesco había partido una roca 
y uno de los fragmentos de esta, pro-
yectado oblicuamente por el espacio, 
había llegado al pecho del anciauo le-
ñador. 
—¡Encomienda á mi hijo que aban-
done el oficio!—dijo Caperouye al leña-
dor que iba á socorrerle.—¡Los árboles 
se acuerdan! ¡Adiós! 
Y un pajarillo que cantaba, contó á 
la selva y al valle que el verdugo había 
muerto. 
JUAN ROMBAU. 
L a r a s a de Q - l i r ^ l t O ' D F t o i l l y 3 1 es l a ú n i c a que r e e i -
he tan excelentes p i a n o s y vende á p a f f a r p o r m e n s u a l i d a d e s 
desde DOS CENTENES. 
S u r t i d o ( j enera l de m ú s i c a é i n s t r u m e n t o s » 
C-20S6 alt 13-1? Db 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Estevez nám. 11 la 
llave en la panadería, en la misma informa-
rán. 12753 1̂ -15 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la bonita casa Ancha del Nor-
te 263, con sala, saleta, pisos de mosaicos; 6 
herniosos cuartos, servicio abundante de agua, 
cocina á la americana moderna, 6 inodoro. 
Bu dueño Barcelona número 14. 
12765 4-15 
Manrique 185 
Se alquilan los preciosos altos de esta casa,re-
cicntemente reparados, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, inodoro, ba-
ño, piso da mosaico y patio. Informarán en 
Lealtad 64, siltos, 12708 4-13 
SE ALQUILA la h ermnsa casa núm. 34 de la calle 8 del Vedado, Carmelo, en la loma 
con sala, comedor, saleta, mosaico, 7 aposen-
tos, baño, ducha, inodoros: muy cómoda, fru-
tales, etc. En ia misma informarán de S a 4 y 
•n Paula 59 de 12 a 6. 12752 4-15 
T7EDADO—Se alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 cen-
' tenes: la lí con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño etc. y las otras 2 con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, etc. Son muy ganas 
por estar en la loma y en el centro de 2 líneas 
Eléctricas, Quintado Lourdes. 12800 4-15 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada en la esquina de C 
Í 3, la llave en la casa contigua, para informes alud 77. 12770 20-15D 
SE A L Q U I L A 
un magnífico local para bodega con armatos-
te listo, todo para abrir, se da en proporción, 
enla misma una espléndida casa Atocha S, in-
forman. 12789 8-15 
"\f AISON DOREE.—Gran cosa de huéspedes 
lude Soledad M. do Durand.—En esta hermo-
ea casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados & familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
BUS habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 2S0. 
12740 4tl4-4ml3 
SE A L Q U I L A 
el bonito piso alto, independiente de los bajos, 
de la moderna casa Factoría 22, cerca del 
parque de Colon, con sala, saleta, dos cuartos 
y demás servicios. Informan en los bajos. 
12724 4-13 
C 0 L O X 3 8 , Se alquila 
la planta alta, de moderna construcción, en-
trada independiente, sala, saleta, tres cuartos 
y uno en la azotea, baño, etc., la llave en la 
planta baja, é impondrán Animas 93, altos. 
12719 4-13 
Se alquilan 
dos habitaciones altas independientes con 
a^ua, inodoro y cocina, a señoras 6 matrimo-
nios sin niñus, en Gloria número 28. 
12717 4 13 
S E A L Q U I L A 
una sala bonita y dos habitaciones juntas ó 
separadas a personas sin niños y con 6 sin 
muebles y comida. San Nicolás 207 casi esqui-
na a Monte. Carros del Cerro. 12703 4-13 
SAN M I G U E L 94 
casi esquina á Manrique: se alquila esta cómo-
da y elegante cosa acabada de restaurar: tiene 
pisos de mármol y mosaico, elegante bafiade-
ra y preciosas mamparas. 12722 4-13 
U N 4 CENTENES ae alquila la hermosa sala 
•L' con dos habitaciones y un gran comedor, 
pisos de marmol, dos ventanas á la calle, en-
trada independiente y demás servicio, en la 
calle de Luz 97 esquina á Egido, fotografía. 
12735 " 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Industria 61, casi esquina á 
Trocadero, por donde pasa el eléctrico, con 
sala, comedor, 7 cuartos y balcón á la calle. La 
llave en los bajos, informarán en Prado 19. 
12733 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos altos próximos al par-
que en Obispo96, compuestos desala, comedor 
tres cuartos y todo el servicio necesario. Se 
desea alquilar á familia corta y tranquila.Tef. 
992. 12731 4-13 
CAN MIGUEL 194—se alquila esta bonita oa-
^ sa, acabada de pintar; tiene sala, comedor, 
cinco cuartos y todas las comodidades necesa-
rias. La llave en el 204. Informes Consulado 17 
12737 4-13 
C E ALQUILAN dos habitaciones separadas, 
0una Interior y otra con balcón á la calle, á 
caballeros ó matrimonio sin niño?. En la mis-
ma se venden 30 maticas de naranjo. Teniente 
Rey 69, altos, frente al Parque del Cristo. 
12674 4-12 
U N MODICO PRECIO se alquilan las casas 
Estrella 1 y 3, la primera con dos cuartos. 
Inodoro y azotea; la segunda con tres cuartos 
bajos y dos pequeños en la azotea, pisos finos, 
baño é inodoro; llaves é imponen á la otra 
puerta. 1269S 4-12 
Se alquila 
la casa San Lázaro n. 121; la llave en la bode-
ga de enfrente. Impondrán en Consulado 97. 
J26S6 4-12 
una habitación á persona sola ó matrimonio 
sin niños. Crespo n. 52. 1263J 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Sol y Aguacate, hermosas y ventiladas ha 
bitaciones altas coa balcón á ia calle á perso-
nas de moralidad, punto céntrico de la ciudad 
12681 8-12 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Oaliano 99 altos del 
café E l Globo. 12691 4-12 
O E alquilan dos espaciosos departamentos de 
Ĵdo3 habitaciones cada uno, con balcón á la 
calle, mi¿y frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas fi escritorios, á nombres solos, 
tienen llavin. Teniente Rey 19. 
12652 15 11 
Se alquila 
en 9 centenes la bonita casa Indio n. 13 entre 
Monte y Rayo, tiene sala, saleta, y dos cuartos 
bajos, sala y 3 cuartos altos, á la moderna, pro-
pia para 2 familias. Informes Rovillagigedo 18 
12356 4-U 
O b r a p í a n . 14- esquina ti M e r e n d é res. 
Se alquilan una accesoria con tres puertas a 
la calle y una cocina espaciosa con horno. 
12851 8-U 
UNA BONITA HABITACION 
se alquila á caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juau de Dios n. 6, 
bajos. ]2f>90 8-12 
K n Q POnf^nOQ sealquilala magnífica -uu ij lAsUIAsliCB caga San josé 6Sj con 
sala, comedor, patio, 4 cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y agua efe vento con desagüe á la cloaca 
y pisos de mosaico. En la bodega de la esqui-
na, está la llave. 12640 4-11 
l>e gran ocasión 
Se alquila la mitad de un local, propio para 
una pequeña industria, con amplias habitacio-
nes a continuación. Informan en O'Reiliy 81. 
12660 8-11 
Se alquila 
la casa San Ignacio 93, propia para almacén y 
familia. Informará el Sr. Macías. Aguiar 78 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
12653 ISDbll 
SE A L Q U I L A N 
En lo mejor de la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro habitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, O'Reiliy 
núm. 87. C-2217 10-11 
Se alquila 
en Galiano 134 un espacioso local propio para 
cualquier establecimiento ó almacén, con tres 
grandes puertas de hierro y todos los adelantos 
modernos. Dan razón en el número 136. 
12601 8-10 
Se alquilan 
en ganga las accesorias de las casas Zulueta 73, 
accesoria F. y Teniente Rey 104. Informan en 
Manrique 129. 12624 8-10 
E n Galiano 134 
se alquilan los altos de esta espléndida casa com 
puesta de sala, saleta, comedor, obrádor, 11 ha-
bitaciones, más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño y cocina. 
12600 8-10 
V E D A D O 
La casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha y sótanos habitables. La llave al la-
do. Informan, Tejadillo 36 12636 8-10 
N E P T U X O 50 
Esta moderna, grandfe y cómoda casa, se al-
quila. La llave en el ndmero 54. Su precio mó-
dico. . " 12605 . ^' ,̂8-10 
C E ALQUILA en la calle1!, .entre l*-y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia paramuna 
corta familia. Está á media cuadra de la linea. 
Informan Cuba 71. La llave enla casita del 
foudo. 12618 o-13-— . ^ — j . . . 
* ^ u i L A N 
unos espaciosos aitos para una larga familia si-
ÍWtdos en la calíe de Campanario n. 88 A, á un 
paso de la calle ee Ncptuno por donde pasa el 
tranvía, Impondrán en la calzada de Galiano 
n, 79 12623 8-10 
Habitaciones y departamentos con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 
Galiano 75, esQüina á Saü Mipel. 
12556 ' 5-9 
O E ALQUILA la bonita y bien situada casa 
^ Virtudes 84 esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño é inodoro con pisos nuevos de 
mosaicos. La llave en la panadería y su dueño, 
Galiano 128, sedería La Rosita. 
12588 It9-7ml0 
Haciendo esquitía 
Re alquila la casa Concha y Acierto propia pa-
ra bodega ó café, punto bueno y muy transi-
table. Se da barato. Informes en la misma de 
12 á 2. 12565 8-9 
S E A L Q U I L A 
en Infanta n. 136, frente á las canteras, un so-
lar propio para depósito, tren de carretones 6 
coches. La llave al lado. Informan Mercade-
res n. 1. 12551 8-9 
SE A L Q U I L A 
A un matrimonio sin niños á señoras solas 
una ó dos habitaciones corridas con vista á la 
calle. Se piden y dan referencias, en Virtudes 
70, altos, a todas horas. 12716 8-8 
SK A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas con baño, 
inodoro y buenosj>iso8 de mosaico, propias 
para dos ó tres señoras ó caballeros sin niños, 
quesean de moralidad, pueden verse a todas 
horas San Miguel 156. 12511 8-8 
Se alquilan 
los altos de Manrique 230 con sala, comedor, 
tres cuartos; cocina é inodoro. Informan en los 
bajos 12507 S-8 
Lealtad 126 
se alquila la llave 6 informarán Manrique 89 
12508 g-8 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica cosa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el oseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 JI 
Se alquilan 
en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía á la puerta |No 
se admiten niños. Zulueta 32, A. 12474 8-6 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
para almacén de cualquier giro y con altos to-
da ella como para vivirla familia. Calzada 143 
Vedado. 12440 15-5 
Se a lqu i la 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un zaguán juntos ó separa-
dos: en la misma se sirve comida á domicilio. 
Recibo órdenes en Neptuno 58. 12365 15-4 
Se a lqui lan 
después de grandes reformas, acabados de pin-
tar y en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos de la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para nn gran almacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28, Brea y Nogueira. 12402 10-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémlido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 i Db 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Rema*' 65 ó Baratillo 1. 
12350 15-3 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Mc/alla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amargura núm. 13. 
12226 26 1 D. 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníñea estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, escelente aguada, árboles frutales edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a3 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S E A L Q U I L A X 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón. 12162 16-28Nv 
Se alquilan 
casas de 512-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-28 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
para el campo en hipotecas en las provincias 
de la Habana, Matanzas y Pinnr del Rio. T a -
cón 2, bajos, de i2 á 3. 12.o.09 . 4-15 
A ESTABLECERSE.—Se traspasa la acción 
""•al espacioso local Neptuno 79, entre San 
Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi-
driera metálica; también se venden estos por 
separado. Informan á todas horas en el nú-
mero 111 sedería E l Clavel. 
12778 ^ 8-15 
Varias casas desde dos mil pesos hasta diez 
mil pesos en distintos barrios. Tacón 2, bajos, 
de 12 á 3, J . M. V. 12808 4-15 
F A R M A C I A 
En §1.590 oro, se vende la mejor situada de 
la Habana, con armatostes de nogal, mostra-
dor y mesetas todas de marmol y muy bien 
surtida, por motivos que se expondrán. San 
Rafael 11 12747 4-15 
E u Jesüs del Monte 
calle de Dolores núm. 27 (Santos Suarez) se 
vende una casita de madera y tejas con sala, 
saleta, 2 cuartos y 50 varas de fondo, terreno 
propio, en 6̂50 oro libres para el vendedor. En 
la misma impondrán. 12745 4-15 
S E V E N D E N 
la casa pegada á San Juan de Dios, de 2 ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y 2 al-
tos, azotea y teja, precio $4.500, gana $42-40. 
Tiene cloaca é inodoro, iufornan Aguiar 75 
librería de 9 á 12. No se oyen corredores. 
12704 4-13 
no tienen censos ni gravamen, 60 caballerías, 
50 idem, 40 idem, en valle de Guamacaro entre 
Sumidero, Coliseo y Cárdenas, se dan en 22,000 
en 15,000 y $18,000, están en producción, y son 
fincas muy buenas, vías de comunicación. I n -
formes Salón H, manzana de Gómez, de 10 a 12 
y de 5¡a 7. 12710 4-13 
GANGAS EN LA CALLE k NEPTUNO 
Se vende un comercio de libros, muy acredi-
tado, pues hace mas de veinte años que perte-
nece al mismo dueño, con buenas estanterías 
y valiosos y muchos libros; se sostiene con re-
ducidos gastos y se vende todo barato, libre de 
gravámen y con su contribución pagada por 
todo el año económico corriente. Al compra-
dor que no sea del giro, se le darán las instruc-
ciones para que continúe con éxito el negocio. 
Para mas informes José D. Turbiano, calle do 
Neptuno n. 162 librería. Habana. 12727 4-13 
Vonta de solares 
Y.a la Calzada de Jesús del Monte, barrio de 
Arroyo Apolo, se venden magníficos solares á 
800, 400 y 500 pesos. Dirigirse al propie tario 6 
por correo Sr. Qovin. Jesús del Monte 251. 
12685 4-12 
Q E TRASPASA el contrato de una finca de 4% 
^ caballerías, magnífica arboleda y palmar, 
agua y gran casa de vivienda; dista 10 minutos 
del paradero de los carros eléctricos. Para mas 
detalles Agujar 7. 12672 4-12 
V E N D O 
Toda clase de establecimientos, de todos pre-
cios y donde se quieran. Solares y casas, gran-
des y chicas, hasta de mil pesos, en todos los 
barrios. Fincas de campo, de todas dimensio-
nes y algunas para arrendar. Los enseres com-
Ídetos de un café, de una bodega, y de una onda. Dinero para toda clase de negocios. De 
7 4 9, Teniente Rey 49, barbería, de3 á 4, Amar-
gura 20—García. 12662 4-11 
Se traspasa un local esquina 
propio para cualquior giro en punto muy co-
mercial y céntrico. Tiene magníficos armatos-
tes, mostradores, vidriera y demás enseres, se 
da por la mitad de su valor. Informan Neptu-
no 82 12626 15-f 
pOR AUSENTARSE se dueño para la penín-
-L sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
Figuras número 77 
se vende esta bonita casita de mampostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás comodidades. Su precio $900. 
Informes en Empedrado núm. 69. 
125S1 8-9 
S E V E N D E 
la casa de esquina Concha y Acierto nueva 
sin gravamen, 9 accesorias, una casita y la es-
quina; buena calzada y buen punto, en $9,000. 
Informes en la misma de 12 á 2. 
12566 8-9 
S E S e " v o r x c i o 
en esta ciudad una casa bien situada y e n mó-
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas. 
Para informes, sin intervención de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la 
noche. 12715 S-8 
TRINCA SANTA CECILIA. — Se venden en 
* $4.000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
les y cañas, un piñal, pozo, casa, gallinero y un 
Slatanal, en el término de Bolondrón, Sabana rande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n. 49 y en Línea 8, Alacranes. 
12393 15-4Dc 
S E V E N D E 
un kiosco, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad, a causa de deber marchar para Europa su 
actual dueño. Darán razón en la marmolería, 
Obispo 24. 12525 8-8 
C1IN INTERVENCION de tercero se venden 
cuatro cosas en Regla, fen $4,500 oro español, 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos punto?. Informarán de 4 a 5 de la tarde en 
el caféiEL POLO, Reino y Angeles. 12603 8-8 
P o r ÍIO ser del giro su dueño 
se vende un café nombrado E l Imperial situa-
do en la Plaza del Vapor por la calle de Dro-
gones 42. Informarán en el mismo á todas 
horas 12494 8-8 
" V o d c t c l o 
Calle 10 de Línea para abajo: se vende una 
hermosá casa de azotea y tejas compuesta de 
sala, saleta corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto do baño y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á los cuar-
tos y á la brisa de precio y condiciones muy en 
proporción. Informan sus dueños San Miguel 
159. No se admiten corredores. 
12509 8-8 
Calle 6 de Línea para abajo. 8e vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, cocina, baño fijo con ducha, 2 
inodoros y cuarto para criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, galería frente á los 
cuartos, patio con hermosa arboleda, traspa-
tio con 2 caballerizas y gallinero, libre de todo 
grovomen, de precio y condiciones sus dueños 
Son Miguel 156. No se admiten corredores. 
12510 8-8 
A JO AL NEGOCIO.—En uno de los puntos 
wmás céntricos del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercancía de bebida sellada. Infor-
man café La Hidalguía, en Carlos I I I , al lado 
de lo antigua fábrica de Rabell. 
12601 J&-Í 
Solares en Carlos I I I 
se venden en la manzana comprendida entre 
Subirano, Arbol Seco, Paseo y Estrella: para 
mas informes. Salud 26, altos. 12476 8-0 
OE CMíJfS 
S E V E N D E 
an faelón-jcrdinera Pu<-,d»4 verse en Trocade-
ro 16 12756 8 15 
( J A N G A 
En 25 centenes se vende un carro con sus 
arreos, de 4 ruedas, de muelles patentes de 
poco tiempo de uso, propio para cualquier gi-
ro en la calle. Informarán eu la Administra-
ción de Correo» de Arroyo Arenas á todas ho-
ras 12742 8-15 
S R V E N D E 
un magnífico rnilord plantilla francesa acaba-
do de remontar de nuevo, chiquito, propio 
para un médico y se da. muy borato. Se ven-
de un tilbury con su caballo y arreo, infor-
marán Son Rafael 150 á todas horas. 
12766 8-15 
P I M I O S 
Acaban de Uegar los pianos más eleiranlfl. , 
de mejores voces que se conocen en la u l ) J 
na, de los fabricantes Boiselot de Ma-^n 
F. Menzel de Berlín con doble tapa h a r m ^ / 
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira !» 
hierro enteriza, se venden oí contado v ár>i 
zos, garantizándolos por 10 años. Se venH 
accesorios para instrumentos v materiales n0 
ra compositores de los mejores fábricas fro" 
cesas y Jas famosas cuerdas romanas única r-*' 
so que las recibe. ** 
Se afinan y componen planos de todas clacsA. 
garantizando el trabajo. ^ 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
A G U A C A T E 5 3 . 
^05 15.2D 
S U V E N D E N 
muy baratos un elesrante faetón francés prín-
cipe Alberto con sunchos de goma, de poco 
uso. También se vende un elegante y cómodo 
familiar de 6 asientos, caja de mimbre y tol-
dilla, y dos limoneras. Neptuno 76, 
12723 4-13 
Faoión y Familiar 
Se vende por lo tercera parte de su valor, 
hecho por Vizcailat, sirve para 2 y 4 personas, 
de vuelta entera y en buen estado. Aprove-
chen la ganga, Aguiar 15. 
12668 4-11 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, fie-
be venir á esta casa, <lomle encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Müords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Ti lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
12654 8-11 C E vende nna magnífica duquesa nueva (fran 
^ecta,) con sunchos de goma, un boggui de 
medio uso, un caballo de tiro y monta maestro 
sano y sin resabios, un tronco de arreos fran-
cés y un vls-o-vis. Informan Obrapia 51. 
1254Í S-9 
ES 
SE V S : N D E 
una preciosa mulo criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón y sin resabio, puede verse á 
todos horas. Buenos Aires 13, establo. 
12794 ' 8-15 
39 HERMOSAS MUIAS 
fraudes, nuevas, sanos, de 7 á S cuartas, gor-as, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de lo Benéfica. Costres^no. 
12606 8-10 
DE I I B L E S Y PEENDAS. 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se libuidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo paro con-
vencerse, lo mismo se construye paro encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 12793 13-15 D 
Un piano m m , a l e á 
Se vende uno muy barato y un Grofófono 
Columbia en Campanario 135. 
12S03 4-15 
Se venden á plazos los de la fábrica E S T E L A . 
Se alquilan de varios fabricantes á §4-25 oro al 
mes. Caso de Xiqués, Uoliauo 10o. 
12797 8-15 
C E VENDE una cama imperial ReinaRegente 
^escaparate,vestidor,lavabo y mesa de noche 
del mismo estilo: cedro y nogal y lunas bise-
ladas, otro escaparate igual sin lunas, un es-
pejo de sala y otro más. Amargura 69, oltos. 
12718 8-13 
E l P u e b l o 9 9 
Realizo un colosal surtido de m.uebles finos 
y corrientes del país: sillería y mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Esta es la casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador cHrocto en las 
principales fábricas de Europa y Estados Uni-
dos) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, comas, cuadros, etc. etc. 
^ í r S e compra oro, plata, brillantes y pie-
dras tinas. 
D i o n i s i o l i a i s a n c h e z 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A 29 
Teléfono 1058—Telégrafo Rxiisanchez 
12739 6m-13 7t-14 
Estos Arraoniums cuyo sonido es el que máb 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de i65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar ea un año. 
Mandando 10 cts. eu sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armóniums, de alquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San Ig-nacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—2110 alt 13-1 Db 
¡SANSA DE MUEBLES! 
Juegos completos de sala desde |26 á $265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. |106 á $800. 
Id. id. id. de comedor id. $53 á $500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—IPidan 
precios detallados! 
''La Esmeralda" Anples 28. H- Valle y Cp. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—Teléfono 1131 
" V O I X t ^ t J S Éi, T p l £ t S 2 5 0 5 5 f 
12091 ^ 15-12 D 
L A Z I L | A 
SüáREZ 45 
Realizo un inmepso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS. MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo Saman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A - S U A R E Z 45-
12675 13-Dbll 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reiliy. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-2218 18-11 
Canga . 
Por desocupar el local se venden varios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Galiano n. 29 12632 8-10 
Se Tende muy barato 
nn horno de hierro con su chimenea portátil, 
sistema americano, con 4 parrillas, propio pa-
ra el campo, sirve para pan y dulce. Puede 
verse y dan rozón eu Bcrnaza núm 59. 
12593 8-10 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernozo n. 53, Habana 
10834 78-25 oc 
A DE 1 CUBIERTOS 1 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Platal 
AO LOS HAY MKJOItKS. 
G K A N R E B A J A D E P 1 1 E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . í¡>S-00 
Id. Postre, id. . $ 7 - 0 0 
Cucharas (iraudos, id. . . $ 7 - 0 0 
Id. Postre, Id. . . $ « . 5 0 
Cuchantas para cafe, id. . . $;j-75 
Tenedores Grandes, id. . , $7 -00 
Id. Postre, id. . . $ 0 . 5 0 
Id. para Ostiones, Id. . . $ 4 - 0 0 
1 3 L a , - y TrEucbanfes , Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
ca'do. Cucharones grrandes, chicos y 
medianos, lo mismo de í i ie toque Usos. 
BOEBOLLA. Cí 
1 Db C-2103 
¿Queréis apeMíP « t r a casa m m 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" da 
Guerreiro y Ca, situada en Affuila 188 esq. i 
Gloria quienes venden más barato que nadie 
toda claso de muebles, ropos y joyos. Se com-
pran ropas y joyos, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse, Aguila 188 
esquino a Gloria. 11923 ' 26-20 Nb 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible 
REPRESENTACION 
de .de 15 años do los Grandes Talleres de los 
señores A. & W. 8. M. I. H. & Co. Limited 
Gl isgow, Escocia 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
y coino constructores de maquinaria parala-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
Á P M l ¥ p M i R MÍELES 
agotadas ó mieles de secunda, aplicable á cual-
quier horno de bagazo. 
Funciona con éxito en Injíonios de las Islas 
Hawoii. 
Se desea colocar un aparato para que fun-
cione esto zafra. 
Poro detalles y condiciones del negocio, di-
rigirse á 
v I C T O R G . : 11:^ i ) o z , \ , Apartado 164--Amargura 23, Habana 
12701 8-: 8-13 
BVioimo de viento 
E S I l O s t n - d y , 
El motor mejor y mas barato para extroo* 
el aguo délos pozos y elevarlo á cualquior altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cubo69 
Habana. C. 2106 alt 1 Db 
H A C E N D A D O S ! — n f ™ ' í ü r 1 ó™™-
gar: Herroges de 30 juegos fragatas de doa 
truks de 1 ruedas cada uno paro .̂ ,<X^*arrobaa 
de cofia vía de 30 pulgadas.—líiío locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva, coa 
fluses de cobre vía de 30 pulgadas. Varias to-
neladas carril de 16 libras por yarda.- Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador. —Un alimenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
cok, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Cirros porto-
templos.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tonqueria de todos tamaños.—Maquinaria de 
todos clases listas para entregar y ''Donkeys 
Magma"—J. M. Plasencia. Neotuno 33. Haba-
na. 13-1 IDb 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Para los vegueros.—Se vendo en lo que den 
1 paila vertical de 12 caballos de fuerza, dos 
tanques, 1 de 1428 cubos y otro de 5 pipas, de 
800 á 1000 metros de tubería de 1,1)4 y 2 P a -
gados, 1 donki Niágara de 2)4 por i%, chorro 
continuo. Informan á todas horas, Cerro 861, 
bodega, preguntar por Basilio. 
m u 4-11 
l O M I i Y PEfiFMEM 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase ea todas las boti-
cas. 12129 28-27Nv 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de lo Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis. Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROBÜERIA DEL 
D r . Taquechel. 
OBISPO 27. HABANi , 
o 2153 1 Db 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ao G a n d m 
MAB DE 40 AñOS DB CURACIONES BORPKEX-
DENTB8, EMPLEESE EK LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticasm 
C-2114 alt 1 Db 
M I S € E L ^ E A 
Posturas frutales 
Se venden 300 de aguacate, 200 de mangos 
franceses, 100 de mangos filipinos y 50 de gua-
nábanas. E l lote se vende junto en f&0 plata. 
Maceo 18, Quemados de Marianao, dos cua-
dras del tranvía. 127-13 
S E V E N D E N 
6,000 posturas de naranjas sembradas e n j ^ r : 
de luz brillante. Informan en Virtudes iai 
4a5 de lo tarde, hora fila. 12639 * ¿ * 
S É V E N D E N . 
30 tanques de hierro galbnnizado y corn-nt» 
dfesde una pipa á 25, nuevos y de uso. Q1^1* 
núm. 16. 12006 W - ^ J L . 
Imprenta y EsMipia del fiI.\IU0 DE LA MÁELU 
lííSPTÜÜO Y ZULUETA. 
